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/T äm än  kertom uksen sekä sisältö  e t tä  tau lu sto  li i t ty ­
vä t läh innä edellisen eli vuoden  1955 kertom ukseen.
Suora  m erenkulku ta rk o itta a  Suom en ja  ulkom aiden 
välillä te h ty ä  m atkaa , jonka  läh tösa tam aksi on m er­
k itty , jos alus on sam alla m a tk a lla  k äy n y t useassa k o ti­
m aan  satam assa, viim einen la stau ssa tam a  • Suomessa 
sekä m ääräsatam aksi, jos alus käy  useassa ulkom aisessa 
satam assa , ensim m äinen u lkom ainen purkaussatam a. 
Sam a koskee m a tk aa  v iim eisestä u lkom aisesta lastaus- 
sa tam asta  ensim m äiseen pu rk au ssa tam aan  Suomessa. 
Jos alus on te h n y t m a tk an  Suom en ja  vain yhden 
ulkom aan  välillä, k a tso ta an  se suoraksi m erenkuluksi 
siinäkin tapauksessa, e t tä  alus ei ole k u lje tta n u t lastia  
Suomeen ta i Suom esta. L astissa oleviksi k a tso taan  
alukset m yöskin silloin, k u n  ne k u lje tta v a t vain  m a t­
kusta jia . Jo s  alus m enoselv itetään  useam paan  m aahan 
te h tä v ä ä  m a tk aa  v arten , ta rk o i t ta v a t  m uihin kuin 
ensim m äiseen purkausm aahan  te h d y t m a tk a t yhdis­
tettyä u lkom aista m erenkulkua. Sam a koskee a lu sta  
tu loselv itettäessä m uista  m a ista  ku in  viim eisestä las- 
tau ssa tam asta .
K aikki m uu t ta u lu t pa its i liite tau lu  6, johon aineisto 
on sa a tu  asianom aisilta sa tam av iranom aisilta , on la a ­
d ittu  tu llisääännön  150 §:n m ukaan  aluksia tulo- ja  
m enoselvitettäessä an n e ttav ien  tie to jen  ja  n iitä  tä y ­
dentäneiden sa tam av iranom aisten  lähe ttäm ien  viikko- 
rap o rttie n  nojalla.
J o t t a  saata isiin  k uva  pa its i u lkom aisesta m yöskin 
ko tim aisesta liikenteestä, jo s ta  ei ole tie to ja  muissa 
täm än  ju lkaisun tauluissa, on ju lka isuun  o te ttu  liite ­
ta u lu  6. S iitä käy  selville rann ikkokaupunk ien  s a ta ­
m ien ja  H angon valtionsa tam an  liikenne asianom aisten 
satam aviranom aisten  an tam ien  tie to je n  m ukaan. Sen 
lisäksi es ite tään  tässä  tau lussa  tie d o t k e rty n e is tä  sa tam a­
m aksuista  sekä liikenteen alkam is- ja  p ää ttym isajo ista .
Föreliggande redogörelse ans lu te r sig beträffande 
inneh&ll och uppstä lln ing  tili n ä rm ast föreg&ende red o ­
görelse för &p 1955.
Med direkt f a r t  avses resa m ellan F in land  och u t-  
landet, v arv id  som  avgängsham n upp tag its , d& fa rty g e t 
under sam m a resa  an löp t flere inrikes ham nar, sista  
fin ska  lastn ingsham n, sam t som destinationsham n, om 
fa rty g e t skall an löpa flere u trikes ham nar, fö rsta  loss- 
n ingsham n i u tla n d e t. D etsam m a gäller resa  frän  sis ta  
u tländska lastn ingsham n tili fö rsta  finska lossnings- 
ham n. H ar e t t  fa rty g  avg&tt tili, resp. ankom m it frän, 
en d ast e t t  främ m ande land  h a r  likasä d irek t resa  an- 
se tts  föreligga även  om  fa rty g e t icke m edhaft la s t tili 
eller frän  F in land . Som lastförande räknas även  fartyg , 
som m edför en d ast passagerare. Om e t t  fa rtyg  u t-  
k lareras för resa  tili flere olika länder, hänförs resorna 
tili övriga länder förutom  d et fö rsta  land, d a r  lossning 
förekom m er, tili g ruppen u trikes kombinerad fa r t. 
D etsam m a gäller i fr&ga om  inklarerade fartygs resor 
frän  övriga länder föru tom  den s is ta  lastn ingsham nen.
Sam tliga tabellb ilagor m ed un d an tag  av  ta b . 6, var- 
till m a teria le t läm n ats  av  resp. ham nm yndigheter, h a  
u ta rb e ta ts  m ed ledning av  de uppgifter, som  enlig t 
150 § tu lls tad g an  avgivas v id  fartygs in- och u tk larering  
kom pletterade m ed av  ham nm yndigheterna avgivna 
veckorapporter.
F ör äskädliggörandc av den to ta la  tra fik en  i landets 
ham nar, dvs. fö ru tom  den u tländska sjö farten  jäm väl 
den in ländska tra fiken , vilken icke kom m er tili synes i 
övriga i denna publikation  ingäende tabeller, h a r  tabell- 
bilagan 6, vari redogöres för tra fiken  i kusts tädernas 
h am nar och i H angö sta tsh am n  en lig t av ham nm yndig- 
h e te m a  m eddelade uppgifter, in tag its . D essutom  ingä 
i tabellen  uppg ifte r om  beloppen av  de in flu tn a  ham n- 
avgifterna ävensom  uppgifter om tid en  för trafikens 
v id tagande och upphörande.
K ertom usvuoden  aikana k eh itty i u lkom aankaup­
pam m e vaihtosuhde edellisiin vuosiin v e rra ttu n a  ep ä­
edulliseen suun taan . E rä iden  tärke im pien  v ien titava- 
ro ittem m e ku ten  sah atu n  p u u ta v a ran  ja  vanerin  koh ­
dalla  oli m yyntivaikeuksia ja  niiden v ien tih inna t laski- 
v ä t. K u n  paperiteollisuuden tu o tte is ta  saatiin  ko r­
keam pi h in ta  kuin  edellisenä vuonna, ta so itti se jonkin  
ve rran  heikkenevää keh itystä . Sam aan su u n taan  v a i­
k u t t i  runsaan  voin ja  juuston  v iennin  ohella pääasial­
lisesti m aitse ta p a h tu n u t ja  jonkin  verran  kasvanu t 
m etalliteollisuustuotteiden vienti. T äs tä  joh tu ik in , e t tä  
v iennin kokonaism äärä nousi volyym i-indeksin m ukaan  
p isteen suurem m aksi kuin  edellisenä vuonna eli uu teen  
ennätykseen, m u tta  m arkkam ääräisesti se jä i 3 273 
m ilj. m k pienem m äksi kuin  edellisenä vuonna.
T uon ti nousi m arkkam ääräisesti 15 %  suurem m aksi 
ku in  edellisenä vuonna. T äm ä jo h tu i tu o n titav a ran i 
h in to jen  vähäisen nousun ohella lisään tyneestä  tu o n ­
n ista , jonka  e n tis tä  vapaam pi tu o n tijä rje ste lm ä  teki 
m ahdolliseksi. V olyym i-indeksin m ukaan  lask e ttu n a  
oli tuonn in  lisäys 13.6 %  ja  sen m äärä  suurem pi kuin 
koskaan aikaisem m in.
V aikka u lkom aankauppam m e m uodostui tä te n  
vuonna 1956 m äärä ltään  lähes 9 % suurem m aksi kuin 
edellisenä vuonna, jä i satam iem m e k a u tta  ta p a h tu n u t 
tu o n ti ja  v ien ti eli m eritse ta p a h tu n u t u lkom aankaup­
pam m e n. 22 000 tonn ia  pienem m äksi ku in  edellisenä 
vuonna. T äm ä joh tu i luonnollisesti suurim m aksi osaksi 
siitä , e t tä  n. 14— 15 %  ulkom aankaupastam m e ta p a h ­
tu i selontekovuonna m aitse. K u n  Suom en ja  u lkom ai­
den välinen m erenkulku oli vuonna 1956, ku ten  alla 
oleva asetelm a osoittaa, alusten  ne tto v eto m äärän  m u ­
k aa n  laskettuna, 7.7 % pienem pi ku in  edellisenä vuon ­
na, v iittaa  se siihen, e t tä  a lusten  la s tit ovat olleet 
keskim äärin  en tis tä  suurem pia ja  parem m in  v as tanneet 
niiden veto isuu tta , jolla on tu llu t ko rvatuksi kolme 
viikkoa kestäneen  yleislakon a ih eu ttam a  pysähdys 
m erenkulussa. L isäksi voidaan tode ta , e t tä  Suomen 
ja  ulkom aiden välillä vuonna 1956 ku lkeneet alukset 
o v a t olleet keskim äärin 40 rek isteritonn ia  pienem piä 
ku in  vuonna 1955, m ikä myös o sa ltaan  se littää  näiden 
alusten  kokonaisnettovetom äärän  pienenem isen.
- U nder redogörelseäret tog  vär u trikeshandels om sä tt- 
ningsförhällande jäm fö rt m ed föregäende ä r  en  oför- 
delaktig  utveckling. A ngäende nägra  av  v ära  v ik tigaste  
exportvaror säsom  sägade träv a ro r  och faner fram - 
trädde försäljn ingssvärigheter och deras p riser ned- 
gingo. N är p riserna  p ä  pappersindustrip roduk terna  
voro högre än  n ärm ast föregäende är, kom penserade 
de t i nägon m än den  försäm rade utvecklingen. I.sam m a 
rik tn ing  verkade den  betyd liga utförseln  av  sm ör och 
ost och utförseln  av  m eta llindustrip roduk ter, som  
skedde huvudsakligen landväg  och även  nägo t ökades. 
D ärav  föranleddes, a t t  den  to ta la  exporten  Steg en lig t 
volym index en poäng  större än  närm ast föregäende ä r  
eller till en  ny rekord , m en blev tili s i t t  värde 3 273 milj. 
m k m indre än  n ärm ast föregäende är.
Vad införseln be trä ffar Steg den tili s i t t  värde 15 %  
stö rre än  närm ast föregäende är. D e tta  föranleddes 
av  en liten  stegring av im portpriser och den  ökade 
införseln, som m öjliggjordes av e t t  friare im portsystem . 
Im portökningen  u tg jo rde enligt volym index 13.6 %  
och införseln v ar stö rre än  nägonsin tidigare.
E h u ru  vär u trikeshandel säledes var ä r  1956 k v an tita -  
t iv t  inem ot 9 %  större ä n  n ärm ast föregäende är, 
blev in- och u tförseln  över vära ' ham nar eller v ä r u t ­
rikeshandel sjöledes c. 22 000 to n  m indre än  n ärm ast 
föregäende är. D e tta  föranleddes na tu rlig tv is  tili s tö rs ta  
del därav , a t t  c. 14— 15 %  av  vär u trikeshandel skedde 
under redogörelseäret landväg. N är sjö farten  m ellan 
F in land  och u tla n d e t v ar ä r  1956, säsom nedanstäende 
sam m anställning u tv isar, rä k n a t efte r fartygs netto - 
d räk tighet, 7.7 %  m indre än  närm ast föregäende- är, 
ty d e r d e t pä a t t  fartygs Iaster h a  v a rit stö rre än  fö ru t 
och b ä ttre  m o tsv ara t deras d räk tighet, v ilke t h a r  
e rsa tt den av generalstre jken  förorsakade S tagnationen 
under tre  veckor i sjöfarten . Y tte rligare k an  m an 
k onsta te ra , a t t  fa rty g  i fa r t m ellan F in land  och u tla n d e t 
h a  är 1956 v a r it i m edeltal 40 reg isterton  m indre än  
är 1955, vilket även  för sin del fö rk larar m inskningen 
av dessa fartygs to ta la  ne ttodräk tighet.
Suorassa merenkulussa Suom en ja  ulkomaiden välillä kulkeneet alukset vuosina 1952— 1956. —  Fartyg i  direkt fart
mellan F in land  ooh utlandet ären 1952— 1956.
Saapuneet — Ankorana
Suomalaiset alukset Ulkomaiset alukset 
Vuosi Finska fartyg Utländska fartyg
Är Luku Mettotonnia Luku Xettotonnia
Antal Nettoton Antal Nettoton
1956 ................'. 2 535 2 474 128 5 497 3 777 392
1955 .................. 2 825 2 787 730 5 489 4 014 123
1954 .................. 2 619 2 510 826 4 790 3 471 725
1953 .................. 2 624 2 256 905 4 069 2 788 453
1952 .................. 3 131 2 372 380 5 312 3 574118
Lähteneet — Avgängna
Suomalaiset alukset Ulkomaiset alukset Yhteensä
Finska fartyg Utländska fartyg Summa
Luku !Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia
Antal Nettoton Antal 'Nettoton Antal N ettoton
2 579 2 512 154 5 490 3 760 683 16 101 12 524 357
2 790 2 737 059 5 501 4 033 026 16 605 13 571 938
2 612 2 489 570 4 814 3 469 448 14 835 11 941 569
2 629 2 273 693 4 092 2 781 300 13 414 10 100 351
3 094 2 342 590 5 332 3 614 640 16 869 11 903 728
7Suorassa liikenteessä tu lo- ja  m enoselv itetty jen  alus­
ten  luku  oli 504 eli 3.o %  ja  nettovetom äärä , ku ten  
edellä m ain ittiin , 1 047 600 rek isteritonnia eli 7.7 % 
pienem pi ku in  vuonna 1955. L uku oli suurem pi kuin  
esim. vuosina 1953 ja  1954 ja  vetom äärä  suurem pi 
kuin  m uina sodanjälkeisinä vuosina edellistä v u o tta  
lukuun o tta m a tta . Selontekovuoden vetom äärän  v äh en ­
nyksestä  tu li yli puo le t suom alaisen tonniston  osalle. 
Suomalaisen tonn iston  vähennys oli 538 500 rekisteri- 
tonn ia  eli 9.7 % ja  u lkom aisen tonniston  509 100 rek is­
te ritonn ia  eli 6.3 %.
Suom alaisen tonn iston  osuus koko tonn im äärään  oli
39.8 %, vas ta ten  40.7 %  vuonna 1955 ja  keskim äärin 
31.3 % vuosina 1935— 38.
A n ta le t in-resp. u tk larerade fartyg  i d irek t fa r t  m el­
lan  F in land  och u tlan d e t var, s&som ovan näm nts, 504 
eller 3. o %  och nettod räk tighe ten  1 047 600 reg isterton  
eller 7.7 % m indre än  är 1955. A n tale t v a r  större än  
t. ex. ä r  1953 och 1954 och d räk tigheten  stö rre än  under. 
övriga ä r  efte r k riget frän se tt närm ast föregäende är. 
Av d räk tighetens m inskning kom  under redogörelse- 
ä re t över h ä lften  p ä  de t finska tonnaget. M inskningen 
av  d e t finska tonnaget u tg jorde 538 500 reg isterton  
eller 9:7 %  och av  d e t u tländska to n n ag e t 509 100 
reg isterton  eller 6.3 %.
D e t finska tonnagets re la tiva  andel i hela tonnaget 
v a r 39.8 %  m ot 40.7 %  är 1955 och i m edeltal 31.3 % 
áren  1935— 1938.
Suora merenkulku vuonna 1956 kuukausittain. — Den direkta sjöfarten ar 1956 fördelad pci olika mänader.
Saapunut ja lähtenyt tonnisto, netto- Yhteensä Tonniston Siitä suomalai-
rekisteritonnia Summa jakaantuminen nen tonnisto
Anlänt och avgânget tonnage, netto- %:na eri kuu- Därav finskt
registerton kausille tonnage
Tonnagets för- %
suomalainen ulkomainen delning i % per
finskt utländskt
Tammikuu — Ja n u ari................................ 347 895 434 391 782 286 • 6.3 44.5
Helmikuu — F ebruari................................ 162 895 165 637 328 532 2.6 49.6
Maaliskuu — M ars..................................... 107 290 45 077 152 367 1,2 70.4
Huhtikuu — A pril....................................... 255 776 239 703 495 479 4.0 51.6
Toukokuu — M a j........................................ 420 256 615 194 1 035 450 8.3 40.6
Kesäkuu — J u n i ......................................... 561 628 760 534 1322 162 10.6 42.5
Heinäkuu — J u li ......................................... 586 593 1 034 956 1 621 549 12.9 36.2
Elokuu — A ugusti...................................... 601 572 1 016 175 1 617 747 12.9 37.2
Syyskuu — September................................ 552 332 '  900 629 1 452 961 11.6 38.0
Lokakuu — O ktober.................................. 506 581 920 693 1 427 274 11.4 35.5
Marraskuu — November........................... 472 877 734 439 1 207 316 9.6 39.2
Joulukuu — December................................ 410 587 670 647 1 081 234 8.6 38.0
Yhteensä — Summa 4 986 282 7 538 075 12 524 357 100.0 39.8
i
K ausivaih telu t ova t m aam m e m eriliikenteessä yleensä 
suuret, läh innä jä äsu h te is ta  ja  puu tavaranv ienn in  
sesonkiluontoisuudesta joh tuen . Tavallisesti k e rään ty y  
kesäkuukausille sekä syyskuuhun ja  lokakuuhun 
yhteensä lähes 60 % koko vuoden m eriliikenteestä. 
Syyskuussa alkaa k äy rä  laskea ja  sa av u ttaa  pohjan  
helmi— m aaliskuussa. H uh tikuussa  ta p a h tu u  käänne, 
m u tta  tavallisesti v a s ta  toukokuun to n n ilu v u t s iv u u t­
ta v a t jou lukuun  luvu t.
Selontekovuoden helm i— m aaliskuun m eriliikenne jäi 
vaikean jä ä tilan teen  ja  m aaliskuun yleislakon tak ia  
tavallista  pienem m äksi, n iin  e t tä  sen osalle tu li vain 
3 .8 %  kolft) vuoden m eriliikenteestä. M eriliikenne oli 
vuoden alkupuoliskolla joka  kuukausi pienem pi, m u tta  
vuoden loppupuoliskolla elo- ja  m arraskuu ta  lukuun  
o tta m a tta  suurem pi ku in  edellisen vuoden vas taavana  
aikana. V uoden koko liiken teestä  tu li kesä-lokakuun 
osalle 59.4 %  eli jonkin  v erran  enem m än kuin  edellisenä 
vuonna.
Jos ta rk a s te taa n  suom alaisen ja  ulkom aisen to n n is­
ton  osuuksien su h d e tta  eri kuukausina, käy  selville, 
e t tä  suom alaisen tonn iston , h u o m attav a lta  osalta 
jäissä ku lkua v a rte n  rakennettu ine  aluksineen, osuus 
on varsinaisina ta lv ikuukausina  suhteellisesti suurin. 
Sitä m ukaa ku in  m eriliikenne sesongin vilkastuessa 
laajenee, suom alaisen tonniston  suhteellinen osuus 
vähenee ja  on v ilkkaim pana aikana pienim m illään.
Säsongväxlingarna inom vär sjöfart äro i regeln be- 
tydande, under nórmala förhällanden närmast beroende 
pä isarna och trävaruexportens säsongkaralctär. Under 
nórmala är hopar sig pä de tre sommarmänaderna samt 
September och Oktober sammanlagt inemot 60 %  av 
ärets heia sjöfart. Under September börjar kurvan 
sjunka för att i februari—mars nä hotten. I april in- 
träder ett omslag, men först tontalet för maj brukar 
överstiga tontalet för december.
U nder redogörelseäret v a r  sjö farten  under feb ruari— 
m ars, beroende p ä  de svära isförhällandena och general- 
s tre jk en  i m ars, m indre än  vanligt, sä  ä t t  p ä  dessa tv ä  
m änader kom  endast 3.8 %  av  äre ts heia tra fik . Sjö­
fa rten  var v ar je m änad  under forra hälften  av  ä re t 
m indre, m en under señare hälften  av  ä re t stö rre än 
i m otsvarande m änad  närm ast föregäende ä r  frän se tt 
augusti och novem ber. Av äre ts  heia tra f ik  kom  p ä  jun i 
—  Oktober 59.4 %  eller nägo t m era än  n ärm ast före­
gäende är.
E n  jäm förelse m ellan d e t finska och u tlän d sk a  to n ­
nagets andel i sjö farten  under ä re ts  olika m änader 
visar, säsom  a t t  v ä n ta  är, a t t  d e t finska to n n ag et med 
sinä tili avsevärd  del för gäng i is byggda fartyg  under 
de egentliga v in term änaderna u ppnär den s tö rs ta  re la ­
tiv a  andelen. I  den m än sjöfarten  sväller u t  s junker det 
fin ska  tonnagets re la tiva  andel för a t t  under hög- 
säsongen n ä  b o tten . Sam tidig t visar dock dess absoluta
8Sam aan a ikaan  sen abso luu ttinen  tonn im äärä  ku itenk in  
kasvaa. Selontekovuonna oli suom alaisen tonn iston  
osuus suurim m illaan, 70.4 %, m aaliskuussa ja  p ien im ­
m illään, 35.5 %, lokakuussa. ^Kolmena kesäkuukau tena 
se oli keskim äärin  y h tä  suuri kuin edellisenä vuonna.
to n ta l en avsevärd ökning. U nder redogörelseäret v a r  
d e t finska tonnagets andel stö rst, 70.4 %, i m ars, 
och m inst, 35.5 % , i Oktober. U nder tre  som m ar- 
m&nader var den i m edeltal lika stö r som  närm ast 
föreg&ende &r.








2 111 371 50.9
Nettoton 
2 408 148 55.4
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 568 344 13.7 640 727 14.7
Tanskalaiset — Danska . . . . 162 464 3.9 155 879 3.6
Norjalaiset — N orska.......... 180 448 4.3 132 484 3.0
Islantilaiset — Isländska . . . 10 348 0.3 13 511 0.3
Venäläiset — R yska............ 121136 2.9 76 426 1.8
Puolalaiset — P o lska.......... 70 841 1.7 78 617 1.8
Itäsaksalaiset — Östtyska . , 15 819 0.4 2 384 0.0
Länsisaksalaiset—Västtyska 477 346 11.5 419 838 9.7
Brittiläiset — Brittiska . . . . 98 661 2.4 103 477 2.4
Irlantilaiset — Irländska . . . 248 O.o — —
Alankomaalaiset — Neder- 
län d sk ä .............................. 128 875 3.1 116 020 2.7
Belgialaiset — Belgiska . . . . 9112 0.2 8 694 0.2
Ranskalaiset — Franska . . . . — — 2 829 0.1
Italialaiset — Italienska . . . . 8 695 0.2 1170 O.o
Kreikkalaiset — Grekiska . . . 1709 O.o 2 064 O.o
Liberialaiset — Liberianska . 13 066 0.3 1476 O.o
Amerikkalaiset — Ameri­
kanska (U.S.A.)................ 111 365 2.7 160 131 3.7
Panamalaiset—Panamensiska 26 317 0.6 8 352 0.2
Muut kansallisuudet—Övriga 
nationer.............................. 36 193 0.9 15 870 0.4
Yhteensä — Summa 4 152 358 100. o 4 348 097 100.0
1954 1953 1952
Nettotonnia % Nettotonnia % Nettotonnia %Netto ton Nettoton Nettoton
2 262 003 58.5 2 051 842 64.2 2 167 927 53.6
603 341 15.6 449 041 14.0 672 712 16.6
126 269 3.3 71 519 2.2 181171 4.5
100 472 2.6 125 902 3.9 188 373 4.7
12 750 0.3 10 053 0.3 8 776 0.2
88 632 2.3 38 877 1.2 41 350 1.0
64 374 1.7 22 030 0.7 48 323 1.2
|276 350 7.2 |l8 0  549 5.7 J321 852 8.0
J 96 919 2.5 1 66 844 2.1 111 961 2.8
12 043 0.3 2 042 0.1 — —
92 041 2.4 66 492 2.1 87 508 2.2
4116 O.i — — — —
4 444 O.i — — 10 066 0.2
5123 0.1 4 078 0.1 13 618 0.3
1065 O.o 3 095 O.i 4 930 0.1
— — 4 982 0.2 — —
105 348 2.7 100 435 3.1 138 647 3.4
6 649 0.2 — — 20 030 0.5
2 036 0;1 _ _ 28 640 0.7
3 863 975 100.0 3 197 781 100.0 4 045 884 100.0
L astissa1) saapuneiden alusten  ne ttovetom äärä , 
yh teensä  4 152 358 rek isteritonnia , on p ie n en ty n y t 
edellisestä vuodesta 195 739 rek isteritonnilla  eli 4. 5 % 
ja  siis suhteellisesti vähem m än kuin koko m eriliikenne. 
Suom alaisten a lusten  osuus oli 2 111 371 rek isteritonn ia  
eli 50.9 % v as ta ten  2 408 148 rek isteritonn ia  ja  55.4 % 
edellisenä vuonna. V ähennys joh tu i kokonaan  lastissa 
saapuneen  suom alaisen tonniston  vähenem isestä, joka  
oli 296 777 rek isteritonn ia  eli 12.3 %, kun  sitävasto in  
u lkom ainen tonnisto  on lisään tyny t 101 038 rekisteri- 
tonn ia  eli 5.2 %. S uurim m at lisäykset tu liv a t saksa­
laisen, norjalaisen  ja  venäläisen tonn iston  osalle. Myös 
e rä ä t ulkom aiset to n n is to t ku ten  esim. ruotsalainen, 
b rittilä in en  ja  am erikkalainen tonnisto  ovat v äh e n ty ­
nee t. R uo tsala inen  tonnisto , jonka osalle tu li 13.7 %, 
oli ku itenk in  edelleen ensim m äisellä tila lla  lastissa 
saapune is ta  u lkom aisista tonnisto ista , m u tta  toisella 
sijalla olevan länsisaksalaisen tonniston  osuus on nous­
su t 9.7 % :sta  11.6 %:iin. Sen jälkeen seu rasiva t n o r ja ­
lainen, tanskalainen , alankom aalainen, venäläinen ja  
am erikkalainen  tonnisto , joiden osuudet o livat vain  
4 .3 — 2. 7 % .
Jos v as taa v a  yhdistelm ä teh d ään  k u lje te tu n  ta v a ra ­
m äärän  perusteella, on tulos seuraava:
1) Myös alukset, joissa on osalasti, katsotaan lastissa ole­
viksi, samoin hinaaja-alus, joka hinaa lastissa olevaa alusta 
(proomua), tukkilauttaa tms., mutta ei aluksia, joissa on kautta- 
kulkulasti.
D et i la s t1) ankom na tonnagets netto d räk tig h e t, inal- 
les 4152 358 reg isterton , m inskades jäm fö rt m ed närm ast 
föregäende är m ed 195 739 reg isterton  eller 4 .5 %  och 
s&ledes re la tiv t m indre än  hela sjöfarten. D et finska 
tonnagets andel u tg jo rde 2 111 371 reg isterton  eller 
50. o %  m ot 2 408 148 reg isterton  och 55. 4 % närm ast 
föregäende &r. M inskningen hänförde sig helt och hället 
tili d e t finska tönnaget, som  m inskades m ed 296 777 
reg isterton  eller 12.3 %, m edan  de t u tlän d sk a  tönnaget 
ökades m ed 101 038 reg isterton  eller 5.2 % . De s tö rs ta  
ökningarna kommo p& d e t tyska, d e t norska och de t 
ryska tönnaget. Ä ven näg ra  u tländska tonnagen  säsom 
t. ex. de t svenska, d e t b r ittisk a  och d e t am erikanska 
m inskades. D et svenska tönnaget, p& v ilket kom  
13.7 % , intog dock fortfarande främ sta  p la tsen  bland 
d e t i last ankom na u tlän d sk a  tönnaget, m en andelen 
för de t väs tty ska  tönnaget, som  kom  i an d ra  rum m et, 
steg  fr&n 9.7 %  tili 11.5 %. N ärm ast i ordning följde 
d e t norska, de t danska, d e t nederländska, d e t ryska 
och d e t am erikanska tönnaget. vilkas andelar voro 
endast 4.3— 247 %.
Lägges tili g rund  för m otsvarande sam m anställn ing 
den fram befordrade lastm ängden  erh&lles följande 
siffror:
x) Även fartyg med dellast räknas för lastförande, likasä 
bogserbät, som bogserar lastförande fartyg (präm), stockflotte 
m. m., däremot icke fartyg med genomgäende last.
9Tuonnin  jakaantum inen suomalaisten ja
pä finska
ulkomaisten alusten kesken vv. 1952- 
och utländska fartyg áren 1952— 1956.
-1956. —  Jnförselns fördelning
Kansallisuus 1956 1955 1954 1953 1952
Nationalitet 1000 kg % - 1 000 kg % 1000 kg % 1000 kg % 1 000 kg ■ %
Suomalaiset — Finska.......... 3 708 943 54.6 4 112 457 65.0 3 910 478 73.0 3 140 706 79.5 3 755 693 68.6
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 418 532 6.1 266 267 4.2 194 086 3.6 88 148 2.2 312 616 5.7
Tanskalaiset — Danska . . . . 276 943 4.1 216 935 3.4 123 420 2.3 53 476 1.4 187 707 3.4
351 669 5.2 216 427 3.4 144 285 2.7 181 364 4.6 249 971 4.6
Islantilaiset — Isländska . . . 10 414 O.i 12 238 0.2 6 458 0.1 8 765 0.2 6 966 0.1
Venäläiset — R yska............ . 97 201 1.4 75 927 1.2 78 059 1.5 6 785 0.2 13 645 0.3
Puolalaiset — P o lska.......... 157 433 2.3 136 367 2.2 76 128 1.4 19 741 0.5 23 945 0.4









12.8 j.476 312 . 8.9 J264 258 6.7 Jö25 944 9.6
Brittiläiset — B rittiska___
Alankomaalaiset — Neder-
153 929 2.3 106 779 1.7 114 510 2.1 46 661 1.2 97 166 1.8
ländska.............................













110 151 2.8 149 128 2.7
Italialaiset — Italienska . . . . 21 004 0.3 2 400 ■ O.o 11 349 0.2 9 870 0.2 30 041 0.6
Kreikkalaiset — Grekiska . . . 3 892 0.1 4 890 O.i 2 931 0.1 6 451 0.2 11140 0.2
Liberialaiset — Liberianska . 
Amerikkalaiset — Ameri-
29 242 0.4 1427 0.0 — — 11 764 . 0.3 — —
kanska (U.S.A.)................ 81 754 1.2 91 933 1.0 4 839 0.1 1323 0.0 18 142 0.3
Panamalaiset—Panamensiska 
Muut kansallisuudet—övriga
58 400 0.9 15 171 0.2 10 948 0.2 — — 42 910 0.8
nationer............................. 67 926 1.0 12 476 0.2 17 381 0.3 904 O.o 49 612 • 0.9
Yhteensä — Summa 6 796 609 100.0 6 329 228 lo o .o 5 353 264 100.0 3 950 367 100.0 5 474 626 100.0
Jo s yllä olevaa yhdistelm ää v erra taan edelliseen Jäm föras de i ovanst&ende ta b e l/ ingäende upp-
yhdistelm ään, hava itaan , e t tä  eri kansallisuuksiin k u u ­
luvien aluksien osuudet po ikkeavat toisistaan. T äm ä 
joh tuu  siitä, e t tä  edellisessä yhdistelm ässä es ite tään  
alusten  rek isteritonn im äärä t, m u tta  yllä olevassa yhd is­
telm ässä niiden lastim äärä t. K u n  lastien  laa tu  on hyvin  
vaih televa ja  lastitilan  käy ttöm ahdo llisuudet sen vuoksi 
erilaiset sekä kun  edellisessä fapauksessa ei tehdä eroa 
täyden  ja  osalastin  välillä, ei yksinom aan rekisteri- 
tonniluvun perusteella  saada  täysin  oikeata kuvaa 
tavaraliiken teestä . T äm än  vuoksi on yllä oleva yhd is­
telm ä o te ttu  ju lkaisuun  edellisen täydennykseksi.
T äm än  yhdistelm än m ukaan  Suom en kauppala ivas­
ton  osuus on suurem pi ku in  rek isteritonniluvun  m ukaan 
laskettuna, vaikkakaan  ero ei ole niin suuri kuin  edel­
lisenä vuonna. Suom alaisilla aluksilla tu o tu  ta v a ra ­
m äärä on n im ittä in  p ie n en ty n y t edellisestä vuodesta 
noin 403 500 tonnilla eli lähes 10 % , sam alla kun  sen 
suhteellinen osuus koko tu o n tiin  m eritse jä i p ienem ­
m äksi kuin y h te n ä k ä ä n (vuonna vuoden 1947 jälkeen. 
Koko tuonn ista , joka oli 467 400 to n n ia  ts. 7.4 %  su u ­
rem pi kuin vuonna 1955 ja  s iten  suurem pi kuin koskaan 
aikaisem m in eli 6 796 600 tonn ia , tu o tiin  suom alaisilla 
aluksilla 3 708 900 to n n ia  eli 5 4 .6 % , kun  edellisen 
vuoden osuus oli 4 112 500 tonn ia , 65.0 %  ja  koko 
tuon tim äärä  6 329 200 tonn ia . U lkom aisista tonn is­
to is ta  oli ensi tila lla  länsisaksalainen tonnisto , jolla 
tu o tu  tav aram äärä  on noussu t 809 100 tonn ista  v. 1955 
1 034 100 tonn iin  selonteko vuonna eli perä ti 225 000 
tonnia. Seuraavina o livat ruo tsalainen , norjalainen, 
alankom aalainen, tanskalainen , puolalainen ja  b r i t t i ­
läinen tonnisto . Myös näillä aluksilla tu o d u t ta v a ra ­
m äärä t ovat kasvaneet. R uotsala isen  tonniston  osuu­
den jääm inen h u o m attav asti pienem m äksi kuin rek is­
teritonniluvun  m ukaan  la sk e ttu n a  jo h tu u  osaksi ru o t­
salaisten alusten  Suom een h a rjo ittam as ta  säännöllisestä 
m atkustajaliikenteestä , joka k ä s ittä ä  ainoastaan v ähä i­
sessä m äärässä ta v ara in  k u lje tu s ta , osaksi siitä, e t tä  
suuret ruo tsalaiset kaukoliiken teen  ' lin jalasti-alukset, 
jo tk a  käyvä t Suomen satam issa, tavallisesti p u rk av a t 
ja  o tta v a t tää llä  vain  osalasteja.
g ifte rna  m ed i föreg&ende tabell m eddelade uppgifter, 
k u n n a  vissa avvikelser konsta teras beträ ffande olika 
nationer tillhöriga fartygs andel i v á r im port. D e tta  
beror p& a t t  den förra tabellen  avser reg isterton ta le t, 
m edan  n u  föreliggande tabell om fatta r lastm ängden. 
D& laste rn a  äro av  högst olika beskaffenhet och möjlig- 
hete rn a  a t t  u tn y tt ja  lastu trym m et i följd  därav  olika 
ooh d ä  ä tsk illnad  i det fö rra fallet icke göres m ellan 
full och dellast, erhálles icke ensam t u r den p& register- 
to n  baserade tabellen en fu llt u ttöm m ande bild  av  
varu trafiken . P& grund härav  h ar ovanstäende tabell, 
som  k om ple tte rar föreg&ende sam m anställning, intagits.
E n lig t denna sam m anställning var d e t fin ska  ton- 
nagets andel stö rre än  enligt reg isterton  beräknad , 
ehuru  skillnaden in te ä r  s& sto r som  n ärm ast före- 
gäende är. D en p& finska fartyg  fram befordrade la s t­
m ängden näm nligen m inskades jäm fört m ed närm ast 
föreg&ende &r m ed om kring 403 500 to n  eller inem ot 
10 % , m edan dess re la tiva  andel i införseln sjöledes 
blev m indre än  under n&got &r efter &r 1947. Av den 
to ta la  im porten, som därem ot var 467 400 ton , dvs. 
7.4 %  större än  &r 1955 och s&ledes stö rre än  n&gonsin 
tid igare eller 6 796 600 ton, infördes 3 708 900 to n  eller
54.6 %  p& finska fartyg. Är 1955 var m otsvarande andel 
4 112 500 to n  eller 65.0 % och hela im porten  6 329 200 
ton . Av u tlä n d sk t tonnage in tog främ sta  p lateen det 
v äs tty sk a  tonnaget, p& v ilket införda lastm ängden  steg  
fr&n 809 100 ton  &r 1955 tili 1 034 100 to n  under redo- 
görelse&ret eller alldeles m ed 225 000 to n . N ärm ast 
i ordning följde d e t svenska, d e t norska, d e t neder- 
ländska, de t danska, de t polska och d e t b rittisk a  to n ­
naget. Aven de p& dessa fartyg  fram befordrade last- 
m ängderna ökades. A tt de t svenska tonnagets andel 
ä r  s& m ycket m indre än  enligt reg isterton  räknad  beror 
deis p& den reguljära passagerartrafiken  m ed svenska 
fa rty g  p& F in land , som endast i ringa m&n o m fatta r 
godsbefordran, deis p& a t t  de Stora svenska linjelast- 
fa rtygen  i f jä rrtra fik , som anlöpa fin ska  ham nar, h är 
i regeln in taga  och lossa endast dellaster.
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Eräiden\tuontitavararyhmien jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken v. 1956. —  Särskilda















































Suomalaiset —Finska 211 781 59.0 1 317 952 50.8 244 653 65.7 214 282 71.6 1 070 597 66.8 301 730 54.8 1862 49.4 346 086 34.0
Ruotsal. — Svenska 19 275 5 .4 159 319 6.1 8 967 2.4 13 504 4.5 22 378 1.4 68 686 12.5 85 2.3 126 318 12.4
Tanskal. —  Danska 16 472 4.6 144 621 5.6 4102 1.1 4 970 1.7 59 445 3.7 13 359 2.4 — — 33 974 3.3
Norjalaiset — Norska 
Islantilaiset —  Is-
9 753 2.7 28 790 l . i 6 519 1.8 9 097 3.0 231312 14.5 13 829 2.5 304 8.1 52 065 5.1
ländska ................ — — — — — — 1000 0.3 — — 340 0.1 — — 9 074 0.9
Venäläiset —  Ryska — — 93 630 3.6 23 O.o — — — — 8 O.o — — 3 540 0.4
Puolalaiset —  Polska 
Itäsaksalaiset —  Öst-
3193 0.9 126 130 4.9 12 449 3.3 — — 23 O.o 6 759 1.2 171 4.5 8 708 0.9
ty s k a ..........................
Länsisaksalaiset —
3100 0.9 ' 9 699 0.4 765 0.2 34 O.o — — 5 803 1.1 — — 7 285 0.7
V ästty ska ................
Brittiläiset —  Brit-
26 009 7.2 560 855 21.6 54 042 14.5 46 769 15.6 23 282 1.5 80 352 14.6 920 24.4 241 883 23.8
tis k a .............................
Alankomaalaiset —
— — 16 680 0.6 21 281 5.7 1112 ■ 0.4 79 012 4.9 28 496 5.2 — — 7 348 0.7
Nederländska . . . .  
Italialaiset —  Itä-
1 706 0.5 66 829 2.6 19 014 5.1 6 450 2.2 20 693 1.3 26 938 4.9 — — 137 034 13.5
lienska ........................
Liberialaiset —  Libe-
— — — — — — — — 21004 1.3 ' --- — — — — —
rianska ............. ..
Amerikkalaiset —  
Amerikanska
9 280 2.6 15 464 1.0 4 498 0.4
( U .S .A . ) .....................
Costaricalaiset —
54 314 15.1 19 024 0.7 351 O.i — — 10 O.o 1842 0.3 426 11.3 5 787 0.6
Costaricanska . . . .  
Panamalaiset —  Pa-
— — 25 372 1.0 1 531 0.2
namensiska .............
Muut kansallisuudet
— — 11 726 0.5 — — — — 35 739 2.2 — — — — 10 935 1.1
—• övriga nationer 3 879 l.i 12 409 0.5 191 0.1 2 210 0.7 22 967 1.4 2 333 0.4 — — 20 791 2.0
Yhteensä — Summa 358 762 100.O 2 593 036 100.O 372 357 100.O 299 428 100.O 1 601 926 100.0 550 475 100.O 3 768 100.O .1 016 857 100.O
K u ten  erä iden  tu o n titav a ra in  ja k aa n tu m is ta  suom a­
laisten  ja  u lkom aisten  alusten  kesken oso ittavasta  
yhd iste lm ästä  näkyy , tuo tiin  viljasta, m etalleista  ja  
m etalliteoksista, lannoitusaineista, k ivennäisöljy istä ja  
k ap p a le tav a ra s ta  sum in  osa ja  k iv ihiilestä ja  koksista 
puo le t suom alaisilla aluksilla. Suom alaisten alusten  
suhteellinen osuus oli suurin , 71.6 %, lannoitusaineiden 
tuo n tiin  jä s e n  jälkeen kivennäisöljyjen tuon tiin , 66.8 %. 
M etalleista ja  m etalliteoksista tuo tiin  65.7 %, v iljasta  
59. o % , k ap p a le tav a ra sta  54.8 % sekä »m uusta ta v a ­
rasta» 34. o %  om illa aluksillamme. L änsisaksala isten  
a lusten  osuus kivihiilen ja  koksin, m etallien ja  m etalli- 
teosten , lannoitusaineiden, kappa le tavaran  ja  »muun 
tavaran» tuon tiin , am erikkalaisten  alusten  v iljan  tu o n ­
tiin  ja  no rja la isten  alusten  k ivennäisöljyjen tuo n tiin  
oli läh innä suu rin  om an tonnistom m e jälkeen.
R uo tsi oli edelleen ensim m äisellä tila lla  läh töm aiden  
joukossa, sie ltä  k u n  tu li yli kuudesosa eli 16.2 %  lastissa 
saapuneesta  tonn istosta . T äm ä jo h tu i pääasiallisesti 
Suom en ja  R uo tsin  välisestä v ilkkaasta  m atkusta ja - 
alusliikenteestä. Toisella tilalla oli, k u te n  edellisinäkin 
vuosina, P uola 13.2 % :lla. S itten  seu rasiva t Iso-B ritan- 
nia, N euvostoliitto , Y hdysvallat, Länsi-Saksa, R om ania, 
A lankom aat, E te lä-A m erikan m aat, jo iden osuudesta 
tu li lähes puo le t A rgentiinan osalle, Belgia, T anska ja  
L änsi-In tia . S uurim m at lisäykset edelliseen vuoteen  
v e rra ttu n a  ovat ta p ah tu n e e t N euvostoliiton, Ison-
Säsom framg&r av  tabellen , som  u tv isar fördelningen 
av  särskilda im portvarugrupper p ä  finska och u tlän d sk a  
fartyg , infördes p ä  d e t finska to n n ag et den s tö rs ta  clelen 
av  spannm&l, m etaller och m etallarbeten , bigödnings- 
äm nen, m ineraloljor oöh styckegods och hä lften  av  
stenkol och koks. D e t finska tonnagets andel v a r 
stö rst, 71.6 %, ang&ende införseln av  bigödnings- 
äm nen  och därefte r angäende införseln av  m ineraloljor,
66.8 %. Av m etaller och m etallarbeten  infördes 65.7 %, 
av spannm&l 59.0 %, av  styckegods 54.8 %  sam t av 
»övrigt gods» 34. o %  p& v&ra egna fartyg . B eträffande 
införseln av stenkol och koks, m etaller och m etall­
arbeten , bigödningsäm nen, styckegods och »övrigt 
gods» uppvisade de v äs tty sk a  fartygen , beträ ffande 
införseln av spannm&l de am erikanska fa rtygen  och 
beträffande införseln av  m ineraloljor de norska fartygen  
den s tö rs ta  andelen  efte r v&rt eget tonnage.
Sverige tog fo rtfa rande främ sta  p la tsen  b land  av- 
gängsländerna; därifr&n ankom  över en s jä tte d e l eller 
16 .2 %  av  de t an län d a  lastförande tonnaget. D e tta  
föranleddes huvudsakligen av  den livliga passagerar- 
fartygstrafiken  m ellan F in land  och Sverige. A ndra  
p la tsen  intogs s&som föreg&ende &r av Polen m ed 13.2 %. 
N ärm ast i ordning följde S torbritannien , Sovjetunionen, 
F o ren ta  S ta te rna, V ästtysk land , R um änien, Neder- 
länderna, sydam erikanska länder, av vilkas andel 
inem ot hälften  kom  p ä  A rgentina, Belgien, D anm ark  
och V ästindien. Jä m fö rt m ed n ärm ast föreg&ende är
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Lastissa saapuneiden alusten jakaantum inen lähtömaiden m ukaan vv. 1952— 561). — Det anlända lastförande tonnagets










Nettotonnia %Netto ton Nettoton Nettoton Nettoton Nettoton
Eurooppa — Europa:
Ruotsi — Sverige.................. 783 993 16.2 833 555 16.7 845 577 19.2 766 729 21.7 764 914 16.8
Tanska — D anm ark............ 162 088 3.3 147 640 3.0 144 790 3.3 133 394 3.8 187 375 4.1
Norja — N orge...................... 50 158 1.0 59 830 1.2 55 072 1.3 45 320 1.3 56 004 1.2
Islanti — Island.................... 8 755 0.2 17 148 0.3 10 437 0.2 13 057 0.4 8 771 0.2
Neuvostoliitto — Sovjetunio­
nen ..................................... 435 869 9.0 244 813 4.9 163 005 3.7 67 996 1.9 35 739 0.8
Puola — P olen...................... 638 135 13.2 711 445 14.3 645 365 14.7 744 338 21.1 712 789 15.6
Itä-Saksa — Östtyskland .. 88 566 1.8 108 583 • 2.2 94 120 2.1 88 723 2.5 72 746 1.6
Länsi-Saksa — Västtyskland 298 194 6.2 304 864 6.1 213 179 4.8 204181 5.8 331 255 7.3
Iso-Britannia ja P. Irlanti — 
Storbritannien o. N. Irland 472 536 9.8 406 059 8.1 423 127 9.6 251 142 • 7.1 435 914 9.6
Irlanti — Irland .................... 7 821 0.2 11 801 0.2 8 979 0.2 1149 O.o 1616 0.0
Alankomaat—Nederländerna 235 240 4.9 263 336 5.3 201 554 4.6 143 478 4.1 280 227 6.2
Belgia — Belgien.................. 187 198 3.9 185 470 3.7 193 235 4.4 101126 2.9 178 394 3.9
Ranska — Frankrike........... 53 671 1.1 82 548 1.7 97 181 2.2 45 279 1.3 172 161" 3.8
Espanja — Spanien.............. 45 308 0.9 59 818 1.2 50 553 1.2 39 393 1.1 30 545 ' 0.7
Portugali — P ortugal.......... 10 249 0.2 10 097 0.2 17 755 0.4 5 245 .0.1 12 390 0.3
Italia — Ita lien .................... 15 358 0.3 16 569 0.3 11 202 0.3 24 293 0.7 17 771 ' 0.4
Kreikka — Grekland............ 31165 0.6 64 735 • 1.3 58 205 1.3 40 876 1.1 44 514 1.0
Romania — Rumänien........ 255 997 5.3 336 675 6.8 317 050 7.2 • 241 608 6.8 131 348 2.9
Muut Euroopan maat — öv- 
riga europeiska länder . . . .  ■ 18 200 0.4 21 254 0.4 40 690 0.9 20 913 0.6 41 208 0.9
Am erikka — Amerika:
K anada................................. 26 082 0.5 33 968 0.7 24 721 0.6 30 193 0.8 32 861 0.7
Yhdysvallat — För. Staterna 390 138 8.1 350 090 7.0 315 801 7.2 305 768 8.7 509 475 11.2
Meksikko — Mexiko............ 8 762 0.2 4 522 0.1 11 599 0.3 2 868 0.1 5 875 0.1
Muu Keski-Amerikka — Öv- 
riga Centralamerika.......... 6 981 0.1 4 358 0.1
Länsi-Intian saaret — Väst-
indiska ö a rn a .................... 145 047 3.0 78 579 1.6 5 641 O.i 1349 O.o 35 608 • 0.8
Etelä-Amerikka—Sydamerika 207 128 4.3 341 547 6.8 184 936 4.2 70 112 2.0 145 848 3.2
Afrikka — Afrika:
P. Afrikka — Nordafrika . . . 68 274 1.4 62 299 1.3 79 008 1.8 49 282 1.4 151 369 3.3
Länsi-Afrikka — Västafrika . 5 649 0.1 2 854 O.i — — — — 6 619 O.i
Etelä-Afrikka — Sydafrika .. 20 065 0.4 1723 0.0 1911 O.o 2 958 O.i 14 375 0.3
Itä-Afrikka — östafrika . . . . 10 524 0.2 — — — — — “ 2179 O.o
Aasia —  Asien:
Etu-Aasia — Främre Asien .. 69 031 1.4 113 853 2.3 102 870 2.3 66 799 1.9 77 447 1.7
Lounais-Aasia—Sydvästasien 14 721 0.3 31 253 0.6 --■ — — — 5 051 O.i
Etelä-Aasia — Sydasien . . . . 7 280 0.2 11 030 .0.2 5121 0.1 — — 19 622 0.4
Itä-Aasia — ö stasien .......... 61 687 1.3 71 455 1.4 75 534 1.7 16 753 0.5 35 713 0.8
Australia — Australien .. — — — — — — 6 093 0.2 — —
Yhteensä — Summa 4 839 870 100.0 4 989 413 100.0 4 402 576 100.0 3 530 415 100.0 4 557 723 100.0
v) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun. 
r) Siffrorna omfatta säväl direkt som kombinerad fart.
B ritann ian  ja  Y hdysvaltain  sekä L änsi-In tian  kohdalla. 
V ähennystä  vo idaan  h av a ita  m m . R uotsista , N orjasta , 
P uolasta, A lankom aista, R om aniasta , E te lä-A m erikasta  
ja  A asiasta lastissa saapuneissa tonnistoissa.
E ri m aanosien kesken ja k aan tu i lastissa saapunu t 
tonn isto  seuraavasti: E uroopasta  78 .5 % , A m erikasta 
16.2 %, A asiasta 3.2 % ja  A frikasta 2. l %. Edelliseen 
vuoteen v e rra ttu n a  on E uroopan  osuus jonkin  verran  
noussut.
L astissa lä h ten y t tonnisto  oli 653 411 rek isteritonniä 
eli 11.7 % pienem pi kuin  edellisenä vuonna. V ähennys 
oli siis h u o m attav asti suurem pi kuin  koko m eriliikenteen
h a  de stö rsta  ökningarna sk e tt i d e tta  avseende an- 
g&ende Sovjetunionen, S to rb ritann ien  och F ö ren ta  
S ta te rn a  sam t V ästindien. D ärem ot k an  m an iak ttag a  
m inskning ang&ende de t lastförande tonnaget bl. a. 
frän  Sverige, Noi'ge, Polen, N ederländerna, R um änien, 
Sydam erika och Asien.
P ä  olika världsdelar fördelade sig d e t an lända la s t­
förande to n n ag et s&lunda: E u ro p a  7 8 .5 % , A m erika 
16. 2 % , Asien 3.2 %  och A frika 2. l %. A ndelen för 
E u ro p a  h a r  n&got ökats jäm fö rt m ed närm ast före- 
g&ende är.
D et avgängna lastförande to n n ag et var 653 411 
reg isterton  eller 11.7 %  m indre än  närm ast föregäende 
&r. M inskningen var s&ledes m ärk b a rt stö rre än  minsk-
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Lastissa lähteneet alukset vv. 1952— 56. —  Det avgängna lastförande tonnaget ären 1952— 56.
Kansallisuus 
National! tet
1956 1955 1954 1953 1952
Netto tonnia % Netto tonnia % Netto tonnia % Netto tonnia % Netto tonnia %
Hetto ton Netto ton Netto ton Nettoton Nettoton
Suomalaiset — Finska.......... 1 847 017 37.4 2 101 987 37.6 1 897 464 37.7 1 739 636 40.3 1 648 286 35.8
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 847 174 17.2 1 027 743 18.4 1 001 512 19.9 941 349 21.8 999 776 21.7
Tanskalaiset — Danska . . . . 366 654 7.4 403 885 7.2 384 079 7.6 294 892 6.8 349 803 7.6
Norjalaiset — N orska.......... 231 299 4.7 249 026 4.4 230 415 4.6 218 003 5.0 200 695 4.4
Islantilaiset — Isländska . . . 18 442 0.4 21204 0.4 26 995 0.5 17 341 0.4 13 514 0.3
Venäläiset — R y sk a ............ 78 704 1.6 39 066 0.7 41 358 0.8 46 267 1.1 37 801 0.8
Puolalaiset — Polska............ 70 312 . 1.4 80 245 1.4 90 647 1.8 25 883 0.6 47 546 1.0









17.0 |ö90 753 13.7 j-560 033 13.0 J794 239 17.2
Brittiläiset — B rittiska........ 157 727 3.2 151 718 2.7 159 029 3.2 148 873 3.4 166 819 3.6
Irlantilaiset — Irländska . . .  
Alankomaalaiset — Neder-
1948 0.0 — — 12 943 0.3 2 042 O.o — —
ländska .............................. 214 988 4.4 229 961 4.1 219 120 4.4 177 530 4.1 180 852 3.9
Belgialaiset — Belgiska . . . . 12 659 0.3 10 568 0.2 10 938 0.2 1560 O.o
Italialaiset — Italienska . . . . 3 720 0.1 5 041 0.1 12 310 0.3 — — — —
Kreikkalaiset — Grekiska . . . 7 671 0.2 14 881 0.3 10 466 0.2 1 709 O.o 10 296 0.2
Turkkilaiset — Turkiska. . . . 71 021 1.4 53 503 1.0 35 843 0.7 10 930 0.3 10 405 0.2
Liberialaiset — Liberianska . 
Amerikkalaiset — Ameri-
18 909 0.4 10 382 0.2 24 305 0.5 3 229 O.i 2 058 O.o
kanska (U.S.A.)................ 106 282 2.1 118 608 2.1 110 044 2.2 100 435 2.3 80 344 1.8
Costaricalaiset -Costaricanska 35 609 0.7 45 724 0.8 10 857 0.2 — — — —
Panamalaiset—Panamensiska 
Muut kansallisuudet—övriga
27 535 0.6 43 718 0.8 36 307 0.7 19 819 0.5 21 959 0.5
nationer.............................. 31 246 0.6 24 337 0.4 24 391 0.5 11 343 0.3 42 527 1.0
Yhteensä —  Summa 4 936 456 100.0 5 589 867 100.0 5 029 776 100.0 4  320 874 100.0 4 606 920 100.0





















m3 % m3 % m3 % m3 % '
Suomalaiset — F inska.................... 70 601 12.2 1 114 028 53.7 470 815 34.3 1 741 8.0 49 581 15.4
Ruotsalaiset — Svenska................. 55 034 9.5 144 784 7.0 112 120 8.2 2 892 13.4 105 987 32.9
Tanskalaiset — D anska.................. 12 363 2.1 34 445 1.6 5 188 0.4 1 938 9.0 19 203 6.0
Norjalaiset — N orska..................... -11 559 2.0 40 081 1.9 9 727 0.7 — — 1 377 0.4
Islantilaiset — Isländska.............. 3 355 0.6 — — 597 0.1 _ _ 1 979 0.6
Puolalaiset — P olska...................... — _ — _ 3 264 0.2 _ _ _ _
Itäsaksalaiset — östtyska ............ V 6 938 1.2 6 161 0.3 1 400 0.1 — — 634 0.2
Länsisaksalaiset — Västtyska . . . . 222 959 38.5 667 704 32.2 352 069 25.7 1 355 6.3 53 450 16.6
Brittiläiset — B rittiska..............-.. 19124 3.3 4139 0.2 120 766 8.8 — — 5 993 1.9
Alankomaalaiset — Nederländska . 130 741 22.6 12 581 0.6 6 019 0.4 — — 76 900 23.9
Belgialaiset — Belgiska.................. 9 429 1.6 — — — — — — 3 357 1.0
Kreikkalaiset — Grekiska.............. 2 872 0.5 — — 17 403 L3 — — — —
Turkkilaiset — Turkiska................ 5 739 1.0 14 319 0.7 157 476 11.5 — — — —
Israelilaiset — Israelitiska.............. 3 880 0.7 — — — — — — 488 0.1
Liberialaiset — Liberianska..........
Amerikkalaiset — Amerikanska
3145 0.5 3 278 0.1 23 698 1.7 3 565 Í6.0 — —
(U.S.A.) ....................................... — — — — — — — — — —
Costaricalaiset — Costaricanska .. 12 198 2.1 — — 49 229 3.6 — — 496 0.2
Panamalaiset — Panamensiska .. 
Muut kansallisuudet — Övriga na-
2 036 0.3 7 889 0.4 33 314 2.4 10111 46.8 2 234 0.7
tioner ............................................ 7 602 < 1.3 26 272 1.3 7 700 0.6 — — 308 0.1
Yhteensä —  Summa 579 575 lOO.o 2 075 681 lOO.o 1 370 785 lOO.o 21 602 lOO.o 321 987 100.O
ja  lastissa saapuneen  tonniston  vähennys. V ähennyk­
sestä  tu li noin  3/5 ulkom aisen tonniston  osalle. K un 
suom alainen tonnisto  ku itenk in  väheni suhteellisesti 
vähän  enem m än kuin  ulkom ainen, laski sen  osuus
37.6 % :sta  37.4 % :iin. R uotsalainen tonnisto  oli ku ten  
aikaisem m inkin läh innä suom alaista ja  s it te n  seurasivat 
länsisaksalainen, tanskalainen, norjalainen, alanko­
m aalainen, b rittilä inen  ja  am erikkalainen tonnisto . 
U seim m at ulkom aiset to n n is to t ovat myös vähen tyneet. 
L isään tyneistä  tonn isto ista  m ain ittakoon  venäläinen, 
itäsaksala inen , b rittilä inen  ja  turkkilainen.
ningen av hela sjö farten  och d e t an lända lastförande 
tonnaget. Om kring 3/5 av  m inskningen kom  pä d e t 
u tländska tonnaget. N är d e t fin ska  tonnaget m inska- 
des dock re la tiv t nágo t m era än  d e t u tländska tonnaget, 
nedgick dess andel frän  37.6 %  tili 37.4 %. D et svenska 
tonnaget följde säsom  tid igare n ärm ast i ordning efte r 
d e t finska tonnaget och sedan  följde d e t västtyska , 
danska, norska, nederländska, b rittisk a  och am eri- 
kanska tonnaget. De fiesta  av  u tländska tonnage även 
m inskades. A v de ökade tonnagen  m ä näm nas de t 
ryska, de t östtyska, d e t b rittisk a  och d e t turkiska.
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Viennin1 )  jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1952-— 1956. —  Utförselns1) fördelning pä
finska och utländska jartyg áren 1952— 1956.
Kansallisuus 1956 1955 1954 1953 1952
Nationalitet 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
Suomalaiset — F inska.......... 2 831 334 38.1 3 016 928 38.1 2 653 798 39.5 2 315 481 42.0 2 216 862 37.5
Ruotsalaiset — Svenska. . . . 895 533 12.0 1 021 866 12.9 924 110 13.8 862 391 15.6 1 000 109 16.9
Tanskalaiset — D anska___ 556 635 7.5 593 873 7.5 515 336 7.7 421174 7.6 466 382 7.9
Norjalaiset — N orska.......... 238 977 3.2 272 994 3.4 202 080 3.0 155 969 2.8 174 897 3.0
Islantilaiset — Isländska . . . 14 550 0.2 7 546 0.1 19 100 0.3 22 984 0.4 15 107 0.3
152 839 2.1 129 425 1.6 131 667 2.0 29 639 0.5 18 570 0.3
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 








22.2 I l  299 465 19.4 J l  063 663 19.3 j l  321186 22.3
Brittiläiset — Brittiska........ 307 121 4.1 251 270 3.2 228 605 3.4 187 565 3.4 234 608 4.0
Irlantilaiset — Irländska . . .  
Alankomaalaiset — Neder-
3 976 0.O — — 16 543 0.2 4 521 O.i — —
450 254 6.1 460 536 5.8 419 937 6.3 358 748 6.5
0.1
354 182 6.0
Belgialaiset — Belgiska........ 28 750 0.4 21 818 0.3 21 593 0.3 3 071
Italialaiset — Italienska . . . . 6128 O.i 7 967 0.1 18 879 0.3 — — — —
Kreikkalaiset — Grekiska . . . 18 482 0.2 30 782 0.4 19 739 0.3 2 338 O.o 15 357 0.3
Turkkilaiset — Turkiska . . . .  
Amerikkalaiset . — Ameri-
116 999 1.6 87 718 1.1 53743 0.8 13 351 0.3 14 836 0.2
kanska (U.S.A.)................ 36 621 0.5 32 762 0.4 35 795 0.5 20 987 0.4 515 O.O
Costaricalaiset -Costaricanska 69 120 0.9 86 430 1.1 20 967 0.3 2 298 O.o 14195 0.2
Panamalaiset—Panamensiska 
Muut kansallisuudet—övriga
52 625 0.7 66 667 0.8 62 122 0.9 32 026 0.6 34 847 0.6
nationer.............................. 75 260 1.0 62 241 0.8 68188 1.0 21 757 0.4 29 108 0.5
Yhteensä —  Summa 7 439 625 100.0 7 928 833 100.0 6 711 667 100.O 5 517 963 100.0 5 910 761 100.O
J) Vientitavararyhmiä tonneiksi muunnettaessa on laskettu, että 1 standertti sahattua puutavaraa painaa 2 800 kg, 1 m3 paperi- 
eli hiomopuuta 450 kg, 1 m3 kaivospylväitä (propseja) 600 kg, 1 m3 parruja 650 kg ja 1 m3 muuta sahaamatonta puutavaraa 700 kg.
3) Vid omräkning av exportvarugrupperna till ton har vikten av 1 standard sägade trävaror beräknats tili 2 800 kg, 1 m3 pappers- 
eller slipved tili 450 kg, 1 m3 gruvstolpar (props) till 600 kg, 1 m3 sparrar tili 650 kg och 1 m3 övriga osigade trävaror tili 700 kg.

















1000 kg % 1000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
8 9 2  148 53 .4 4 1 5  152 44 .3 72 42 4 57 .5 8 3  56 3 53.1 31  498 48 .9 2 6 4  197 3 7 .2 55  02 8 35 .1
2 1 7  94 2 13 .0 18 3  109 19.5. 14  201 11.3 13 571 8 .6 7 27 0 11.3 6 2  236 8 .8 3 4  6 15 22.1
3 8 6 1 1 1 23.1 85  58 8 9.1 5  58 3 4.4 3  91 2 2.5 1 5 3 6 2.4 2 7 08 0.4 3 265 2.1
48  427 2.9 71 061 7.6 2  05 6 1.6 4  35 3 2.8 2 50 4 3.9 45  178 6.4 8 195 5 .2
— — 2 0 6 4 0.3 42 1 0.3 3 3 7 0 .2 145 0.2 — — 44 7 0 .3
4 777 0 .3 4  037 0.4 2 507 2.0 32 O.o 8  4 6 4 13.1 1 24  3 7 4 17.5 6 6 9 0 4 .3
386 O.o 1 0 80 O.i 2 751 2.2 3 2 2 6 2.1 49 9 0.8 — — 3 2 13 2.1
7 1 6 6 3 4 .3 82  64 5 8.8 1 1 5 3 6 9 .2 5 4 2 6 3.5 8  81 5 13.7 17 3  125 24 .4 22  2 8 4 14.2
39  99 2 2 .4 65  96 6 7.0 10  405 8.3 36  3 3 3 23.1 2 132 3.3 16 261 2.3 3 9 66 2.5
4  742 0 .3 5 53 3 0.6 2 1 0 5 1.6 1 7 6 8 1:1 63 0 1.0
—
6 2 98 4.0





2 481 0.2 — — — — — — — — — — — —
161 O.o 19 552 2.1 1 6 3 1 1.3 4 741 3.0 9 4 0 1.4 — — 9 59 6 6.1
— — — — — — — —- — — 5  0 8 0 0.7 — —
20 2 O.o 5 7 4 0.1 115 0.1 82 O.o — — 1 1 8 3 0 1.7 2 4 4 7 1.6
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 O.o 4 1 0 0 0.6 6 1 9 0.4
1 670 250 100.O 937 010 100.0 126 012 100.O 157 344 100.O 64 455 100.O 709 089 100.O 156 694 100.O
Painotonneiksi m u u n n e ttu n a  v ienti ja k aan tu i suom a­
laisten ja  ulkom aisten  aluksien kesken tä llä  sivulla 
olevan yhd istelm än  oso ittam alla tavalla . Tässä on 
te h täv ä  sam a huom autus ku in  aikaisem m in tu o n tia  käsi­
te ltäessä te h tiin  lastim äärään  ja  rek isteritonnilukuun  
perustuv ien  yhdistelm ien välisistä eroavaisuuksista.
Jos ve rra taan  v ien tiä  oso ittav ia yhdistelm iä keske­
nään, havaitaan , e t tä  suom alaisten alusten  suhteellinen 
osuus vientiin paino tonneina on jonkin verran  suurem pi 
kuin rek isteritonneina. Suhde on siis sam a kuin tu o n ­
tiin  nähden, m u tta  ero on pienem pi. K oko v iennistä
B eraknad i v ik tto n  fórdelade sig utfórseln p& finska 
och frám m ande fartyg  sásom  sam m anstálln ingen pá 
denna sida utvisar. H árv id  galler sam m a anm árk- 
ning, som tidigare g jorts i sam band m ed im porten, 
betráffande avvikelserna m ellan denna och fóregáende 
tabell, som  bygger pá reg isterton ta let. •
Jám fóras sam m anstálln ingarna u tv isande utfórseln, 
visar de t sig, a t t  d e t finska tonnagets andel i utfórseln 
enligt v ik tto n  ár n&got stórre an  enligt registerton. 
F órhá llandet var sá lunda detsam m a som  betráffande 
im porten, m en skillnaden ár m indre. A v to ta la  exporten
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■meritse, joka  oli 7 439 600 tonn ia  ja  siten  489 200 tonn ia  
eli 6.2 % pienem pi ku in  edellisenä vuonna, v ietiin  
suom alaisilla aluksilla 2 831 300 tonnia- eli 38. i % .  
Suom alaisten alu sten  suhteellinen osuus pysyi sam ana 
ku in  edellisenä vuonna, m u tta  niillä v ie ty  tav aram äärä  
p ieneni 185 600 tonnilla. Se oli ku itenkin  suurem pi 
ku in  y h te n äk ä än  vuonna edellistä v u o tta  lu k u u n ­
o tta m a tta . U lkom aisista to n n is i öistä, oli ensim m äisellä 
tila lla  edelleen länsisaksalainen tonnisto , jonka  osuus 
v ien tiin  on ku itenk in  la skenu t 22.2 % :sta  v. 1955
20.8 % :iin se lontekovuonna. S itten  seurasivat ru o t­
salainen, tanskalainen , alankom aalainen, b rittilä inen , 
norjalainen  ja  puolalainen tonnisto . V iennin kokonais­
m äärän  pienenem isestä huo lim atta  ovat eräiden u lko ­
m aisten  tonn isto jen  k u te n  puolalaisen, itäsaksalaisen, 
b rittilä isen , tu rkk ila isen  ja  am erikkalaisen v iem ät 
ta v a ram ä ärä t kasvaneet.
Edellisellä sivulla oleva tau lukko  oso ittaa tä rk e im ­
p ien  v ien titavararyhm ien  jakaantum isen  suom alaisten 
ja  u lkom aisten alusten  kesken.
Suurin osa paperipuusta , puuhiokkeesta ja  selluloo­
sasta, p ah v ista  ja  kartong ista  sekä vanerista  vietiin  
m aasta  suom alaisilla aluksilla. O m an tonnistom m e 
osuus oli suurin  m yös kaivospylväiden, paperin , kappa le­
tav aran , m alm ien ja  »muun tavaran» vientiin . R u o tsa ­
la isten  a lusten  osuus oli suurin  »muun sahaam attom an  
puutavaran» v ien tiin  ja  läh innä suurin  suom alaisten 
alusten  jälkeen paperin , pahv in  ja  kartongin  sekä 
»muun tavaran» vientiin . S ah atu sta  p u u ta v a ras ta  
vietiin  lähes kaksi viidesosaa, paperipu ista  lähes kolm as­
osa sekä kaivospylväistä  ja  m alm eista noin neljännes 
länsisaksalaisilla aluksilla. Puuhiokkeesta ja  selluloo­
sas ta  vietiin  yli viidesosa tanskalaisilla aluksilla. A lanko­
m aalaiset a lukset ve ivä t e tupäässä sa h a ttu a  p u u ta v a raa  
ja  »m uuta sa h aa m ato n ta  puutavaraa».
Tärkein v ien tim aa on edelleen o llu t Iso-B ritannia, 
johon m eni 17.3 %  lastissa läh teneestä  tonn is to sta  eli 
suhteellisesti v äh än  enem m än kuin  edellisenä vuonna. 
Seuraavina o liva t R uo tsi (12. l %), A lankom aat (7. 5 %), 
Länsi-Saksa (7.3 %), Y hdysvallat (7.3 % ), Belgia 
(4. 5 %), R anska  (4.2 %) ja  T anska (3.5 %). U seim pien 
m aiden kohdalla on hava ittav issa  vähennystä edelliseen 
vuo teen  v e rra ttu n a . Sellaisia m aita , joihin lastissa 
lä h ten y t tonn isto  on kasvanu t, ovat N euvostoliitto , 
Belgia, R anska, E span ja , I ta lia , Meksiko, Brasilia, 
E telä- ja  Itä -A frikka  sekä E telä-A asia.
E ri m aanosien kesken ja k aa n tu i lastissa lä h ten y t 
tonnisto  seuraavasti: E urooppaan  67.2 %, A m erikkaan
20.6 %, A asiaan 7.5 %, A frikkaan 3.3 %, ja  A u stra ­
liaan  1.4 % . E uroopan  osuus on väh än  suurem pi kuin  
edellisenä vuonna.
Jos tu o n ti ja  v ien ti lasketaan  yh teen , saadaan  eri 
kansallisuuksiin  kuuluville aluksille siv. 16 olevasta 
yhd iste lm ästä  ilm enevät tav aram äärä t.
K u ten  num ero t oso ittava t, k u lje te ttiin  selonteko­
vuonna suom alaisilla aluksilla 45.9 %  tuonti- ja  v ien ti­
tavaro istam m e, vas taav an  osuuden o ltua edellisenä 
vuonna ta san  puolet. Suom alaisten alusten  k u lje ttam a  
tav aram äärä  oli 589 000 to n n ia  eli 8.3 % pienem pi 
ku in  edellisenä vuonna, m u tta  ku itenkin  suurem pi kuin  
yh ten äk eän  vuonna ennen v u o tta  1954. M eritse ta p a h ­
tuneen  tuonn in  ja  viennin  kokonaism äärä sen sijaan  
jä i a inoastaan  noin 22 000 tonn ia  pienem m äksi ku in  
edellisenä vuonna ja  oli siten  suurem pi ku in  m uina
sjöledes, som u tg jo rde 7 439 600 to n  och säledes var 
489 200 to n  eller 6.2 %  m indre än  n ä rm a st föreg&ende 
är, u tfördes p& finska fa rty g  2 831 300 to n  eller 38. l %. 
D en  re la tiva  andelen  för fin ska  fa rty g  v ar densam m a 
som  närm ast föregäende är, m en den p ä  dem  u tfö rd a  
la s tk v an tite ten  m inskades m ed 185 600 ton . D en  var 
dock stö rre  än under n äg o t ä r  frä n se tt n ä rm a st före- 
gäende är. Av u tlä n d sk t tonnage in tog  fo rtfa rande 
främ sta  p la tsen  d e t v äs tty sk a  ton n ag et, vars  andel i 
u tförseln  m inskades dock frä n  22.2 %  ä r  1955 tili 20.8 % 
under redogörelseäret. Sedan följde d e t svenska, danska, 
nederländska, b rittiska , no rska och polska tonnaget, 
Oberoende av d e t a t t  heia  u tförseln  m inskades h a  de pä 
nägra  u tländska tonnagen  säsom  p ä  d e t polska, östtyska, 
b rittiska , tu rk isk a  och am erikanska to n n a g e t u tfö rd a  
la s tk v an tite rn a  ökats.
T abellen p ä  föregäende sida  u tv isar fördelningen av 
de v iktigaste ex po rtva rug rupperna  p ä  fin ska  och u t ­
ländska fartyg.
Ö vervägande delen av  pappersved , slipm assa och 
cellulosa, papp oeh karto n g  sa m t faner u tfördes p ä  
finska fartyg. L ikasä uppvisade v ä r t ege t tonnage 
de s tö rs ta  andelarna beträffande u tfö rseln  av  gruv- 
sto lpar, papper, styckegods, m alm er och »övrigt gods». 
De svenska fartygens andel ü u tfö rseln  av  »övriga 
osägade trävaror» var s tö rs t och n ä s t s tö rs t efte r de 
finska fartygen i u tförseln av  papper, p app  och kartong  
sam t »övrigt gods». A v sägade trä v a ro r  u tfördes inem ot 
tv ä  fem tedelar, av pappersved  inem ot en  tred jedel 
sam t av gruvsto lpar och m alm er om kring en  fjärdedel 
pä väs tty sk a  fartyg . A v slipm assa och cellulosa utfördes 
över en fem tedel p ä  danska fa rtyg . P ä  nederländska 
fartyg  utfördes huvudsakligen  sägade träv a ro r  och 
»övriga osägade trävaror».
D e t främ sta  destina tionslandet v a r  fo rtfa rande Stor- 
b ritann ien , d it 17.3 % eller re la tiv t n äg o t m era än  
n ärm ast föregäende ä r  av  d e t lastförande to n n ag et 
avgick. N ärm ast i ordning följde Sverige (12. l % ), 
N ederländerna (7.5 % ), V ästty sk land  (7.3 % ), F ö ren ta  
S ta te rna  (7.3 %), Belgien (4.5 %), F ran k rik e  (4.2 %) 
och D anm ark (3.5 %). Jä m fö rt m ed n ä rm a st fö re­
gäende ä r  kan  m an ia k tta g a  m inskning beträffande 
flesta  länder. Sädana länder, tili v ilka d e t avgängna 
lastförande tonnaget ökades, äro S ovjetunionen, B el­
gien, F rankrike , Spanien, I ta lien , Mexiko, Brasilien, 
Syd- och Ö stafrika sam t Sydasien.
P ä  olika världsdelar fördelade sig d e t avgängna la s t­
förande tonnaget p ä  följande sä tt: E u ro p a  67.2 %, 
A m erika 20.6 % , Asien 7.5 %, A frika 3 .3 %  och A u stra ­
lien 1.4 % . A ndelen för E u ro p a  v ar nägo t stö rre än  
närm ast föregäende är.
Sam m ansläs im port- och ex p o rtla ste rn a  fördelar sig 
lastm ängden p ä  olika nationers fa rty g  säsom  av  sam- 
m anställningen ä  sid. 16 fram gär.
Säsom siffrorna v idhandengiva tran sp o rte rad es under 
redogörelseäret p ä  de finska fa rtygen  jä m n t hä lften  av 
v ära  in- och exportvaro r m ot 45.9 %  n ärm ast före­
gäende är. D en p ä  fin ska  fa rty g  fram befordrade la s t­
m ängden var 589 000 to n  eller 8.3 %  m indre än  närm ast 
föregäende är, m en dock stö rre  än  n äg o t tid igare ä r  före 
är 1954. H eia in- och u tförseln  sjöledes v a r därem ot 
endast om kring 22 000 to n  m indre än  n ärm ast före­
gäende ä r  och säledes stö rre  än  övriga är. B eträffande 
u tländska fartyg  ökades p ä  alla u tom  p ä  g rek iska och
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\ Lastissa lähteneiden alusten jakaantum inen määrämaiden m ukaan vv. 1952— 561). —  Det avgängnalastförande tonnagets










NettotonniaNettoton /o Nettoton /o Nettoton /o Nettoton % Nettoton %
Eurooppa —  Europa:
Ruotsi — Sverige.................. 755 575 12.1 768 314 10.8 745 156 11.3 736 602 13.0 729 680 13.6
Tanska — D anm ark............ 220 955 3.5 221 664 3.1 235 803 3.6 218 404 3.8 263 041 4.9
Norja — Norge...................... 69 731 1.0. 176 734 2.5 156 463 2.4 81110 1.4 98 446' 1.8
Islanti — Island .................... 20 139 0.3 26 879 0.4 32 820 0.5 25 961 0.5 13 466 . 0.3
Neuvostoliitto — Sovjetunio- 
n e n ...................................... 42 174 0.7 25 883 0.4 39 699 0i6 26 680 . 0.5 . 23 815 0.4
Puola — P olen...................... 169 029 2.7 202 029 2.9 163 669 2.5 103 966 1.8 76 622 1.4
Itä-Saksa — Östtyskland . . . 134 048 2.1 137 473 1.9 70 083 1.1 54 451 1.0 13 704 0.3
Länsi-Saksa —■ Västtyskland 457 603 7.3 513 065 7.2 298 659 4.5 213 339 3.8 359 134 6.7
Iso-Britannia ja P. Irlanti — 
Storbritannien och N.Irland 1 077 942 17.3 1153 492 16.3 1 030 530 15.6 979 792 17.3 960 313 17.9
Irlanti — Irlan d .................... 66 841 l . l 73 427 1.0 74 314 1.1 51 075 0.9 40 738 0.8
Alankomaat—Nederländerna 465 234 7.5 709 627 10.0 582 331 8.8 453 743 8.0 665 645 12.4
Belgia — Belgien.................. 277 716 4.5 250 590 3.5 179 546 2.7 151 695 2.7 165 848 3.1
Ranska — Frankrike............ 260 448 4.2 256 065 3.6 253 557 3.8 185 456 3.3 291 248 5.4
Espanja — Spanien.............. 34 947 0.6 33 193 0.5 41964 0.6 28 538 0.5 25 401 0.5
Portugali — P ortugal.......... 8 858 0.1 15 133 0.2 12 462 0.2 12 827 0.2 15 256 0.3
Italia — Italien . . . ! ............ 66 314 1.1 53 998 0.8 57 696 0.9 24 136 0.4 23 668 0.4
Kreikka — Grekland . ......... 54 105 0.9 81 641 1.2 107 298 1.6 76 083 1.3 61 989 1.2
Turkki, Euroopan satamat — 
Turkiet, hamnar i Europa . 8 429 0.1 24 227 0.3 50 020 0.8 32 081 0.6 62 916 1.2
Muut Euroopan maat — öv- 
riga europeiska länder___ 5 644 0.1 8 485 0.1 42 072 0.6 21 376 0.4 20 062 0.4
Amerikka —  Amerika:
K anada........ ......................... 37 949 0.6 41663 0.6 44141 0.7 40 859 0.7 24 037 0.4
Yhdysvallat — För. Staterna 453 321 7.3 497 664 7.0 474 521 7.2 493, 754 8.7 436 190 8.1
Meksiko — M exiko.............. 55 088 0.9 48 501 0.7 28 758 0.4 47 091 0.8 36 203 0.7
Muut Keski-Amerikan maat 
— övr. cent.amerikanska 
länder . 1 . . . ........ .............. 79 994 1.3 115 123 1.6 101 018 1.5 116 917 2.1 45 548 0.8
Länsi-Intian saaret — Väst- 
indiska ö a rn a .................... 61 507 1.0 67 236 1.0 72 536 1.1 67 337 1.2 44 486 0.8
Venezuela.............................. 60 868 1.0 126 535 1.8 99 455 1.5 99 903 1.8 53153 1.0
Brasilia — Brasilien.............. 122 325 2.0 120 679 1.7 112 614 1.7 62 844 1.1 41180 0.8
Argentiina — Argentina . . . . 128 301 2.0 130 986 1.9 110 861 1.7 42 525 0.7 118363 2.2
Colombia................................ 91 674 1.5 127 220 1.8 119 347 ■ 1.8 103 349 1.8 41 243 0.8
Muut Etelä-Amerikan maat— 
övr.sydamerikanska länder 189 474 3.0 207 547 2.9 214 954 3.3 178 351 3.2 99 331 l.s
Afrikka —  Afrika:
Pohjois-Afrikka—• Nordafrika 93 221 1.5 166 482 2.4 222 811 3.4 159 679 2.8 100 442 1.8
Länsi-Afrikka — Västafrika . 1 723 O.o — — — — — — — —
Etelä-Afrikka — Sydafrika .. 67 815 l . i 34 865 0.5 62 443 1.0 86 610 1.5 59 718 1.1
Itä-Afrikka — östafrika___ 46 132 0.7 37 336 0.5 31 771 0.5 41 915 0.7 29 139 0.5
Aasia — Asien:
Etu-Aasia — Främre Asien .. 180110 ■ 2.9 216 093 3.1 318 596 4.8 247 255 4.4 212 981 4.0
Lounais-Aasia—Sydvästasien 9 051 0.1 14 751 0.2 21 604 0.3 24 736 0.4 — —
Etelä-Aasia — Sydasien___ 118 505 1.9 100 607 1.4 155 082 2.4 142 111 2.5 16 977 0.3
Itä-Aasia —  östasien .......... 164 475 2.6 193 215 2.7 127 115 1.9 143 685 2.5 35 736 0.7
Australia ja U usi Seelanti —  
Australien och Nya Zeeland 89 012 1 . 1 108 624 1.5 101 351 1.6 94 055 1.7 66 297 1.2
Yhteensä —  Summa 6 236 277 100.0 7  087 046 100.0 6  593 120 100.O 5 670 291 100.0 5 372 016 100.0
1) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun. 
*) Siffrorna omfatta säväl direkt som kombinerad fart.
vuosina. U lkom aisista aluksista ovat kaikkien  m uiden 
paitsi k reikkalaisten  ja  am erikkalaisten a lusten  k u lje t­
ta m a t ta v a ram ä ärä t kasvaneet. S uurim m at lisäykset 
ovat ta p a h tu n e e t norjalaisten  ja  b rittilä is ten  a lusten  
kohdalla. T ärkeim pien ulkom aisten alu sten  osuudet 
o livat seuraavat: länsisaksalaisten 18.2 (v. 1955 18. l) %, 
ruotsalaisten  9.2 (9. o) %, tanskalaisten  5.9 (5.7) %, 
alankom aalaisten  5. l (4.8) %, norjalaisten  4. l (3.4) %  ja  
b rittilä is ten  3.2 (2. s) %.
am erikanska fa rty g  fram befordrade lastm ängder. De 
s tö rs tä  ökningarna kom m o p& norska och b rittisk a  
fartyg . A ndelarna för de v ik tigaste  u tlän d sk a  fartygen  
voro följande: v äs tty sk a  18.2 (&r 1955 18.1) %, svenska 
9.2 (9.0) %, danska 5.9 (5.7) %  nederländskä 5.1 (4.8) % 
norska 4.1 (3.4) %  ooh b r ittisk a  3.2 (2.5) %.
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Tuonnin ja viennin jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1952— 56. —  Införselns ooh utförselns
fördelning pä finska ooh utländska fartyg ären 1952^-56.
Kansallisuus 1956 1955 1954 1953 1952
Nationalitet 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
Suomalaiset — Finska.......... 6 540 277 45.9 7 129 385 50.o 6 564 276 54.4 5 456 187 57.6 5 972 555 52.5
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 1 314 065 9.2 1 288 133 9.0 1118 196 9.3 950 539 10.1 1 312 725 11.5
Tanskalaiset — Danska . . . . 833 578 5.9 810 808 5.7 638 756 5.3 474 650 5.0 654 089 5.8
Norjalaiset — N orska.......... 590 646 4.1 489 421 3.4 346 365 2.9 337 333 3.6 424 868 3.7
Islantilaiset — Isländska .. 24 964 0.2 19 784 0.1 25 558 0.2 31 749 0.3 22 073 0.2
Venäläiset —• R yska............ 99 553 0.7 75 939 0.5 79 109 0.7 8 476 0.1 13 672 0.1
Puolalaiset — Polska............ 310 272 2.2 265 792 1.9 207 795 1.7 49 380 0.5 42 515 0.4
Itäsaksalaiset — östtyska .. 61324 0.4 19 573 0.1\ 1 775 777 I4.7I 1 327 921 14.0} 1 847 130 16.2Länsisaksalaiset— V ästtyska .2 583 895 18.2 2 570 762 18.1 J J J
Brittiläiset — B rittiska........ 461 050 3.2 358 049 2.5 343 115 2.8 234 226 2.5 331 774 2.9
Irlantilaiset — Irländska . . . 4 555 O.o — . -- 30 360 0.3 5 425 0.1 — —
Alankomaalaiset — Neder-
ländska ............................ 728 918 5.1 687 104 4.8 593 897 4.9 468 899 5.0 503 310 4.4
Belgialaiset — Belgiska........ 48 615 0.3 40 459 0.3 29 713 0.2 3 071 O.o — —
Italialaiset — Italienska . . . . 27 132 0.2 10 367 O.i 30 228 0.3 9 870 0.1 30 041 0.3
Kreikkalaiset — Grekiska . . . 22 374 0.2 35 672 0.3 22 670 0.2 8 789 0.1 26 497 0.2
Turkkilaiset — Turkiska. . . . 121 216 0.9 87 718 0.7 53 743 0.4 13 351 0.1 14 836 0.1
Liberialaiset — Liberianska . 58 540 0.4 23 926 0.2 37 802 0.3 17 422 0.2 2 848 O.o
Amerikkalaiset — Ameri-
kanska (U.S.A.)................ 118 375 0.8 124 695 0.8 40 634 0.3 22 310 0.2 18 657 0.2
Costaricalaiset -Costaricanska 96 023 0.7 88 004 0.6 20 967 0.2 2 298 O.o 14195 0.1
Panamalaiset—Panamensiska 111 025 0.8 81838 0.6 73 070 0.6 32 026 0.4 77 757 0.7
Muut kansallisuudet—:Övriga
nationer.............................. 79 837 0.6 50 632 0.3 32 900 0.3 14 408 0.1 75 845 0.7
Yhteensä —  Sum m a 14 236 234 100. o 14 258 061 100.0 12 064 931 100.0 9 468 330 100.0 11 385 387 100.0
M eritse tapahtunut tuonti ja  vienti vuosina 1926— 1956. — In -  ooh utförseln sjöledes ären 1926— 1956.
Tuonti 1 000 tonnia Vienti 1 000 tonnia Tuonti ja vienti yhteensä 1 000 tonnia
Införseln i 1 000 ton XJtförseln i 000 ton In- och utförseln sam m anlagt i 1000  ton
Vuonna
Ar Kaikkiaan Siitä suom. aluksilta Kaikkiaan Siitä suom. aluksilla Kaikkiaan Siitä suom. aluksillaI alit Därav pä finska fartyg I alit Därav pä finska fartyg I alit Därav pä finska fartyg
abs. % abs. % abs. %
1 9 2 6  .............................. 2 0 6 5 .9 5 0 5 .6 24 .5 6  166 .3 6 4 0 .5 10.4 8  2 3 2 .2 1 1 4 6 .1 1 3 .9
192 7  .............................. 2 6 1 2 .3 5 9 5 .0 22 .8 6  8 8 1 .6 7 2 2 .8 10.5 9 4 9 3 .9 1 3 1 7 .8 13 .9
192 8  .............................. 3  3 1 2 .3 7 4 7 .8 2 2 .6 6 5 8 4 .3 9 0 7 .6 13.8 9 8 9 6 .6 1 6 5 5 .5 16 .8
1 9 2 9  .............................. 2 793 .7 782 .1 28 .0 6 5 6 3 .3 1 038 .4 15.8 9 3 5 7 .0 1 8 2 0 .5 19.5
1 9 3 0  .............................. 2 5 1 2 .3 768 .3 30 .6 5 5 2 8 .3 1 058 .1 19.3 8  0 4 0 .6 1 8 2 6 .4 2 2 .7
193 1  .............................. 2 130 .4 813 .1 38 .2 4 8 2 7 .0 1 0 3 6 .9 - 21 .5 6 9 5 7 .4 1 8 5 0 .0 2 6 .5
1 9 3 2  ............................. 2 154 .5 1 071 .3 49.7 5 0 7 6 .6 1 4 5 3 .3 28.6 7 231 .1 2 5 2 4 .6 3 4 .9
1 9 3 3  .............................. 2 4 7 1 .6 1 2 2 5 .5 49 .6 6 2 4 9 .4 1 9 6 6 .3 31 .5 8  7 2 1 .0 3 1 9 1 .8 3 6 .6
1 9 3 4  .............................. 2 6 9 7 .8 1 3 4 6 .4 4 9 .9 7 3 4 4 .2 2 197 .3 29 .9 10 0 4 2 .0 3  5 4 3 .7 3 5 .3
1 9 3 5  .............................. 2 8 2 3 .6 1 472 .0 52 .1 7 699 .7 2 4 5 5 .3 31 .9 10  5 2 3 .3 3  9 2 7 .3 3 7 .3
1 9 3 6  .............................. 3 5 2 6 .6 1 6 9 9 .0 48 .2 7 723 .1 2 6 8 4 .8 34 .7 11 249 .7 4 3 8 3 .8 3 9 .0  ’
193 7  .............................. 4  4 9 8 .9 2 0 4 1 .5 45 .4 8  151 .6 2 7 5 4 .8 33 .8 12 6 5 0 .5 4  7 9 6 .3 3 7 .9
1 9 3 8  .............................. 3  7 8 8 .2 1 8 9 7 .4 50 .1 6 694 .7 2 4 3 1 .6 36 .3 10  4 8 2 .9 4  3 2 9 .0 4 1 .3
1 9 3 9  .............................. 3  0 4 9 .4 1 7 8 9 .6 58 .7 5 8 6 9 .3 2 4 7 8 .0 42 .2 8 918 .7 4  2 6 7 .6 4 7 .9
1 9 4 0  .............................. 1 7 6 7 .8 1 1 7 3 .0 66 .4 1 7 6 6 .3 9 0 8 .8 51 .5 3  5 3 4 .1 2 0 8 1 .8 5 8 .9
194 1  .............................. 2 282 .7 1 5 4 2 .6 67 .6 2 137 .1 1 141 .2 53 .4 4  4 1 9 .8 2 6 8 3 .8 6 0 .7
1 9 4 2  .............................. 2 3 0 7 .1 1 743 .8 75.6 2 0 0 0 .2 1 066 .3 53 .3 4  3 0 7 .3 2 8 1 0 .1 6 5 .2
1 9 4 3  .............................. 2 7 0 4 .6 2 170 .0 80 .3 2 318 .7 1 2 6 5 .3 54 .6 5  0 2 3 .3 3 4 3 5 .3 6 8 .4
1 9 4 4  .............................. 1 7 4 7 .3 1 3 5 0 .5 77 .3 1 3 3 3 .5 8 2 8 .4 62.1 3  0 8 0 .8 2 178 .9 70 .7
1 9 4 5  .............................. 5 3 1 .4 3 8 0 .4 71 .6 1 2 0 1 .8 5 2 2 .2 43 .5 1 7 3 3 .2 9 0 2 .6 52 .1
1 9 4 6  .............................. 2 0 3 5 .8 1 095 .5 53 .8 2 538 .7 9 2 8 .0 36 .6 4  5 7 4 .5 2 0 2 3 .5 4 4 .2
1 9 4 7  .............................. 3  594 .7 1 7 0 1 .o 47 .3 3 7 9 1 .4 1 2 5 8 .4 33 .2 7 3 8 6 .1 2 9 5 9 .4 40.1
1 9 4 8  .............................. 4  5 9 2 .3 3 166 .5 69 .0 4  0 4 9 .4 1 557 .6 38 .5 '8 641 .7 4 724 .1 54 .7
1 9 4 9  .............................. 3  2 2 3 .0 2 616 .8 81 .2 4  705 .0 . 1 9 7 0 .6 41 .9 7 9 2 8 .0 4 5 8 7 .4 5 7 .9
1 9 5 0  .............................. 4  021 .1 3  073 .7 76.4 6 0 0 1 .o 2 3 7 7 .9 39 .6 10  0 2 2 .1 5  4 5 1 .6 5 4 .4
195 1  .............................. 5 5 3 7 .2 3 448 .2 62 .3 7 5 2 6 .8 2 6 4 5 .4 35 .2 1 3 Ö 6 4 .0 6 0 9 3 .6 4 6 .6
195 2  .............................. 5 4 7 4 .6 3 755 .7 68 .6 5 9 1 0 .8 2 2 1 6 .9 37 .5 11 3 8 5 .4 5 9 7 2 .6 5 2 .5
1 9 5 3  .............................. 3  9 5 0 .4 3 140.7 79 .5 5 5 1 7 .9 2 3 1 5 .5 42 .0 9  4 6 8 .3 5 4 5 6 .2 5 7 .6
1 9 5 4  .............................. 5 3 5 3 .2 3 910 .5 73 .0 6 711 .7 2 6 5 3 .8 39 .5 12 0 6 4 .9 6 5 6 4 .3 5 4 .4
1 9 5 5  .............................. 6 3 2 9 .2 4  112 .5 65 .0 7 9 2 8 .8 3 0 1 6 .9 38 .1 14 2 5 8 .0 7 129 .4 50 .0
1 9 5 6  .............................. 6 7 9 6 .6 3  709 .0 5 4 .6 7 4 3 9 .6 2 8 3 1 .3 38 .1 14  2 3 6 .2 6 5 4 0 .3 4 5 .9
Yllä olevassa tau lukossa  es ite tään  m eritse ta p a h tu n u t 
tu o n ti ja  v ien ti vuodesta 1926 alkaen sekä suom alaisten 
alusten  osuus siihen. K u ten  siitä  näkyy, v älite ttiin  
u lkom aisesta ta v a ran  vaihdostam m e 1920-luvun loppu -
O vanstäende tabell u tv isa r  in- och u tfö rseln  sjöledes 
sedan &r 1926 och d e t fin ska  tonnagets andel däri. 
S&som av  tabellen fram gär försiggick p& fin ska  fa rty g  
i s lu te t av 1920-talet icke fü llt en fem tedel av  varu -
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vuosina vain  va jaa  viidesosa kotim aisella tonnistolla . 
Sen jä lkeen  on kotim aisen tonniston  osuus rinnan  
kauppala ivastom m e lisääntym isen kanssa noussu t ja  
oli viim eisenä rauhanvuonna eli v. 1938 41.3 % , erikseen 
tuonnin  osalta 50. l %  ja  viennin osalta 36.3 %. Sota- 
aikana, jolloin tavaraliikenne supistu i alle puoleen 
rauhanaika isesta  ja  ra jo ittu i pääasiallisesti I täm eren  
ym pärillä oleviin m aihin, kotim aisen tonn is ton  osuus 
edelleen nousi. Se oli suurim m illaan v. 1944, aselepo- 
vuonna, jolloin 70.7 %  koko tavara liiken tees tä  ta p a h tu i 
suom alaisilla aluksilla, m u tta  silloin oli m eritse ta p a h ­
tu n u t tavaraliikenne vain  neljännes rauhanaikaisesta .
Sodan jä lkeen  alkoi kotim aisen tonn iston  osuus vuosi 
vuodelta  v äh en ty ä  ja  oli pienim m illään eli 40. l %  v. 
1947, seurauksena sodanaikaisista a lusten  m enetyksistä  
ja  luovu tuksista . V uonna '1947 tap ah tu n een  kauppa- 
la ivaston  h u o m attav an  kasvun vaiku tu s ilm eni jo  seu- 
raav an a  vuonna, jolloin suom alaisen tonn iston  osuus 
nousi p e rä ti 54.7 % :iin. K auppalaivaston  ja tk u v a  
lisään tym inen  sekä v iennin ja  tuonn in  kokonaism äärän 
p ienenem inen v a ik u ttiv a t, e t tä  v. 1949 tä m ä  osuus oli
57.9 % eli suurem pi ku in  koskaan aikaisem m in, jos 
jä te tä ä n  poikkeukselliset so tavuodet huom ioon o t ta ­
m a tta . V uosina 1950— 1955 ta p ah tu n e e t osuuden m u u ­
to k se t seu rasivat koko tavaraliiken teessä ta p ah tu n e ita  
m uutoksia siten, e t tä  tavaraliiken teen  kasvaessa osuus 
pieneni ja  sen pienentyessä taas osuus kasvoi. V uonna 
1956 tä m ä  osuus ku itenkin  laski, k u ten  edellä m ain ittiin ,
trafiken  p á  u tlan d et. Jäm sides m ed handelsflo ttans 
ökning började d e t finska tonnagets andel därefte r 
växa, s& a t t  den d e t s is ta  freds&ret 1938 nädde upp  
tili 41.3 %, varav  50. i %  belöpte sig p ä  im porten  och
36.3 %  p á  exporten . U nder kriget, d á  varu trafiken  
sjönk till m indre än  h ä lften  av  fredstidsn ivän  och 
n äs tan  en b a rt v a r begränsad  tili östersjöländerna, Steg 
d e t finska tonnagets andel y tterligare . D en v ar s tö rs t 
vapenstilles tándsáret 1944, d á  70.7 %  av  varu trafiken  
försiggick p á  fin ska  fartyg , m en d á  hade varu trafiken  
sjöledes s ju n k it tili en  fjärdedel av  fredstidsnivän.
E fte r k riget började d e t finska tonnagets andel är 
efte r ár m inska och nádde b o tte n  m ed 40. i %  ä r 1947 
—  en följd av  fartygsfö rlusterna under kriget och över- 
lätelserna. V erkan av  handelsflo ttans k raftiga  tillv äx t 
är 1947 fram gick red a n  följande ár, d á  de t finska 
tonnagets andel Steg tili och m ed tili 54.7 %. D en fort- 
farande tillv äx ten  av  handelsflo ttan  och m inskningen 
av  hela exporten  och im porten  verkade, a t t  denna 
a n d e l 'var ä r  1949 57.9 %  eller stö rre  ä n  nágonsin tidi- 
gare, om  de exceptionella k rigsáren  icke m edräknas. 
F ö rähdringarna i ande la rna under á ren  1950— 1955 
stodo i sam m anhang m ed förändringarna i heia v a ru tra ­
fiken sá lunda a t t  m edan  v aru trafiken  m inskades andelen 
ökades och tvä rtom . Ä r 1956 m inskades dock denna 
andel, sásom  ovan  näm nts, till 45.9 %  och v ar a lltsá  
m indre än  under nágo t ä r  efte r ä r  1947. D e tta  u tv isar
M erenkulku vv. 1952— 56 niissä Suomen satamissa, joissa selvitettiin vähintään 100 000 nettorekisteritonnia (u lko­
maisessa merenkulussa selvitetty tonnisto). —  Sjöfarten ären 1952— 56 pä särskilda fin ska  hamnar, uppvisande ett tontal 
om m inst 100 000 nettoregisterton ( i utrikes sjöfart klarerat tonnage).
1956 1955 1954 1953 1952
Satama
Hamn Netto tonnia 
Netto ton %
Nettotonnia  







Helsinki — Helsingfors........ 4 459 376 21.6 4 738 368 20.3 4 208 729 20.3 3 575 761 21.1 4 456 758 23.9
Hamina — Fredrikshamn . . . 761 358 3.7 964 581 4.1 912 022 4.4 781 397 4.6 1 042 186 5.6
Kotka ................................... 3 416 591 16.5 4 010 782 17.2 3 666 792 17.6 3 469 754 20.5 3 044 000 16.4
Loviisa (Valko) — Lovisa 
(Valkoni)............................ 151 812 0.6 154 618 0.7 125 770 0.7 102 678 0.5
Tolkkinen — Tolkis.............. 118 728 0.6 152 986 0.6 114 940 0.6
Hanko — H angö.................. 699 093 3.4 670 258 2.9 667 523 3.2 ' 554 805 3.3 489 926 2.6
Turku — Ä bo........................ 3 203 671 15.5 3 516 140 15.0 2 860 329 13.8 2 367 261 14.0 2 682 255 14.4
Parainen — P argas.............. 111 090 0.5 133 519 0.6 167 712 0.8 183 712 / l . i .
Naantali — N ädendal.......... 407 159 2.0 304 528 1.3 172 310 0.8
Maarianhamina1) — Marie­
hamn1) .............................. 819 483 4.0 980 575 4.2 974 696 4.7 962 324 5.7
/
646 829 3.0
Rauma — R aunio................ 806 140 3.9 883 548 3.8 630 646 3.0 613 131 3.6 768 233 4.1
Pori (Mäntyluoto — Repo- 
saari) —Bjömeborg(Mänty- 
luoto — Räfsö).................. 1 238 563 6.0 1 523 535 6.5 1527 624 7.4 1 133 505 6.7 1 393 344 7.5
Kristiinankaupunki —
K ristinestad...................... 128 694 0.6 154 057 0.7 126 963 0.6 165 121 0.9.
Kaskinen — K asko.............. 170 633 0.8 ' 223 022 1.0 185 150 0.9 146 755 0.9 212 517 l . i
Vaasa — V asa ...................... 444 823 2.2 545 046 2.3 454 008 2.2 302 577 1.8 456 157 2.4
Pietarsaari — Jakobstad . . . . 285194 1.4 326 647 1.4 357 799 1.7 187 641 1.1- 216 824 1.2
Kokkola (Ykspihlaja) — 
Gamlakarleby (Yxpila) . . . 544 834 2.6 764 059 3.3 651 612 3.1 418 704 2.5 627 310 3.4
Raahe — Brahestad.............. 129 333 0.6 . 151184 0.6 139 123 0.7 — — 161338 0.9
Oulu — Uleäborg.................. 1173 820 5.7 1 169 481 5.0 993 375 4.s 541 637 3.2 514 938 2.8
Pateniem i.............................. 117 750 0.5 136 225 0.7 113 870 - 0.7 — —
Haukipudas (Martinniemi) .. 141 358 0.6 169 754 0.8 120 486 0.7 131 049 0.7
K em i..................................... 651 592 3.2 677 208 2.9 689 820 3.3 406 620 2.4 352 328 1.9
Tornio — Torneä (Röyttä) .. 129 904 0.6
Muut satamat —Övr. hamnar 1 076 256 5.2 931 534 4.0 812 502 3.9 905 093 5.4 1151 008 6.2
Yhteensä —  Summa 20 646 431 100.0 23 361 882 100.0 20 774 272 100.0 16 910 803 100.O 18 614 799 100.O
!) Suurin osa Maarianhaminan liikenteestä oli Turun—Tukholman kauttakulkuliikennettä.
J) Trafiken pä Mariehamn omfattar tili vida övervägande del genomgängstrafik Äbo—Stockholm.
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45.9 % :iin eli pienem m äksi kuin  y h te n äk ä än  vuonna 
vuoden 1947 jälkeen. T äm ä osoittaa, e t tä  ulkom ainen 
tonnisto  on vallannu t om an, I täm eren  ja  P ohjanm eren  
liikenteeseen sopivan p ientonniston vähäisyyden  jo h ­
dosta en tis tä  suurem m an asem an u lkom aankaupas­
samme.
M aan eri sa tam ien  m erkitys m erenkululle ilm enee siv. 
17 olevasta yhdistelm ästä , joka oso ittaa ulkom aisessa 
m erenkulussa ta p a h tu n e e t selvitykset. Y hdistelm ässä 
on ku itenk in  erikseen e s ite tty  lu v u t vain  n iiden  s a ta ­
m ien osalta, joissa on se lv ite tty  v äh in tään  100 000 
netto rek isteritonn ia .
Sekä suorassa e t tä  toisen Suom en sa tam an  k aritta  
tapah tuneessa  m erenkulussa tulo- ja  m enoselv itetty jen  
alusten  n e tto v eto m äärä  pieneni 23 361 900 rekisteri- 
tonn is ta  v. 1955 20 646 400 rek isteritonn iin  v. 1956 
eli 11.6 %. V ähennys oli siis suurem pi ku in  suoran  eli 
Suomen ja  u lkom aiden välisen m erenkulun  vähennys, 
m ikä oso ittaa, e t tä  sam at alukset e ivä t ole sam alla 
m atkallaan  k äy n e e t niin  m onessa sa tam assa  kuin  
edellisenä vuonna.
K ym m enen en iten  liikennöityä sa tam aa o livat seu- 
raavat: H elsinki 4 459 400 ne tto rek isteritonn ia , K o tk a  
3 416 600 tonn ia , T u rku  3 203 700 tonn ia , P ori (M änty- 
luoto ja  Reposaari) 1 238 600 tonn ia , Oulu (Toppila ja  
E te läsa tam a) 1 173 800 tonnia , M aarianham ina 819 483 
tonnia , R au m a 806 100 tonn ia , H am ina 761 400 tonn ia , 
H anko 699 100 to n n ia  ja  K em i 651 600 tonnia . Suurin 
osa M aarianham inan liiken teestä  oli T u ru n —T ukho l­
m an kau ttaku lku liikennettä .
K uuden  ensim m äisen sa tam an  jä rjesty s  oli sam a kuin  
edellisenä vuonna. R aum a on n y t ennen  H am inaa  ja  
H anko on K okkolan  (Ykspihlajan) tilalla, jo k a  yhden- 
ten ä to is ta  jä i pois tä s tä  luette losta . H elsingin ja  K o tkan  
välinen ero on kasvanu t, K o tkan  o ltua  vaikean  jä ä ­
tilan teen  ta k ia  su lje ttu n a  kaksi k u u k au tta , 728 000 
rek isteritonn ista  v. 1955 1 043 000 rek isteritonn iin
selontekovuonna. K aikkien  m uiden sa tam ain  paitsi 
H angon, N aan talin  ja  Oulun alusliikenne on p ie n en ty n y t 
edellisestä vuodesta.
Jo s  v as taav a  yhdistelm ä laad itaan  liite tau lussa  6 
olevien sa tam av iranom aisten  an tam ien  tie to je n  m u ­
kaan, on näiden  sa tam ain  jä rjesty s m uu ten  sam a, paitsi 
e t tä  K o tk a  ja  T u rku  v a ih tav a t paikkaa. S a ta m av ira n ­
om aisten tie to ih in  n im ittä in  s isä ltyvä t m yös sekä pelkkä 
kotim ainen liikenne e t tä  ne alukset, jo tk a  m ääräystä , 
po lttoaineen  o tto a  jne. v a rten  ovat k äy n eet satam assa.
N äitä  yhdistelm iä tä y d en tä ä  edellisellä sivu lla oleva 
tau lukko , jossa es ite tään  tärkeim pien  satam iem m e osuus 
tu o n tiin  ja  v ien tiin  vuodesta 1926 lähtien.
H elsinki on tä rk e in  tuontisatam am m e. Sen osuus 
tuon tiin  on joka  vuosi, lu k u u n o ttam a tta  so ta v u o tta  
1941, jolloin o losuhteet olivat poikkeukselliset, o llut 
suurin, nousten  useim pina vuosina yli kolm asosan ja  
m uutam ina vuosina yli kahden  viidesosan. S elonteko­
vuonna ta p a h tu i tu o n n is ta  runsas kolm annes eli 34.8 %  
H elsingin k a u tta . Seuraavina ovat T urku , ^  K o tk a , H a ­
m ina, R aum a, P ori (M äntyluoto ja  R eposaari), H anko , 
Oulu ja  K okkola (Ykspihlaja).
M itä v ien tiin  tu lee, on K o tka  tä rk e in  v ie n tisa ta ­
m amme. Y. 1956 kulki v iennistä  24.2 %  sen  k a u tta . 
Edellisenä vuonna tä m ä  osuus oli 25.5 %  ja  v. 1953
31.3 %  eli suurem pi ku in  koskaan aikaisem m in. Sodan
a t t  d e t u tlän d sk a  tonnaget h a r  i följd av knapphe t 
av eget, tili östersjö- och nordsjö fart läm pligt m indre 
tonnage fö rv ärv a t a llt stö rre ställn ing i vär u trikes- 
handel.
De skilda ham narnäs i landet betydelse för sjö farten  
framg&r av  sam m anställn ingen ä  sid. 17, som u tv isar 
fördelningen av  de i u trikes sjö fart verkstä llda klare- 
ringarna. L ikväl äro endast de ham nar särskilt upp- 
tagna, i v ilka d e t k larerade to n ta le t stig it tili m inst 
100 000 netto reg isterton .
D et säväl i d irek t fa r t som  v ia an n an  finsk ham n 
in-resp .u tk larerade tonnaget m inskades frän  23 361 900 
netto reg isterton  &r 1955 tili 20 646 400 reg isterton  är 
1956 eller 11.8 %. M inskningen vai’ säledes stö rre än  
m inskningen av  den  d irek ta  fa r ten  m ellan F inland och 
u tlandet, v ilket visar a t t  sam m a fartyg  h a  in te  under 
sam m a resa an löp t sä m&nga h am nar som närm ast 
föregäende &r.
O rdningsföljden för de tio  m est trafikerade ham narna 
var följande: H elsingfors 4 459 400 netto reg isterton , 
K o tk a  3 416 600 ton, Äbo 3 203 700 ton , B jörneborg 
(M äntyluoto ooh Räfsö) 1 238 600 ton , U leäborg (Top­
pila ooh Södraham n) 1 173 800 ton , M arieham n 819 483 
ton, R aum o 806 100 ton , F redriksham n 761 400 ton , 
H angö 699 100 to n  och K em i 651 6Ö0 ton. T rafiken  
pä M arieham n o m fa tta r tili v ida övervägande del 
genom gängstrafik  Äbo— Stockholm .
De sex fö rsta  ham narnas ordningsföljd var densam m a 
som n ärm ast föregäende är. R aum o kom nu  föfe 
F redriksham n och H angö är i s tä lle t för G am lakarleby 
(Yxpi-Ia), söm  nu  som  den  elfte blev u tan fö r denna för- 
teckning. Skillnaden m ellan Helsingfors och K o tka  
ökades frän  728 000 reg isterton  ä r  1955 tili 1 043 000 
reg isterton  under redogörelseäret, ty  K o tka  ham n v ar 
i följd av de svära  isförhällandena stängd  tv ä  m änader. 
Jä m fö rt m ed n ärm ast föregäende ä r  minskades sjö ­
fa rten  i alla övriga ham n ar u tom  H angö, N ädendal 
och Uleäborg.
Göres m otsvarande sam m anställn ing  enligt de i tabell- 
b ilagan 6 ingäende av resp. ham nm yndigheter läm nade 
uppg ifte rna  blir ordningsföljden annars densam m a, m en 
K o tk a  och Äbo b y ta  p la tser. H am nm yndigheternas 
uppgifter o m fatta  fö ru tom  re n t inhem sk tra f ik  ocksä 
de fartyg , som  för order, bunkring  m. m. an löp t ham n.
Dessa sam m anställn ingar kom pletteras av tabellen  
p ä  föregäende sida, som  u tv isar v ä ra  v iktigaste ham - 
nars andel i in- och u tförseln  sedän 1926.
H elsingfors ä r  den fö rnäm sta  im portham nen. Dess 
im port h ar ä r  efte r är, f rä n se tt k rigsäre t 1941 m ed dess 
exceptionella förhällanden, v ä r it s tö rs t och under flera  
ä r  u tg jo rt över en tred jedel och under vissa är över tv ä  
fem tedelar av  den to ta la  införseln sjöledes. U nder red o ­
görelseäret försiggick över en  tred jedel eller 34.8 % 
av im porten  över H elsingfors. N ärm ast i ordning följde 
Äbo, K otka, F redriksham n, R aum o, B jörneborg (M än­
ty luo to  och Räfsö), H ango, U leäborg och G am lakarleby 
(Yxpila).
K o tk a  ä r  den ledande exportham nen. Är 1956 fö r­
siggick 24.2 %  av  u tfö rseln  över denna ham n. N ärm ast 
föregäende är v a r denna andel 25.6 %  och är 1953
31.3 % eller stö rre  än  nägonsin tidigare. E fter kriget
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jä lkeen oli h u o m attav a  osa v ienn istä  k esk itty n y t Poriin, 
(M äntyluotoon ja  R eposaareen), jo sta  n ä y tti m uodostu­
van  toiseksi tä rke in  v ien tisa tam am m e. Selonteko- 
vuonna ja  v. 1955 m uodostui ku itenk in  Oulun k a u t ta  
ta p a h tu n u t v ienti, pääasiallisesti m alm isatam an a n ­
siosta, suurem m aksi ku in  P orin , joka  jä i kolm annelle 
tilalle v ien tisa tam ain  joukossa. N eljän tenä oli H elsinki 
ennen  H am inaa, jo n k a  edelle pääsi myös T urku. 
S itten  seu rasiva t K em i, K okkola (Ykspihlaja), R aum a 
ja  H anko. M uuten voidaan p an n a  m erkille, e t tä  v ien ti 
on ja k aa n tu n u t tasaisem m in eri sa tam iin  ku in  tuonti.
P u rjehdusajan  p ituus eri satam issa ilm enee liite ­
ta u lu s ta  6.
Jää tilan n e  oli vuoden 1956 kevätta lve lla  n iin  vaikea, 
e t tä  pahim m an jääk au d en  a ikana helm i— m aaliskuussa 
k y ettiin  y lläp itäm ään  liik en n e ttä  vain  T urkuun  ja  
H ankoon, kum paank in  saaris to tie tä  U tön  k au tta . 
Jä ä tilan te en  v a ik eu tta  k u v aa  se, e t tä  T ukholm an vuoro- 
laivaliikenne oli jonkin  aikaa o h ja tta v a  kulkem aan 
myös U tön  k a u tta  ja  e t tä  jä ä n m u rta ja  Sam m on oli 
av u s te tta v a  m yös kelirikkoalus A randaa T u run— 
M aarianham inan linjalla. H elsingin sa tam aa ei v ira l­
lisesti su lje ttu , m u tta  helm ikuun  12 ja  m aaliskuun 24 
päivän  välisenä a ikana ei sa tam aan  a v u s te ttu  y h tä än  
alusta. K o tk an  liikenne oli pysähdyksissä kaksi k u u ­
k a u tta  sekä R aum an  ja  P orin  liikenne yli kaksi ja  puoli 
k u u k au tta . K u n  Itäm erik in  jä ä ty i m elkein kokonaan, 
jou tu i jään m u rta ja  Voima tekem ään  avustusm atkan  
a ina  Kieliin saakka.
Meritse ta p a h tu n u t m atkusta ja liikenne, joka vuonna 
1955 k äs itti 372 334 sa a p u n u tta  ja  lä h te n y ttä  m a tk u s­
ta jaa , laski vuonna 1956 340 001 m atkusta jaan . V ähen­
nys oli siis 32 333 henkeä eli 8.7 %. K un Suom en ja  
ulkom aiden välinen m atkusta jaliikenne kokonaisuudes­
saan  ei ole v äh en ty n y t, o so ittaa  täm ä, e t tä  en tis tä  
suurem pi osa m atkusta ja liiken teestä  oh ta p a h tu n u t 
len to te itse  ja  m aitse, m ikä o sitta in  joh tu i yleislakosta 
ja  vaikeasta jää tilan tees ta .
hade en avsevärd  del av  exporten  fö rsiggätt over 
B jörneborg (M äntyluoto ooh Räfsö), som  syn tes b liva 
den  and ra  i ordningen av  v&ra exportham nar. U nder 
redogörelseäret och ä r  1955 var än d ä  expo rten  över 
U leäborg, huvudsakligen p ä  grund  av dess m alm ham n, 
stö rre än  över B jörneborg, som  blev den  tred je  b land  
exportham narna. Den f  järdo p la tsen  intogs av  H elsing­
fors före Fredriksham n, som  passerades även  av  Äbo. 
N ärm ast i ordning följde K em i, G am lakarleby (Yxpila), 
R aum o och H angö. I  övrig t framg&r d e t av  tabellen , 
a t t  exporten  fördelar sig jäm nare  p ä  de olika h am n arn a  
ä n  im porten.
Seglationstiden i ham n arn a  framg&r av  tabellb ilagan
6.
Isförh&llandena voro p& v& rvinter 1956 s& sv&ra, a t t  
u n d er den sv&raste isperioden i feb ruari— m ars kunde 
m an underh&lla tra fik e n  endast tili Äbo och H angö 
ham nar, tili b äd a  längs skärg&rdsfarled v ia  U tö . Isför- 
h&llandenas sv&righet framg&r av  d e t a t t  m an  m äste  
leda tu rfa rty g stra fik en  tili S tockholm  n&gon tid  även  
v ia U tö  och a t t  isb ry ta ren  Sampo m äste assistera även  
m enföresfartyget A randa p& lin jen  Äbo— M arieham n. 
H elsingfors ham n  v ar icke officiellt s tängd , m en fr&n 
den 12 februari tili 24 m ars assisterades tili ham nen  inga 
fartyg . T rafiken  i K o tk a  hade av s ta n n a t un d er tv ä  
m änader säm t i R aum o och B jörneborg  över tv& och 
en  halv  m änader. N är Ö stersjön tillfrös n äs tan  helt 
och h&llet, m äste isb ry taren  Voim a göra en  assistensresa 
än d a  till Kiel.
P erson trafiken  sjöledes,. som  är 1955 o m fattade 
372 334 an lända och av res ta  passagerare , nedgick 
är 1956 tili 340 001 passagerare. M inskningen var 
s&ledes 32 333 personer eller 8.7 % . N är hela a n ta le t 
passagerare m ellan F in land  och u tla n d e t in te  h a r  
m inskats, visar d e t a t t  a llt s tö rre  del av  passagerar- 
tra fik en  h ar sk e tt per flyg  och landväg, v ilke t förorsaka- 
des tili en  del av  generalstre jken  och av  d e t sv&ra 
isförhällandet.
M atkustajaliikenne eri kuukausina v. 1956. —  Persontrafikens fördelning pä olika mänader är 1956.
Saapuneita matkustajia Lähteneitä m atkustajia Kaikkiaan
Anlända personer Avresta personer I  allt
Suomalaisissa Ulkomaisissa Suomalaisissa Ulkomaisissa
aluksissa aluksissa aluksissa aluksissa
Pä, finska fartyg Pä utländska Pä. finska fartyg P ä utländska
fartyg fartyg *
Luku % Luku % Luku % Luku % Luku %
Antal Antal Antal Antal Antal
Tammikuu — Jan u ari.................... 2 502 67.5 1 203 32.5 4 038 64.8 2 192 35.2 9 935 2.9
Helmikuu — Februari.................... 1 027 69.4 452 30.6 1 067 75.8 341 24.2 2 887 0.9
Maaliskuu — M ars.......................... 877 85.3 151 14.7 587 74.3 203 25.7 1818 0.5
Huhtikuu —  A pril.......................... 3 352 67.1 1643 32.9 3 296 69.5 1447 30.5 9 738 2.9
Toukokuu —■ M aj............................ 7 622 65.4 4 028 34.6 8175 66.3 4156 33.7 23 981 7.1
Kesäkuu — J u n i ............................ 19 865 66.8 9 887 33.2 19 816 69.6 8 667 30.4 58 235 17.1
Heinäkuu — J u l i ............................ 32 580 61.5 20 385 38.5 30 117 62.2 18 317 37.8 101 399 29.8
Elokuu — A ugusti.......... ............... 21 624 65.5 11414 34.5 24 130 64.0 13 598- 36.0 70 766 20.8
Syyskuu — Septem ber.................. 8 285 67.8 3 941 32.2 9 229 70.5 3 853 29.5 25 308 7.4
Lokakuu — O ktober...................... 4 056 64.5 2 229 35.5 4 061 62.2 2 469 37.8 12 815 3.8
Marraskuu •— November . . ' .......... 3 204 71.9 1 253 28.1 3 257 71.0 1331 29.0 9 045 2.7
Joulukuu — December.......... ....... - 5 898 69.8 2 552 20.2 3 904 69.4 1 720 30.6 14 074 4.1
Koko vuosi —  H ela äret 110 892 65.2 59 138 34.8 111 677 65.7 - 58 294 34.3 34« 001 100.O
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M atkustajaliikenteen jakaantum inen aluksien lähtömaiden, m ukaan vv. 1952— 56. —  Persontrafikens fördelning enligt
jartygens avgängsländer áren 1952— 56.












Ruotsi — Sverige ......................... 153 249 90.1 170 352 91.5 148 587 91.2 143 490 92.7 148 041 91.4
Tanska — D anm ark ..................... 7 334 4.3 8 693 4.7 8 248 5.1 7 696 5.0 7 791 4.8
Norja — Norge ............................. 186 0.1 193 0.1 10 O.o 18 0.0 148 0.1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 1632 1.0 431 0.3 67 O.o 103 0.1 145 0.1
Puola — P o len ............................... 190 0.1 169 0.1 882 0.5 150 0.1 92 0.1
Itä-Saksa — Ö sttyskland.............. 35 O.o 25 O.o 19 O.o 18 O.o 228 0.2
Länsi-Saksa — Västtyskland . . . . 3 608 2.1 3 604 1.9 2 793 1.7 1536 1.0 1839 1.1
Iso-Britannia — Storbritannien .. 1 667 1.0 1003 0.5 647 0.4 474 0.3 384 0.2
Alankomaat — Nederländerna . . . . 387 0.2 325 0.2 327 0.2 298 0.2 294 0.2
Belgia — Belgien ......................... 819 0.5 871 0.5 920 0.6 776 0.5 758 0.5
Ranska — Frankrike..................... 65
} ai
69 O.o 38 O.o 18 O.o 495 0.3
Romania — Rum änien.................. 40 20 O.o 25 O.o 18 O.o 19 O.o
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas 
Förenta Stater ........................... 646 0.1 271 0.1 273 0.2 202 O.i 1010 0.6
Etelä-Amerikka — Sydamerika .. 68 O.o 117 O.i 59
} al
49 O.o 182 0.1
Muut maat — Övriga länder . . . . 104 O .i 67 O.o 33 32 O.o 520 0.3
Yhteensä — Summa. 170 030 lOO.o 186 210 lOO.o 162 928 100 .O 154 878 lOO.o 161 946 lOO.o
M atkustajaliikenteen jakaantum inen aluksien määrämaiden m ukaan vv. 1952— 56. —  Persontrafikens fördelning enligt
fartygens destinationsländer áren 1952— 56.
Määrämaa
Destinationsland
1956 1955 1954 1953 1952
Luku
Antal









Ruotsi — Sverige ......................... 152  38 8 '8 9 .7 169  88 5 91.3 1 48  911 90.7 1 43  01 4 92 .3 146  01 5 9 1 .4
Tanska — D anm ark ..................... 7 8 7 0 4.6 8  83 2 4.8 8  8 4 6 5.4 7 9 0 0 5.1 9 1 0 7 5.7
Norja — Norge ............................. 45 O.o 54 O.o 31 0.0 38 161 0.1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 2 135 1.3 43 6 0.2 83 1 0.5 74 • 0 .1 13 4 0.1
Puola —  P olen ............................... 72 O.o 52 O.o 37 O.o 19 52 O.o
Itä-Saksa — Östtyskland.............. 9 O.o 5 . O.o 1 O.o 4 O.o 4 O.o
Länsi-Saksa — Västtyskland . . . . 3 1 9 0 1.9 3  591 1.9 2 54 6 1.6 1 3 8 1 0.9 70 0 0 .4
Iso-Britannia — Storbritannien .. 1 7 4 4 1.0 1 0 9 6 0.6 71 6 0.4 58 7 Ó.4 50 3 0 .3
Alankomaat — Nederländerna . . . . 35 8 0.2 3 88 0.2 4 3 0 0.2 2 93 0.2 36 6 0 .2
Belgia — Belgien ......................... 1 2 0 5 0.7 1 1 4 3 0.6 1 3 6 8 0.8 1 2 76 0.8 1 4 7 0 0 .9
Ranska — Frankrike..................... 128 0 .1 136 0.1 96 0 .1 32 O.o 103 0.1
Romania — Rum änien.................. 33 O.o 20 O.o 2 0 O.o 10 O.o 16 O.o
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
Förenta Stater ........................... 6 2 0 0.4 2 8 4 0.2 3 0 2 0.2 •220 X O i 53 3 0 .3Etelä-Amerikka — Sydamerika .. 43 O.o 75 O.o 44 O.o 63 /  01 2 3 0 0 .2
Muut maat — Övriga länder . . . . 131 0.1 127 0.1 86 0.1 49 0 .1 4 38 0.3
Yhteensä —  Summa 169 971 lOO.o 186 124 100.O 164 265 100.O 154 960 100.O 159 832 10Ü.O
K u ten  edellisellä sivulla olevasta tau lu k o sta  näkyy  
ja  luonnollista onkin, m atkusta jaliikenne oli v ilkkaim ­
m illaan kolm ena kesäkuukautena, jo iden osalle tu li yli 
2/3 eli 67.7 % koko vuoden m atk u sta jam äärästä . K esä­
kuukausien  m atkusta jaliikenne oli suhteellisesti su u ­
rem pi ku in  edellisenä vuonna.
S aapuneista  m a tk u sta jis ta  k ä y tti suom alaisia aluksia 
65.2 %, vuoden 1955 vastaavan  p rosen ttiluvun  o ltua 
68. 4. L ähteneiden  m a tk u sta ja in  v as taa v a t suhdeluvut 
o livat 65.7 ja  68. 2 % . Suom alaisten alu sten  osuus 
m atkusta ja in  kulje tukseen  on siis jonkin  v e rran  laske­
n u t edellisestä vuodesta, jolloin osuuden nousu  ainak in  
osaksi jo h tu i R uo tsin  kauppala ivaston  kansipäällystön  
työ riidasta  m ain itun  vuoden toukokuussa, jonka  aikana 
vain  suom alaiset alukset v ä littiv ä t Suom en ja  R uotsin  
välistä m atkusta ja liikennettä . E n n en  so tia  tu li vain 
noin puolet m atkusta ja liiken teestä  suom alaisten  a lusten  
osalle.
Sásom tabellen  p á  föregäende sida visar ooh som 
n a tu rlig t är, v a r passagerartra fiken  livligast under de tre  
som m arm & naderna, p á  v ilka över 2/3 eller 67.7 % av  
hela passagera rtra fiken  un d er á re t fördelade sig. P assa­
gerartrafiken  under som m arm ánaderna var re la tiv t 
större än  n ä rm ast föregäende ár.
Av an lända passagerare använde sig 65.2 %  av finska 
fa rty g  m ot 68.4 %  ä r  1955. M otsvarande re la tionsta l 
för de av re sta  passagerare u tg jo rde 65.7 och 68.2 %. 
De finska fartygens andel i passagerarbefordran m inska- 
des säledes nägo t jäm fö rt m ed närm ast föregäende är, 
dä. stegringen av  andelen  föranleddes ätm instone tili 
en del av däcksbefälets arbe tskonflik t p á  den svenska 
handelsflo ttan  i m aj, d ä  endast finska fartyg  förm edlade 
passagerartra fiken  m ellan F in land  och Sverige. Före 
kriget kom en d ast om kring hälften  av p assag era rtra ­
fiken p á  finska fartyg .
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Saapuneiden suomalaisten ja  ulkomaisten alusten miehistö vv. 1952— 56. —  M anskapsnum erärens fördelning pä anlända





1956 1955 1954 1953 1952 1956 1955 1954 1953 1952
Tammikuu — Januari............ . 4 064 '4  806 4 427 3 990 5 008 4 551 4 496 3 306 3 284 4 591
Helmikuu — Februari.................... 2 310 3 856 3 457 3 657 4179 1968 3 553 1842 1904 3 410
Maaliskuu — M ars.......................... 1136 3 647 3 636 3 677 4177 605 2 879 2 904 2 798 3 718
Huhtikuu — A p ril.......................... 3 388 4 543 4149 3 904 4 886 3 363 4 487 4 019 3 302 4 604
Toukokuu —-M aj............................ 5 899 7 369 6 509 5 965 6 733 8157 6 933 6 826 5 803 8 237
Kesäkuu —- J u n i ............................. 8 062 8 096 7 086 8145 8 477 11200 10 895 10 076 9 304 10 837
Heinäkuu — J u l i ........................... 8 869 8 916 8 669 9 010 10 625 15 064 13 417 11 210 9 283 16113
Elokuu — A ugusti.......................... 9 367 9 493 8 288 8 746 9 283 13 694 12 867 11 225 8 550 12 828
Syyskuu —- September.................. 7 413 8 002 7 336 6 265 7 410 12 019 11972 9 521 7 314 9 964
Lokakuu - -  O ktober...................... 6 550 6166 6 406 6 310 5 857 11187 10 738 8 629 6146 7 852
Marraskuu — November .............. 6 258 5 983 5 689 5 896 5 503 9178 8 640 7 553 6 783 5 853
Joulukuu — December.................. 5 276 5 443 5 829 5 562 5 884 7 522 6 145 6 536 5 475 4 966
Koko vuosi —  Hela áret 68 592 76 320 71 481 7 1 1 2 7 78 022 98 508 97 022 83 647 69 946 -92 973
■ Pääasiallisin  m a tk a re itti on ollut edelleen Suomi— 
R uotsi, jonka osalle tu li 90 %  m atkusta ja liiken teestä . 
S euraavina o livat re it it  Suomi—T anska, Suomi— 
Länsi-Saksa, Suomi—N euvostoliitto , Suomi—Iso-Bri- 
ta n n ia , Suomi—Belgia, Suomi—Y hdysvalla t ja  Suomi— 
A lankom aat. Edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  on ta p a h ­
tu n u t  h u o m attav a  lisäys reiteillä Suom i—Nuevosto- 
liitto , Suomi—Iso-B ritannia ja  Suomi— Y hdysvallat. 
R eitin  Suomi—N euvostoliitto  m a tk u sta jis ta  oli osa 
k au ttak u lk u m atk u sta j ia.
Y llä olevasta tau lukosta  näkyy, e t tä  saapuneiden 
ulkom aisten  a lusten  m iehistö  o lin . 29 900 suurem pi 
ku in  suom alaisten alusten. T äm ä jo h tu i siitä, e t tä  
ulkom aisia aluksia oli enem m än kuin  suom alaisia. Jos 
ve rra taan  suom alaisten ja  u lkom aisten  alusten  veto- 
m ääriä  ja  m iehistöjen lukum ääriä  keskenään, oso ittaa 
se kuitenkin , e t tä  suom alaisten alu sten  m iehistöjen 
lukum äärä  nettovetom äärään  v e rra ttu n a  oli suurem pi 
ku in  ulkom aisten  alusten.
K u ten  alussa m ain ittiin , liite tau lu  6 oso ittaa  paitsi 
rannikkokaupunkien  sa tam ain  liiken teen  myös siitä 
k e rty n ee t sa tam atu lo t. Ne nousiva t 576.2 milj. m k 
suurem m iksi kuin  edellisenä vuonna ja  o livat 3 445.2 
m ilj. (v. 1955 2 869.0 milj. mk). Lisäys jo h tu i sa tam a­
m aksujen  koro ttam isesta  20 % :lla vuoden  1956 touko­
kuussa. S atam atu lo ista  tu li kunnallisten  selonteko- 
sa tam ain  osalle 3 420.2 milj. (v. 1955 2 849.7 milj.) m k 
ja  H angon va ltionsa tam an  osalle 25.0 milj. (v. 1955
19.3 milj.) mk. S atam atu lo t o livat suurim m at H elsin­
gissä, Turussa, K otkassa, Porissa (M äntyluodossa ja  
R eposaaressa), Oulussa, Vaasassa, H am inassa ja  R a u ­
malla.
Helsingissä, m erenkulkuhallituksen tilasto- ja  rek is­
teritoim istossa, kesäkuussa 1957.
D en livligaste passagera rru tten  v ar fo rtfarande F in- 
land— Sverige, p ä  vilken kom  90 %  av  passage ra r - 
trafiken . N ärm ast i ordning följde ru tte n  F in land— 
D anm ark , F in land— V ästtysk land , F in land— Sowjet­
unionen, F inland-—S torb ritann ien , F in lan d —Belgien, 
F in land—F ö re n ta  S ta te rn a  och F in land— N ederlän- 
derna. Jä m fö rt m ed n ärm ast föregäende ä r  ökades 
passagerartra fiken  m ärk b a rt p& ru tte n  F in land— Sov- 
je tun ionen , F in land— S torb ritann ien  och F in land— 
F ö ren ta  S tate rna. E n  del av  passagerare p& ru tte n  
F in land— Sovjetunionen v ar genom gänspassagerare.
Säsom av  ovanstäende tabell fram gär v a r  m anskaps- 
num erären  pä de u tlän d sk a  fa rtygen  om kring 29 900 
större än  p ä  de fin ska  fartygen . D enna om ständighet 
föranleddes därav  a t t  a n ta le t u tlän d sk a  fa rty g  v ar 
stö rre än  an ta le t fin ska  fartyg . Jäm föras d räk tig h ete rn a  
och m anskapsnum erärerna av  de finska och u tlän d sk a  
fartygen , visar d e t dock sig, a t t  besättn ingen  p ä  de 
fin ska  fartygen  jäm fö rt m ed n e tto d räk tig h e ten  v ar 
re la tiv t större än  p ä  de u tlän d sk a  fartygen.
Säsom i bö rjan  näm nts, u tv isar tabellb ilagan  6 
föru tom  tra fik en  i kusts tädernas ham nar därstädes 
u p p b u rn a  ham num gälder. U ppbörden  v ar 576.2 m ilj. 
m k större än  n ä rm ast föregäende är och u tg jo rde 3 445. 2 
m ilj. (är 1955 2 869.0 m ilj.) m k. Ö kningen hänförde sig 
tili förhöjningen av  ham navg ifte rna  m ed 20 % i maj 
1956. Av uppbörden  belöpte sig 3 420.2 m ilj. (är 1955 
2 849.7 milj.) m k  p ä  de kom m unala ham n arn a  och 
25.0 milj. (är 1955 19.3 m ilj.) m k p ä  H angö sta tsham n . 
De s tö rs ta  beloppen inflöto i Helsingfors, Äbo, K otka, 
B jörneborg (M äntyluoto och Räfsö), U leäborg, V asa, 
F redriksham n och Raum o.
Helsingfors, ä  sjöfartsty re lsens s ta tis tisk a  och regis- 
te rby rä , i ju n i 1957.
Iisakki Laati.
H eikki Ä ijälä.
Summary.
The to ta l num ber of vessels engaged in  in ternational 
navigation  th a t  called a t  F innish  po rts  in  1956 was:
The following tab le  indicate th e  m ost im p o rtan t 
countries in  which F inn ish  vessels have called in  n av i­
gation  betw een  F in land  an d  foreign countries:
V e ss e ls  e n te r e d  a n d  d e p a r te d .
Finnish  vessels 
Foreign vessels
Number Net tonnage
8 951 9 531 819
15 458 11 114 612
T otal 24.409 20 646 431
The volum e of d irect navigation  betw een  F in land  and 
foreign countries in  1956 is shown in th e  following table:
V e ss e ls  e n te r e d  a n d  d ep a rted  in  d ir e c t  n a v ig a t io n .
Number Net tonnage
Vessels w ith  cargo ......................... 12 205 9 088 814
Vessels w ith o u t c a r g o ....................  3 896 3 435 543
T otal 16 101 12 524 357
The principal countries of destination  and  departu re  
were:
A r r iv a ls  a n d  d ep a r tu r e s  o f  v e s s e ls  e n g a g e d  in  d ir ec t  
a n d  in d ir e c t  n a v ig a t io n .
Net tonnage
Sweden .................................................................. 2 634 804
D enm ark  ............................................................. 893 038
N o rw a y .................................................................. 198 060
U .S .S .R ...................................................................  815 682
P o la n d .................................................................... 990 646
E a s t G e rm a n y .................................................... 255 382
W est G e rm a n y ....................................................  1 140 168
G reat B rita in  and  N orth  I r e l a n d ................  1 706 251
The N e th e r la n d s ...............................................  884 894
B e lg iu m .................................................................  522 279
F r a n c e .................................................................... 361 103
Ita ly  ......................................................................  93(008
G re e c e ................, .................................................  85 270
R o u m a n ia .............................................................  500 609
T urkey ................................................. ............. . 122 650
I s r a e l ...................................................................... 91 797
N orth  A frican c o u n tr ie s ..................................  161 495
U .S.A .......................................................................  850 994
W est Indies ........................................................  272 059
B ra z i l .....................................................................  168 621
A rg e n tin a .............................................................  239 012
C olom bia ...............................................................  121283
O ther South A m erican c o u n tr ie s ................  282 824
A ustralia and New Z e a la n d .........................  89 012
O ther countries ................................................ 1 030 749
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  o f  F in n is h  v e s s e ls  e n g a g e d  in  
d ir e c t  a n d  in d ir e c t  n a v ig a t io n .
Net tonnage
Sweden .................................................................. 985 395
D e n m a rk ...............................................................  292 758
N o rw a y .................................................................. 50 432
U .S .S .R ...................................................................  470 960
P o la n d ___ * .........................................................  504 977
E a s t G e r m a n y ....................................................  166 985
W est G e rm a n y ....................................................  357 031
G reat B rita in  an d  N orth  I r e l a n d ................ 619 597
The N e th e r la n d s .................  315 313
Belgium  .............................................................  338 887
F r a n c e .................................................................... 210 752
I ta ly  ......................................................................  54 237
R o u m a n ia .............................................................  444 868
N orth  A frican c o u n tr ie s .................................. 69 717
U .S.A .......................................................................  172 411
W est I n d i e s ......................................................... 41 531
B r a z i l ...................................................................... 90 814
A rg e n t in a .............................................................  113 824
O ther countries ...............................................  202 393
T otal 5 502 882
Vessels o f following nationalities, F innish  vessels in ­
cluded, have been  principally  engaged in  nav igation  
betw een F in land  an d  foreign countries:
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  o f  v e s s e ls  e n g a g e d  in  d ir e c t
n a v ig a t io n .
F innish
Swedish
D a n is h .........
N orw egian . 
Icelandic




B r i t i s h .........
D u tch  ...........
-Belgian .........
Spanish ,'N .
T u r k i s h .........
. L iberian  
A m erican . . 
Costa R ican  
P anam an ian  
O thers . . . . .
N et tonnage
4 9 8 6 2 8 2
2 0 1 6 9 6 7 '
8 2 7 8 1 2
7 1 7 5 8 4
4 6 6 3 8
2 5 6 1 3 5
1 9 5 2 6 8
4 1 4 8 0
1 7 9 8 9 8 0
3 8 6 2 7 6
4 8 4 3 1 4
2 5 8 2 1
3 0 7 4 0
1 4 7 4 6 0
5 7 8 8 9
2 3 1 1 7 8
7 9 8 3 5
8 9 5 7 6
1 0 4 1 2 2
T o ta l 14 511 690 T o ta l 12 524 357
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T he rela tive im portance of owerseas nav igation  for 
th e  principal F innish ports is show n in  th e  following 
table:
V e sse ls  e n te re d  a n d  d e p a rted
Net tonnage Per 
cent
H elsinki — Helsingfors ..................... 4 459 376 21.6
K o t k a ...................................   3 416 591 16.5
T u rk u  —  Ä b o - ......................................  3 203 671 15.5
P o ri (M äntyluoto —  Reposaari) —
B jörneborg  (M äntyluoto —  Räfsö) 1 238 563 6.0
Oulu —  TJle&borg........................ 1 173 820 5.7
M aarianham ina — M arieham n . . . .  819 483 4.0
R au m a — R aum o .............................  806 140 3.9
H am ina —  F re d r ik s h a m n ...... 761 358 3.7
H anko  —  H a n g ö .................................. 699 093 3.4
K em i ........................................................  651 592 3.2
K okkola (Ykspihlaja) —  Gamla-
karleby  (Yxpila) .............................. 544 834 2.8
9
V aasa —  V a s a .......................................
N aan tali —  N & d en d a l.........................
P ie ta rsaa ri —  J  a k o b s ta d .....................
K ask inen  —  K a s k o ..............................
R aahe — B r a h e s ta d ..............................
K ristiinankaupunk i —  K ris tin estad
T olkkinen —  T o lk is ..............................
P ara inen  —  P a r g a s ..............................
O thers .......................................................
N et tonnage Per
ceot
■ 444 8 2 3 2 .2
4 0 7 1 5 9 2 .0
2 8 5  1 9 4 1 .4
1 7 0  6 3 3 0 .8
1 2 9  3 3 3 0 .  6
1 2 8  6 9 4 0 .6
1 1 8  7 2 8 0 .  6
1 1 1  0 9 0 0 .5
1 0 7 6  2 5 6 5 .2
T o ta l 20 646 431 100. o
54.8 p er cen t of our im ports an d  38. l per ce n t of our 
exports are carried  in  F inn ish  bo ttom s.
P assenger arrivals in  F in land  by  sea num bered  
170 030, o f which 110 892 arrived  in  F inn ish  vessels. 
Passenger departu res to ta lled  169 971, of w hich 111 677 




T A B L E S
4
2Taulu 1. Merenkulku Suomen satamissa vuonna 1956 (selvitetyt alukset). 
Tab. 1. Sjöfarten pä Finlands harnnar är 1956 (klarerade fartyg.)
Table 1. Sh ipp ing  in  F inn ish  ports in  1956 (vessels cleared).
S a a p u n e i t a  a l u k s i a — A n k o m n a f a r t y g — A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suonien satam an
Direkt :rän utlandet F rân  utlandet via annan finsk hamn
D irect from  abroad F rom  abroad v ia  another F in n ish  port
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Ufcländska fartyg Finska fartyg
F in n ish vessels F oreign  vessels F in n ish  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförancle I  Tbarlast Lastförande I  barlast Lastförande 1 barlast
W ith  cargo W ith ou t cargo W ith  cargo W ithout cargo W ith, gargo W ith ou t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton Num ber Nettoton Num ber Nettoton N um ber Nettoton
N et tons N e t tons N et tons N e t tons N e t tons N e t tons
2 3 4 5 6 ‘7 8 9 10 11 * 12 13
760 725 351 n 8 657 1274 930 493 80. 70 613 158 281 079 38 33 616
55 63 784 28 ' 15 504 144 70 344 177 98 946 3 4 719 52 35 724
__ — 3 2 623 — — 12 7 226 — — 11 13 326
— — — — — — 3 2 288 — — 3 4 658
55 63 784 31 18127 144 70 344 192 108 460 3 4 719 66 53 708
83 128 536 40 19 059 223 134 475 '283 362 782 270 324 411 206 200 782
— — — — — — 3 759 — — 5* 5 796
83 128 536 40 19 059 223 134 475 286 363 541 270 324 411 211 206 578
1 229 4 3 075 25 7 238 34 11885 __ — 6 2 829
— — — — — — 17 8 679 — — 1 711
1 229 4 3 075 25 7 238 51 20 564 — — 7 3 540
1 357
t
10 3133 3 2 738
— — — — 4 3 347 3 2 831 — — 24 23 005
— — 1 357 4 3 347 13 5 964 — — 27 25 743
98 75 943 3 3 368 96 85118 47 109 319 7 4 823 33 26 725
4 1023 — — 21 4 834 6 2 469 — — — —— — — — — — 3 483 — — 2 1007
7 933 — — 13 2 311 — — 1 74 — —
— — — — — — 4 2 596 — — 1 908
109 77 899 3 ' 3 368 130 92 263 60 114 867 8 4 897 36 28 640
448 506 349 10 12 912 454 365 158 145 60 025 286 408 600 38 36 290
83 49 469 2 443 16 4 075 — — 1 256 — —
3 1134 — ■ — 13 3104 — — — — — —
— — 8 7 996 — — 25 11548 — — 10 10 411
— — 1 92 — 3 1374 — —
1 168 2 1516 12 2 553 10 3 513 — — 7 7 220
535 557 120 23 22 959 495 374 890 183 76 460 287 408 856 62 60 646












Yhteensä — Summa —
Total ..........................
Lovisa (Valkoin) — Lo­
viisa (Valko)..............
Pernäviken — Pernajan-
la h t i .......... ; ...............
Yhteensä — Summa — 
Total ..........................
Borgä — Porvoo............
Tolkis — Tolkkinen . . . .  
Yhteensä — Summa —
Total ...................
Hangö — H anko ..........
Ekenäs — Tammisaari
Skogby .........................
Skuru — Pohjankuru .. 
Muut Hangon piirin sata­
mat — Övr. hamnar 
inom Hangö distrikt . 
Yhteensä — Summa — 
Total .........................






S tröm m a.......................
Muut Turun piirin sata­
mat — Övr. hamnar
inom Äbo distrik t___
Yhteensä — Summa — 
Total ..........................






T o ta l of vessels arriv ing
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 





















N e t tons
Luku
Antal
N u m b er
Netto- 
tonnia 
N ettoton  








l é 15 16 17 18 19 20 21
•
22 23
123 14 3  9 2 9 4 2 30  24 5 967 1 04 8  703 1 5 1 9 l 1 7 5  280 2 4 8 6 2 2 2 3  9 8 3  «
5 5 9 9 6 2 1 2 8 8  8 9 3 138 11 9  731 5 38 2 6 4  179 67 6 3 8 3  91 0
__ __ 16 6 09 2 14 15  94 9 28 13 31 8 42 29  267
— — 2 1 57 3 3 4  65 8 5 3  861 8 8 5 1 9
5 5 9 96 230 9 6  558 155 14 0  33 8 5 7 1 2 8 1  35 8 726 4 2 1  6 9 6
194 19 6  725 361 3 5 6  481 59 9 67 2  78 8 1 0 6 1 1 0 5 0  46 3 1 66 0 1 72 3  251
— — 20 3 4  23 7 5 5 79 6 23 3 4  99 6 28 4 0  792
19 4 19 6  725 38 1 39 0  718 . 60 4 67 8  58 4 1 0 8 4 1 08 5  4 5 9 1 6 8 8 1 7 6 4  043
1 3 1 2 62 16  221 11 6 133 122 35  65 6 13 3 41  789
— — 16 2 90 3 1 711 33 1 1 5 8 2 34 1 2  293
1 312 78 1 9  12 4 12 6 8 4 4  * 1 5 5 47  238 16 7 54  082
1 149 21 6  7 36 4 3  0 95 3 2 10 018 36 13 113
2 2 6 23 26 27  55 8 2 4 2 3  00 5 35 36  35 9 59 59 3 6 4
3 2 772 47 .3 4  29 4 28 2 6  1 00 67 4 6  37 7 95 72 4 7 7 .
. 7 6 981 45 3 4  517 141 11 0  8 5 9 195 23 5  93 5 3 3 6 3 46  79 4
1 6 5 0 3 1 4 1 5 . 4 1 0 2 3 31 • 9  3 6 8 35 10 391
__ — 8 2 3 36 .2 1 0 0 7 11 2 8 1 9 13 3 8 2 6
2 34 8 *r~ — 8 1 0 0 7 15 2 6 5 9 23 3 6 6 6
1 155 — — 1 9 08 5 2 751 6 3  65 9
11 8 1 3 4 56 3 8  2 68 15 6 1 1 4  8 04 25 7 2 5 3  53 2 4 1 3 . 3 68  3 3 6
157 1 6 9 1 1 7 52 29  9 1 6 78 2 9 6 4  151 80 8 6 2 4  216 1 5 9 0 . 1 5 8 8  36 7— — — .--- 86 5 0  168 16 4  07 5 10 2 . 54  24 3
1 3 5 0 — — 3 1 1 3 4 14 3  4 5 4 17 4  58 8
— — 3 7 0 9 — — 3 70 9 3 70 9
— — 24 7  8 5 6 18 18  407 4 9 19 4 0 4 67 37 8 1 1
— .--- 1 6 0 4 7 6 7 2 5 1 6 0 4 8 7 3 2 9
- -- — 1 257 1 92 4 1 6 3 1 5 1 7 2 3
— — 11 3 94 0 10 8  90 4 33 10  00 6 43 18  91 0
15 8 1 6 9  46 7 92 4 3  2 82 907 1 0 4 9  581 92 8 6 6 4  099 1 8 3 5 1 7 13  68 0
11 3 8  767 _ 24 ’ 12 7  4 8 4 40 73  59 6 64 2 0 1  0 8 0
4Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g ä n g n a  f a r t y g  — D  e p  a r t u r  e s
Suoraan ulkomaille 




F in n ish  vessels
Ulkomaille toisen Suomen sataman 
Tili utlandet via annan finsk hamn 






F in n ish  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith ou t cargo
Lastissa 
Lastförande 






W ith  gargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith ou t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton 
N et tons
N um ber Nettoton 
N et tons
Num ber Nettoton 
Ne> tons
Num ber Nettoton 
N e t tons
N um ber Nettoton 
N e t tons





21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 M 35
Helsinki ■— Helsingfors 283 2 4 5  757 1 26 25 0  561 44 0 3 6 2  327 298 2 8 8  8 82 2 75 2 3 7  3 59 29 2 33 3  2 0 9
Hamina — Fredrikshamn 79 4 9  4 0 4 15 18  48 3 441 187  212 38 3 3  931 14 1 1 7 1 0 29 3 5  4 6 4
M arinki ............................... 4 3  651 — — 21 5 721 — — 10 12  298 — —
K la m ila ...............................
Yhteensä —  Summa —
3 4  65 8 — — 3 1 8 9 1 — — — — — —
Total .......................... 86 57 713 15 1 8 4 8 3 4 6 5 1 9 4  8 2 4 38 33  931 24 2 4  00 8 29 35  4 6 4
K otka .............................. 438 3 7 4  90 3 24 8 8  158 8 3 2 7 7 9  8 7 9 70 1 0 0  8 9 8 95 9 2  821 4 6 106  22 5
K eihässalm i — Spjutsund  
Yhteensä —  Sum m a —
1 29 — — 8 2 1 8 2 — — 4 5  767 — —
Total ..........................
Lovisa (Valkom ) —  Lo-
439 3 7 4  93 2 24 8 8 1 5 8 84 0 78 2  061 70 1 0 0  89 8 99 98  588 4 6 1 06  2 2 5
viisa ( V a lk o ) ..............
Pernaviken —  Pernajan-
10 4  517 — — 91 19-352 5 1 5 4 2 2 1 7 4 2 1 2 2 9
l a h t i .................................
Yhteensä —  Sum m a —
1 711 — — 29 6 799 — — — — — —
Total ......................... 11 5 228 — — 120 26  151 5 1 5 4 2 2 1 742 1 2 2 9
Borgä — Porvoo............ 4 3  09 5 _ 30 9 1 3 9 _ _ _ _ _ _
Tolkis — Tolkkinen . . . .  
Yhteensä —  Sum m a —
9 8  057 — — 10 10  652 3 2 981 15 14  94 8 — —
Total .......................... 13 1 1 1 5 2 — — 40 19  791 3 . 2 981 15 14  948 — —
Hangö — H anko .......... 76 67 02 8 18 12  138 107 15 9  049 17 16  17 0 5 4 1 8 3 45 2 7  7 1 9
Ekenäs — Tammisaari — — 1 351 10 3  960 8 2 627 — — 3 6 7 2
Skogby .......................... 2 1 0 0 7 — — 11 2 81 9 .-- — — — — —
Skuru — Pohjankuru ..  
Muut Hangon piirin sata­
mat — Övr. hamnar
5 68 4 2 3 2 3 2 2 3 2
inom Hangö distrikt . 
Yhteensä —  Summa —
1 908 — — 3 1 5 9 3 — — — — — —
Total ............ ............. 79 68 943 24 1 3 1 7 3 131 167  421 27 1 9  120 5 4 1 8 3 50 2 8  6 2 3
Turku —  Äbo .............. 149 131  257 87 1 39  684 295 153  7 75 109 9 8  162 3 0 0 3 3 4  202 257 3 7 8  0 3 3
Pargas — Parainen___ — — 71 3 8  223 — — 8 2 24 2 - -- — 28 14  5 4 9
Dalsbruk —Taalintehdas — — — ■-- — — 2 8 8 9 — — 3 1 1 3 4
H akkala......................... — - - -- ' — 3 70 9 — — — — — —
Kokkila (Vartsala) ---- 3 1 8 5 2 — — 38 10 198 — — 15 16 555 — —
Skinnarvik .................... 6 4  60 9 — — 1 6 04 — — 1 2 116 . -- —
S tröm m a......................
Muut Turun piirin sata­
mat — övr. hamnar
1 9 2 4 1 6 3 1
inom Äbo d istrik t___
Yhteensä —  Summa —
6 4  3 6 8 1 168 15 4  921 5 1 1 8 9 4 4  43 0 — —
Total ......................... 16 5 1 4 2  17 8 1 5 9 1 7 8  075 356 17 1  838 1 24 1 0 2  4 8 2 3 2 0 35 7  303 2 8 8 39 3  7 1 6
Naantali — N&dendal .. _ _ 5 2 4  54 3 8 5 515 20 3 6 3 4 8 — 20 10 7  9 4 0
5Tab. 1. (Forts.)







T o ta l of vessels departing
Summa ankomna och 
avgängna




F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlasb 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Pinska fartyg 
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F ore ign  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Äntal tonnia Äntal tonnia Antal tonnia Antal ■ tonnia Antal * tonnia
N um ber Nettoton N um b er N ettoton N um ber Nettoton N u m b er Nettoton N u m b er Nettoton N u m b er Nettoton
N e t tons N e t  tons N e t tons N e t  tons N e t tons N e t  tons
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
278 23 8  91 5 5 00 2 7 8  38 3 976 1 0 6 6  8 8 6 1 5 1 1 1 1 6 8  507 2 48 7 2  23 5  39 3 4  973 4  4 5 9  376
23 24  59 6 34 16  64 8 137 115  061 536 26 2  387 67 3 377  4 4 8 1 3 4 9 76 1  35 8
• 7 7 597 — — 14 15 94 9 28 13  31 8 42 29 267 8 4 5 8  5 3 4
2 1 97 0 — •— 3 4  65 8 5 3  861 8 8 51 9 16 1 7  03 8
32 3 4  163 34 16  64 8 15 4 13 5  668 569 2 7 9  56 6 723 4 1 5  23 4 1 4 4 9 8 3 6  9 3 0
83 106 33 8 67 4 4  118 60 3 66 2  107 1 052 1 03 1  233 1 65 5 1 6 9 3  340 3 31 5 3 4 1 6  5 9 1
15 32  81 4 — — 5 5 79 6 23 3 4  996 28 40  792 56 8 1  5 8 4
98 1 3 9  152 67 4 4 1 1 8 608 66 7  903 1 0 7 5 1 0 6 6  22 9 1 6 8 3 1 73 4  13 2 3 37 1 3 4 9 8  1 75
13 10 089 . 12 4 1 7 3 13 .6 488 121 35  156 13 4 41 64 4 267 83  43 3
4 4  78 3 — — 1 711 33 11 58 2 34 12  293 68 2 4  58 6
17 14  87 2 12 4 1 7 3 14 7 199 15 4 4 6  738 168 53 93 7 335 10 8  0 1 9
2 87 9 4 3  095 32 10 01 8 36 1 3 1 1 3 72 26  22 6
2 ° 20  905 2 1 8 2 1 24 23  005 35 36  35 9 59 59  36 4 11 8 1 1 8  72 8
22 21 7 8 4 2 1 8 2 1
0
28 26 100 67 4 6  377 95 72 47 7 19 0 1 4 4  9 5 4
30 4 4  63 8 44 21 3 7 4 144 111  068 198 241  231 34 2 35 2  29 9 67 8 6 9 9  09 3
1 3 1 3 1 2 2 4 68 4 1 023 31 9  36 8 35 10  391 70 2 0  78 2
_ — _ — 2 1 007 11 2 8 1 9 13 3 82 6 2 6 7 65 2
— — 13 2 3 36 7 916 15 2 65 9 22 3 57 5 4 5 7 2 4 1
1 1 0 0 3 1 155 1 90 8 5 2 751 6 3 659 12 7 3 18
32 45  9 54 70 26  33 3 15 8 1 1 4  922 2 60 2 5 8  828 4 18 3 73  750 83 1 74 2  0 8 6
152 188  0 40 26 3 192  151 79 3 98 3  176 8 19 6 32  128 1 6 1 2 1 61 5  30 4 3 202 3  20 3  6 71
_ _ 8 1 83 3 99 52  77 2 16 4  075 11 5 56  847 217 1 1 1 0 9 0_ _ 12 2 56 5 3 1 134 14 3 4 5 4 17 4  58 8 3 4 9 1 7 6
___ ___ ___ — — — 3 70 9 3 70 9 6 1 4 1 8
11 9 206 ___ — 18 18 407 49 19 40 4 67 37  81 1 13 4 75  6 2 2
• ---- — ___ — 7 ' 6 72 5 1 6 0 4 8 7 32 9 16 1 4  6 58
— — — — 1 92 4 1 6 3 1 5 1 723 10 3 4 4 6
6 2 53 2 7 1 3 6 4 11 8 966 3 3 10  00 6 44 1 8  97 2 87 37 88 2
16 9 19 9  778 290 1 9 7  913 932 1 0 71  272 9 3 9 6 7 2  O i l 1 8 7 1 1 7 43  283 3 70 6 3  4 5 6  9 63






Uusikaupunki — Nystad 
Muut Uudenkaupungin 
piirin satamat — Övr. 
hamnar inom Nystads
distrikt ......................





' Rauma — Raumo








Kasko — Kaskinen . . . .
Vaasa — V a sa ..............
Muut Vaasan piirin sata­
mat — Övr. hamnar 
inom Vasa distrikt .. 
Yhteensä —  Sum m a —  
Total ..........................




Yhteensä —  Sum m a —
Total ..........................
Kokkola (Ykspihläja) — 
Bamlakarleby (Yxpila)
H im anka........................
Yhteensä —  Sum m a —  
Total ..........................
Raahe — Brahestad . . . .
R a h ja .............................
Yhteensä —  Summa —
Total ..........................
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a l a r t y g  — A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta 
Direkt frân utlandet 
D irect from  abroad
Ulkomailta toisen Suomen satam an 
Fr&n utlandet via annan finsk hamn 
F rom  abroad via  another F in n ish  port
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 






F in n ish  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith ou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 




W ith  gargo
Painolastissa 
1 barlast 











































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
— — 5 2 162 — — 16 5 601 — — 4 2 055
— — 3 1 987 — — 2 391 — — 1 822
— — 8 4 149 — — 18 5 9 92 — — 5 2 87 7
252 2 54 716 21 6 41 3 15 8 13 1 000 9 3 0 86 — — 23 11  75 2
— — 11 605 — — — — — — 1 1 9 9
64 61 204 16 7 364 155
fr
61 245 89 7 4 247 36 32 8 68 79 64  20 5
64 50 755 30 31 264 235 76 987 356 161 595 60 52 986 106 103 296
' — — 2 1 961 — — 11 5 143 — — 5 5 507
64 50 755 32 33 2 25 23 5 76 987 367 1 6 6 738 60 52 986 111 1 0 8  80 3
— — 16 18 569 4 1 547 50 27 51 6 — — 8 4  9 2 8
1 75 5 13 11 945 2 505 72 34 01 8 1 976 19 18  5 5 0
127 41 267 31 32 020 107 48 307 65 34 045 15 15 509 24 27 792
— — 6 6 648 3 622 13 9 963 — — 24 27 566
127 41 267 37 38 668 11 0 48 929 78 4 4 00 8 15 1 5 509 48 55  3 5 8
2 1 602 15 15 977 22 7 568 31 34 381 9 9 822 29 36 849




— — — —
2 1 602 15 1 5 977 22 7 568 37 3 6 94 6 9 9 8 22 29 36  8 4 9
26 49 167 30 33 716 31 28 755 135 87 643 6 24 308 24 24 462
— — 6 7 003 — — 13 12 984 — — 10 8 526
26 49 167 36 4 0 719 31 28 755 148 10 0 627 6 24 308 3 4 32  98 8
1 954 14 12 135 5 946 46 29 095 11 9 128
— — 2 1 958 — — 16 8 331 — — 8 8 583
1 95 4 16 14 093 5 946 62 37 4 2 6 — — 19 17 711






T otal of vessels arrivin g
Ulkomaisia aluksia 




F in n ish  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith ou t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton 
N et tons
N um ber Nettoton 
N et tons
N um ber Nettoton 
N et tons
N um ber Nettoton 
N et tons
N um ber Nettoton • 
N et tons
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
— — 10 1739 9 4 217 26 7 340 35 1 1 5 5 7
_ • __ 2 270 4 2 809 4 661 8 3 470
— ■ — 12 2 009 13 7 026 30 8 001 43 15 027
2 1 2 2 8 4 1 1 3 6 296 272 881 173 136 450 469 409 331
— — — — • 12 804 — — 12 804
28 19 218 80 85 558 195 165 641 352 240 298 547 405 939
50 24 061 170 116 347 260 238 301 811 378 990 . 1 0 7 1 617 291
— — 10 4 534 7 7 468 21 9 677 28 17 145
50 24 061
/
180 120 881 267 245 769 832 388 667 1 0 9 9 634 436
— — 33 11 787 24 23 497 87 40 850 111 64 347
— — 44 15 786 34 32 226 118 50 309 152 82 535
7 3 973 25 20 083 197 116 588 204 106 408 401 222 996
— — 17 10 440 30 34 214 33 21 025 63 55 239
7 3 973 42 30 523 227 150 802' 237 127 433 464 278 235
5 3 943 35 33 386 55 64 250 93 79 278 148 143 528
_ _ 1 752 1 752
—  ' — 1 1106 — — 6 2 919 6 2 919
5 3 943 36 34 492 55 64 250 100 82 949 155 147 199
2 1644 45 22 624 86 131 653 . 213 140 666 299 272 319
— — 4 3 672 16 15 529 17 16 656 33 32 185
2 1 6 4 4 49 26 296 102 147 182 230 157 322 332 304 504
1 226 17 12 156 26 22 217 69 42 423 95 64 640
— — 6 2 053 10 10 541 22 10 384 32 20 925
1 226 23 14 209 36 32 758 91 52 807 127 1 85 565
8Taulu 1. (Jatk.)
L ä h t e n e i t ä . a  l u k s i a  — A v g & n g n a  f a r f c y g  — D  e p  a  r  t u r  e s
Suoraan ulkomaille 




F in n ish  vessels
Ulkomaille toisen Suomen sataman 
Tili utlandet via annan finsk hamn 
A broad v ia  another F in n ish  p o r t
Ulkomaisia aluksia 
Utiändska fartyg 
F oreign  vessels
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n ish  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith ou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 




W ith  gargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith ou t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tQnnia Antal tonnia Antal tonnia
Tullikam aripiiri
Tullkam m ardistrikt
N um ber Nettoton 
N e t tons




N um ber Nettoton 
N e t tons
N um ber Nettoton 
N e t tons
N um ber Nettoton 
N e t tons
Customs district 24 25 26 2T 28 29 30 31 32 33 . 34 35
Uusikaupunki — Nystad 
Muut Uudenkaupungin 
piirin satam at— övr. 
hamnar inom Nystads
7 2 636 — — 21 4 854 1 187 2 1 5 8 1 — —
distrikt .....................
Y hteensä —  Summa —
1 822 — — 4 661 — — 3 1 9 8 7 — —
Total ..........................
Mariehamn ■— Maarian-
8 3 458 25 5 515 1 187 5 3 568
hantina........................ 264 263 942 11 2 495 161 128 201 2 1 3 1 2 — 14 7 265
Degerby .......................... 2 207 2 87 — — — — — — —
Rauma — Raumo ..........
Pori — Björneborg (Män­
tyluoto — Reposaari
100 66 229 9 11 699 200 138 609 29 19 272 34 37 106 52 50 327
— Räfsö).................... 168 ' 145 266 12 8 738 668 272 506 34 15 392 49 56 236 40 31 484
Merikarvia.....................
Y hteensä —  Sum m a —
2 2 411 — — 14 4 379 — — 5 5 057 — —
Total .........................
Kristinestad — Kristii-
170 147 677 12 8 738 682 276 885 34 15 392 54 61 293 40 31 484
nankaupunki.............. 22 19 737 — ---- 79 35 140 — — 2 3 760 — —
Kasko — Kaskinen . . . . 33 32 399 1 168 114 45 956 — — 3 2 520 — —
Vaasa — V a sa ..............
Muut Vaasan piirin sata­
mat — övr. hamnar
144 71 686 5 1 6 5 9 119 62 959 16 9 303 13 14 085 35 29 219
inom Vasa distrikt . .  
Y hteensä —  Summa —
11 11 511 — — 22 12 883 — — 19. 22 703 —
Total .......................... 155 83 197 5 1 6 5 9 141 75 842 16 9 303 32 36 788 35 29 219
Jakobstad — Pietarsaari 
Nykarleby —Uusikaarle-
26 23 594 3 3 350 49 41 365 6 2 319 22 32 881 5 4  558
p y y ................... •'............. — — — — — — — — — — ' —
Monässund ........................
Y hteensä —  Summa —




26 23 594 3 3 350 53 43 279 6 2 319 22 32 881 5 4  558
Gamlakarleby (Yxpila) 52 51 O il 3 7 527 174 99 159 9 13 579 11 13 422 21 58 905
H im anka........................
Y hteensä —  Summa —
11 8 059 — — 13 9 875 5 7 470
Total ......................... 63 59 070 3 7 527 187 109 034 9 13 579 16 20 892 21 58 905
Raahe — Brahestad . . . . 24 19 872 59 37 142 _ _ 3 2 398 _ _
R a h ja .............................
Y hteensä —  Summa —
4 4 762 — — 18 8 288 — 6 5 779
Total ......................... 28 24 634 — 77 45 430 — — 9 8 1 7 7 — —
9T a b .  1 . (F o rts .)







T ota l of vessels departing
Summa ankomna och 
avgingna







W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith ou t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n ish  vessels












































N e t tons
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
4 2 299 — — 9 4 217 26 7 340 35 11 557 70 23 114
_ _ _ _ 4 2 809 4 661 8 3 470 16 6 940
4 2 299 — — 13 7 026 30 8 001 43 15 027 86 30 054
1 1 413 9 5 524 289 273 702 173 136 450 462 410 152 931 819 483
— — — ■ — 4 294 — — 4 294 16 1 0 9 8
31 45 371 89 31 588 195 165 361 349 234 840 544 400 201 1 0 9 1 806 140
54 72 086 54 19 564 269 241 724 810 379 548 1 0 7 9 621 272 2 1 5 0 1 238 563
6 4 139 1 1 159 7 7 468 21* 9 677 28 17 145 56 34 290
, 60 76 225 55 20 723 276 249 192 831 389 225 1 1 0 7 638 417 2 206 1 272 853
5 4 414 3 1 296 24 23 497 87 40 850 111 64 347 222 128 694
7 6 797 1 258 37 35 087 122 53 011 159 88 098 311 170 633
11 11 874 57 21 042 197 116 649 203 105 178 400 221 827 801 444 823
9 7 715 2 427 30 34 214 33 21 025 63 55 239 126 110 478
20 19 589 59 21 469 227 150 863 236 126 203 463 277 066 927 555 301
19 25 937 18 7 662 56 64 383 92 77 283 148 141 666 296 285 194
1 752 _ _ _ 1 752 1 752 2 1 5 0 4
2 1 005 — — — — 6 2 919 6 2 919 12 5 838
22 27 694
y
18 7 662 56 64 383 99 80 954 155 145 337 310 292 536
19 16 392 11 12 520 87 130 865 213 141 650 300 272 515 599 544 834
4 6 781 — — 16 15 529 17 16 656 33 32 185 66 64 370
23 23 173 11 12 520 103 146 394 230 158 306 333 304 700 665 609 204
6 4 486 4 795 27 22 270 69 42 423 96 64 693 191 129 333
4 2 096 — — 10 10 541 22 10 384 32 20 925 64 41 850




1 S a a p u n e i t a  a l u k s i a — A n k o m n a  f a r t y g  —- A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta • Ulkomailta toisen Suomen satam an
Direkt ràn utlandet Fr&n utlandet via annan finsk hamn
D irect from  abroad F rom  abroad v ia  another F in n ish  port
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
1’inska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F in n ish vessels F oreign vessels F in n ish  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande 2 barlast Lastförande I  barlast Lastförande I  barlast
W ith  cargo W ith ou t cargo W ith  cargo W ithout cargo W ith  gargo W ith ou t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Äntal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Netto ton N um ber Nettoton N um ber Netto ton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N et tons N e t tons N et tons N e t tons N e t tons N e t tons
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Tullikamaripiiri
Tullkammardistrikt
Customs distrid
Oulu — Vleäborg.......... 16 16 046 50 63 029 67 30 984 206 223 782 26 63 601 97 103 691
Pateniemi ...................... — — — — — — 43 17 752 — — 3 4 734
Haukipudas (Martin-
niem i)......................... — — 1 1 5 3 8 — — 65 24 423 — — , 1 2 10 032
H alonen......................... — — 1 655 — — 5 3 282 — - - 6 2 280
Iin Röyttä — li Röyttä — — 5 4 078 — — 30 26 002 — — 2 508
Yhteensä — Summa —
Total .......... ............... 16 16 046 57 69 300 67 30 984 349 295 241 26 63 601 120 121 245
Kemi .............................. 13 19 930 24 26 128 22 9 714 137 117 349 11 24 453 68 69 242
Tornio—Torned (Röyttä) — — — — — — 81 27 670 — — 5 2 431
Kaikkiaan — I allt —




T o ta l.
Saapuneita yhteensä 
Summa ankomna 
















Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
Num ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N et tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
14 19 6 2 9
%
65 65  77 3 1 89 2 4 6  36 7 3 5 2 3 4 0  168 5 4 1 5 86  53 5
— — 18 9  79 0 3 4  7 3 4 61 27  54 2 6 4 32 27 6
_ _ 22 8  3 4 5 13 1 1 5 7 0 87 3 2  76 8 1 0 0 4 4  33 8
— ■ --- 5 1 1 2 2 T 2 9 3 5 10 4  4 0 4 17 7 33 9
— — 8 5 42 3 7 4  58 6 38 31 42 5 4 5 36  01 1
1 4 19  62 9 1 1 8 9«  4 5 3 219 2 7 0  1 9 2 54 8 4 3 6  30 7 76 7 7 06  4 9 9
6 2  57 5 56 56  4 0 5 11 6 1 39  753 221 1 8 6  043
1
3 3 7 3 2 5  7 9 6
V
12 5 02 4 5 2  43 1 93 3 2  6 94 9 8  . 35  1 2 5
621 6 4 2  62 9 1 6 1 5 1 1 4 7  04 8 4  4 5 4 4  747  650 7 73 3 5  5 6 7  06 9 1 2 1 8 7 10  3 1 4  71 9
1 2
Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a — A v g â n g n a  f a r t y g  - -  D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
Direkt till utlandet i Till utlandet via annan finsk hamn
D irect abroad A b ro a d  v ia  another F in n ish  port
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F in n ish vessels F oreign vessels F in n ish  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I  barlast Lastförande I  barlast
W ith  cargo W ith ou t cargo W ith  cargo W ithout cargo W ith  gargo W ith ou t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettöton N um ber Nettoton N um ber Netto ton Number Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N et tons N et tons N e t tons N e t tons N e t tons N et tons
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Tullikamaripiiri
Tullkam m ardistrikt
C u s to m s  d i s t r ic t
O u lu  —  V le& borg • ............ 13 0 1 36  240 10 48  03 5 241 24 3  153 13 2 0  4 8 4 43 56  63 3 7 6  209
Pateniemi ...................... 3 4  73 4 — — 53 17 837 — — —- — — —
Haukipudas (Martin-
niemi).......................... 8 5 631 — — 80 26  107 — — 5 5 93 9 — —
Halonen.......................... 7 2 .935 — — 8 1 8 2 6 — — — — —
Iin Röyttä —  li Röyttä 7 4 586 — 34 26  8 6 0 — — — — —
Yhteensä —  Summa —
T o tä l  ............................... 15 5 1 5 4  126 10 4 8  08 5 4 1 6 31 5  783 13 20  4 8 4 48 62  57 2 7 6 2 09
K e m i  .................................... 61 60 581 2 8 21 8 16 4 10 9  693 5 3 21 2 38 4 2  32 3 15 28  6 31
T o r n io — T o r n e ä  (Röyttä) 4 2 263 1 1 6 8 91 30  14 4 — — — — — —
K aikkiaan —  I  allt —





Summa ankomna och 
avgängna













W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith ou t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n ish  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N et tons N et tons N e t tons N e t tons N e t tons N et tons
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 5 7  34 5 5 0 19  186 19 0 247  117 . 3 5 2 3 4 0  168 542 5 8 7  28 5 1 0 8 3 1 17 3  82 0
8 9  70 5 — — 3 4  7 3 4 61 27  542 64 3 2  27 6 1 2 8 64  552
7 6  661 — _ 13 11 5 7 0 87 32  76 8 100 4 4  3 38 20 0 88  6 7 6
2 2 578 ___ — 7 2 93 5 10 4  40 4 17 7 33 9 34 1 4  6 7 8
4 4  56 5 — — 7 4  586 38 31 42 5 45 36  01 1 90 72 0 2 2
69 80  85 4 50 1 9  18 6 220 27 0  9 4 2 54 8 4 3 6  30 7 768 707  2 4 9 1 5 3 5 1 4 1 3  748
41 66  95 2 11 6 1 8 6 116 - 1 3 9  753 22 1 1 8 6  043 337 3 2 5  796 6 7 4 65 1  592
2 2  550 — — 5 2 43 1 93 32  69 4 98 35  1 2 5 19 6 70 25 0
938 1 05 8  531 1 2 9 7 728  32 9 4  49 7 4  78 4  169 7 72 5 5 54 7  543 12  222 10 33 1  712 2 4  40 9 20  6 4 6  4 3 1
/
14
Taulu 2. Merenkulku Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1956 aluksien kansallisuuden mukaan. 
Tab. 2. Sjöfarten mellan Finland och främmande Iän der är 1956 med angivande av fartygens nationalitet.
Table 2. Navigation between F inland and foreign countries in  1956, incl. data on nationality of the vessels.
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifr&n fartygen an- 
kömmit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
Countries of departure and
destina tion
N a tio n a lity














T o ta l of vessels
a rriv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 




W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 




! s » 4»
65
I s » 4» l o g 4»
_«3
5
g g g 4» I « S
jäi f O p »«■S » O p O p S 3 | o o 2 S s i O o ***-«a •** Jäif O O "~* •*3a> o) o  o <u o « « V <1 « o o «
ShÄ*;
2 3 4 5 6 '7 8 9 10 11 12 13
1 0 0 0 7 83  25 9 1 3 0 7 79 2  037 l 734 1 0 0 1 7 8 3  99 3 1 3 0 7 7 9 2  037 2 3 08 1  5 7 6  03 0
607 4 3 3  961 120 77 8 7 6 l 73 4 608 4 3 4  69 5 120 77  87 6 7 28 5 1 2  57 1
843 2 9 1  094 318 3 1 8  968 — — 343 2 91  09 4 3 1 8 3 1 8  96 8 66 1 6 1 0  06 2
4 98 0 4 4 51 935 — — 4 9 8 0 4 4 5 1 9 3 5 48 5 2  91 5
11 8  563 26 68  2 84 — — 11 8  5 6 3 26 68  284 37 7 6  8 47
1 1 6 1 5 — — — — 1 1 6 1 5 — — 1 1 61 5
10 35  643 1 93 9 — — -1 0 35  6 4 3 1 93 9 11 3 6  58 2
1 44 5 25 26  3 04 — — 1 4 4 5 25 26  30 4 26 2 6  74 9
— — 18 4  4 21 — --T — — 18 4  421 18 4  42 1
8 2 542 4 3 5 1 3 2  992 — — 8 2 5 4 2 43 5 13 2  992 4 43 1 3 5  5 3 4
__ __ 19 17  745 — — — — 19 17 745 19 17  74 5
— — 2 769 — — — — 2 7 6 9 2 7 6 9
8 1 1 7 6 260 6 2  25 4 — — 8 1 176 2 6 0 6 2  25 4 2 68 6 3  4 3 0
— — 5 1 8 1 7 — — — — 5 1 8 1 7 5 1 81 7
__ — 5 7 060 — — — - -- 5 7  06 0 5 7 0 6 0
— — 1 1 0 8 1 — — — — 1 1 0 8 1 1 1 081
— — 1 1 031 — . --- — — 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1
2 2 1 3 6 5 5 341 — — 2 2 1 3 6 5 5  341 7 7 477
__ — — — — — — — — — — —
1 674 18 9  4 82 — — 1 6 7 4 18 9  482 19 1 0  15 6
4 4  43 0 4 3 738 4 4  4 3 0 4 3  738 8 8 1 6 8
2 0 8 1 2 4 1 2 3 585 4 7 9  3 88 23 37 96 5 231 1 6 2  0 8 8 58 5 4 7 9  388 8 1 6 64 1  4 7 6
81 6 4  46 4 10 7 10 6  1 42 13 7 904 94 72  3 6 8 107 1 06  142 201 17 8  5 10
5 4  323 4 9 3 6  070 — — 5 4  3 2 3 49 36  07 0 54 4 0  3 9 3
63 32  741 79 1 4 0  197 — — 63 32  741 79 1 4 0  197 14 2 17 2  9 38
2 1 4 3 2 2 1 27  620 — — 2 1 43 2 21 27 62 0 23 29  0 52
__ __ 1 0 8 28 51 4 8 28  5 1 4 1 0 9 2 8  5 1 4
32 6 391 15 2 74  18 2 2 1 5 4 7 34 7 93 8 152 7 4  182 186 8 2 1 2 0
1 35 9 3 2 2 9  900 — — 1 3 5 9 32 29  90 0 33 3 0  2 59
__ __ 2 93 1 — — — — 2 931 2 931
20 3  983 11 0 2 8  771 — — 20 3  98 3 1 10 2 8  771 130 3 2  7 5 4
— __ 3 1 500 — — — — 3 1 5 0 0 3 1 5 0 0
__ __ 1 93 9 — — — — 1 939 1 93 9
2 1 0 0 0 — _ — — 2 1 0 0 0 — — 2 1 0 0 0
__ __ 1 1 0 8 2 — — — — 1 1 0 8 2 1 1 0 8 2
__ __ 1 1 2 6 8 — — •— — 1 1 2 6 8 1 1 26 8
__ __ 7 1 5  53 0 — — — — 7 15 5 30 7 15  53 0
_ __ 1 1 1 0 3 — — — — 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3_ __ 4 4  512 — __ — — 4 4  51 2 4 4  51 2
2 9 430 __ __ — — 2 9 4 3 0 — — 2 9  4 3 0
__ __ 7 3 84 8 — — — — 7 3 848 7 3  84 8
— — 7 5 793 — — 7 5 79 3 7 5  79 3
88 4 5  8 93 51 80  298 8 4  265 96 5 0  15 8 51 8 0  298 14 7 1 3 0  4 5 6
11 9  326 15 11  398 1 243 12 9 5 6 9 15 1 1 3 9 8 27 2 0  96 7
3 2  8 00 3 7 43 1 — 3 2 8 0 0 3 7 431 6 10  231
8 1 7 7 9 3 10  917 — — 8 1 7 7 9 3 10  917 11 12  69 6
32 20  8 94 22 4 6  648 7 4  022 39 2 4  91 6 22 4 6  648 61 71 5 6 4
1 6 19 — — — — 1 6 19 — — 1 6 1 9
R uotsi —  Sverige
suomalaisia — finska . . . .  
ruotsalaisia — svenska .. 
tanskalaisia — danska .. 
norjalaisia — norska . . . .  
islantilaisia — isländska
venäläisiä — ry sk a ..........
puolalaisia — polska . . . .  
itäsaksalaisia — östtyska 
länsisaksal. — västtyska 
brittiläisiä •— brittiska .. 
irlantilaisia — irländska 
alankomaal. — nederländska 
belgialaisia — belgiska .. 
espanjalaisia — spanska 
italialaisia — italienska .. 
arabialaisia — arabiska .. 
liberialaisia — liberianska 
amerikkal. — amerikanska 
costarical. — costaricanska 
panamal. — panamensiska
Tanska —  Dam nark
suomalaisia — finska..........
ruotsalaisia — svenska . . . .  
tanskalaisia — danska . . . .
norjalaisia — n o rska ..........
venäläisiä — ry sk a ..............
länsisaksal. — västtyska .. 
brittiläisiä — brittiska . . . .  
irlantilaisia — irländska .. 
alankomaal. — nederländska 
belgialaisia — belgiska . . . .  
ranskalaisia — franska . . . .  
sveitsiläisiä — schweiziska 
italialaisia — italienska . . . .  
kreikkalaisia — grekiska .. 
turkkilaisia — turkiska . . . .  
libanonilaisia — libanesiska 
liberialaisia — liberianska .. 
amerikkal. — amerikanska 
costarical. — costaricanska 
panamal. — panamensiska
Norja —  Norge
suomalaisia — finska 
ruotsalaisia — svenska .. 
tanskalaisia — danska .. 
norjalaisia — norska 
islantilaisia — isländska
15
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i  a — A v g à n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä —  Summa —  T o ta l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
merenkulku yhteensä teneita yhteensä
D irect nav iga tion Kombinerad Summa avgàngna Summa ankomna
siöfart T o ta l o f vessels ooh avgàngna
In d irec t nav iga tion departing T o ta l of arrivals
a n d  departures
Lastissa. Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I  barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
çs 4- rt ia rt
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_ _  ä  i l l
O O g
o o -S■** -o
¿i H? < ¡S ê é ; l-C Ä list
14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27
937 75 4  98 6 43 9 30 3  19 9 1 589 9 3 8 7 5 5  575 4 39 3 0 3 1 9 9 1 3 7 7 1 0 5 8  77 4 3 68 5 2 6 3 4  80 4
562 40 1  2 8 2 125 7 0  95 3 1 5 8 9 5 6 3 4 0 1  871 125 7 0  953 688 4 7 2  8 2 4 1 4 1 6 9 8 5  39 5
351 3 0 4  84 1 11 2 11 1  87 2 __ __ 35 1 3 0 4  841 112 111  872 463 4 1 6  71 3 1 1 2 4 1 0 26  77 5
__ __ 7 3 95 2 __ __ __ — 7 3  95 2 7 3  95 2 55 56 867
5 2  32 0 13 2 4  54 9 __ __ 5 2 3 20 13 2 4  5 4 9 18 26  8 6 9 55 1 03  71 6
__ __ 2 1 4 5 5 __ __ — — 2 1 4 5 5 2 1 4 5 5 3 3 07 0
11 3 9  20 8 __ __ __ __ 11 3 9  208 — — 11 3 9  20 8 22 75  790
__ __ 19 21  028 __ __ __ __ 19 21 028 19 2 1 0 2 8 45 47  777
__ __ __ __ __ __ __ __ — — 18 4  42 1
7 7 1 0 3 10 8 4 9  250 __ __ 7 7 103 108 49 25 0 115 5 6  3 5 3 55 8 1 9 1  887
__ __ 2 4 15 __ __ __ __ 2 415 2 41 5 21 1 8 1 6 0
__ __ __ __ __ __ __ __ __' — — 2 76 9
1 23 2 45 10  547 . __ __ 1 23 2 45 10  547 46 10  77 9 31 4 74  20 9
__ __ __ __ __ __ __ __ 5 1 8 1 7
__ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ .---- 5 7 060
.__ __ __ __ __ __ __ 1 1 0 8 1
__ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ 1 1 0 3 1
__ __ 2 2 1 3 6 __ __ __ __ 2 2 1 3 6 2 2 1 3 6 9 9 6 1 3
__ __ 1 4  66 4 __ __ __ — 1 4  6 6 4 1 4  6 6 4 1 4  66 4
__ __ 2 1 5 5 7 __ __ __ ---- 2 1 557 2 1 5 5 7 21 11  71 3
— — 1 821 — — — — 1 82 1 1 821 9 8  98 9
3 4 4 17 1  841 22 3 0  607 27 49  11 4 3 71 22 0  95 5 22 30 607 393 2 5 1  562 1 2 0 9 8 9 3  0 3 8
15 4 10 2  8 9 4 3 1 4 4 8 16 9  90 6 1 7 0 11 2  8 00 3 1 44 8 173 1 1 4  24 8 3 74 2 9 2  75 8
51 1 0  2 2 3 4 6  8 1 4 __ __ 51 1 0  2 23 4 6 8 1 4 55 17 037 1 09 57 4 3 0
90 5 0  5 33 10 17  8 07 2 7 1 3 0 92 57  66 3 10 17 8 0 7 102 75  4 7 0 24 4 2 4 8  4 0 8
2 1 91 1 3  0 91 __ __ 2 191 1 3  091 3 3  28 2 26 32  3 3 4
__ _ _ __ 9 32  07 8 9 32  07 8 — — 9 3 2  07 8 1 8 60 5 9 2
37 6 298 3 1 2 0 5 __ __ 37 6 298 3 1 2 0 5 4 0 7 5 0 3 22 6 89 6 2 3
1 359 — — — — 1 3 5 9 — — 1 3 5 9 3 4 i 30  61 8
«_ __ __ __ __ — — — — — — — 2 93 1
1 31 4 1 2 42 __ __ 1 ■ 31 4 1 24 2 2 5 5 6 13 2 33  310
— — — — — — — — — 3
1
1 5 0 0
9 3 9
— — — — — — — — — — — — 2
1
1 0 0 0
1 0 8 2
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 1 2 6 8
__ __ — __ __ __ __ __ _ __ —: — 7 1 5  53 0
— — — — — — — — — — — — 1
4
1 1 0 3  
4  5 1 2
8 1 029 — - — — 8 1 0 2 9
—




9  4 3 0
4  877
5  793
93 5 6  5 6 6 1 2 7 8 73 5 3 1 6 5 98 5 9  731 . 1 2 7 873 11 0 67 6 0 4 25 7 1 9 8  06 0
46 2 8  64 9 3 ( 81 6 _ 46 2 8  6 49 3 8 1 6 49 29  46 5 76 50  4 3 2
5 3 26 7 __ __ __ — 5 3  267 — — 5 3 26 7 11 13  4 9 8
2 8 61 __ __ __ — 2 86 1 — — 2 86 1 13 13  55 7
34 20  359 4 2  098 5 3 1 6 5 39 2 3  52 4 4 2 098 43 25  6 2 2 10 4 97  1 8 6
— — i — — — — — — 1 6 1 9
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Y hdistetty Yhteensä —  Summa —  T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku ’ yhteensä
D irect -naviga tion Kombinerad Summa
Maa, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat in d ire c t T o ta l o f vessels
lähteneet nav iga tion arriv in g
Kansallisuus
Land, varifr&n fartygen an- Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I bariast Lastförande Lastförande I bariast
Countrie8 o f departure  a n d W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
destin a tio n  
N a tio n a lity cd cd cd cd cd cd
S3ta fl §o o § § ci SOO §
c-
C Ö 2  ' 
-2.2 o
0ö S 2
S  2  § I s iK K 3 2  1 u .15 k
» ■ s !
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1 2 3
/
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lä n s isa k sa l. —  v ä s t t y s k a  . . 23 8  2 4 4 7 3 1 3 5 _ _ _ 23 8  2 44 7 3 1 3 5 3 0 1 1 3 7 9
b r it t ilä is iä  —  b r i t t i s k a ____ — — — — — — — — — — — —
a la n k o m a a t. —  n ed er lä n d sk a 10 2  2 3 1 — — — — 10 2 231 — — 1 0 2  231
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a 1 769
<
__ 1 7 69 1 7 69
Is la n ti —  Island 10 8  6 14 2 931 1 141 11 8 755 2 9 31 13 9  6 8 6
su o m a la is ia  —  f i n s k a .............
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 1 2 4 4 — — — _ 1 2 44 _ __ 1 2 4 4
is la n t ila is ia  —  is lä n d sk a  . . 8 8 1 1 4 2 9 31 _ — 8 8 1 1 4 2 931 10 9 0 45
lä n s isa k sa l. —  v ä s t t y s k a  . . — — — — 1 141 1 141 — — 1 141
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 1 2 3 6 — — — 1 2 56 — — 1 2 56
N eu v o sto liitto
S ovje tu n ion en
a )  S u o m e n la h d e n  s a ta m a t
—  h a m n a r  v i d  F i n s k a
73
7
6 6 1 7 8  









4  5 9 0
81
4
1 9  4 51





85  6 29
8 051  
3  737
su o m a la is ia  —  f i n s k a .............
r u o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . 8 __ _ 8
ta n s k a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — 1 6 18 — __ — __ 1 6 1 8 1 6 1 8
1 6 36 2 1 2 6 8  
6 357
1 6 36 2 1 2 68  
6  3 57
3 1 9 0 4  
6  3 57is la n t ila is ia  —  is lä n d sk a  . .  








12359  3 5 9 2 544 5 9  3 5 9 2  5 4 4 61 903
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. _ _
itä sa k sa la is ia  —  ö s t ty s k a  . . — — — — — _ — — _ — — —
lä n s isa k sa l. *— v ä s t ty s k a  . . — — 2 1 4 6 6 — _ — — 2 1 4 6 6 2 1 4 6 6
b r it t ilä is iä  —  b r it t is k a  . . . . _ — _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a — — — _ _ _ _ _ _ _ _
tu r k k ila is ia  —  tu r k isk a  . . . . — — — _ _ _ _ _ _ _ — _
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a 1 1 5 9 3 — — — — 1 1 5 9 3 — — 1 1 5 9 3
b )  I t ä m e r e n  s a ta m a t  —
h a m n a r  m d  Ö s te r s jö n  . . 98 71 767 26 12  6 86 — — 98 71 767 26 12  6 8 6 1 2 4 8 4  4 53
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 76
1




53  151  
9 18




5 3  9 73  
1 8 4 3ruotsalaisia — svenska . . . . 9 18 3 _ _ 3
tanskalaisia — danska . . . . 4 1 2 5 0 6 5 7 12 — — 4 1 2 50 6 5  7 12 10 6  9 62
norjalaisia — no rska .......... 1 1 2 92 1 1 6 0 2  
2  8 58
1 1 2 9 2 1
3
1 6 0 2  
2  8 5 8
2 2 8 9 4  
2 8 5 8islantilaisia — isländska .. 3 _ _ 3
venäläisiä — ry sk a .............. 7 11 561 11 2 24 7 1 1 5 6 1 11 2 2 4 18 1 1 7 8 5
puolalaisia — po lska..........
itäsaksalaisia — östtyska .. _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
länsisaksal. — västtyska .. . 8 3 354 1 543 — — 8 3  3 54 1 5 4 3 9 3  8 97
alankomaal. — nederländska 1 241 — — — — 1 241 — — 1 241
costarical. — costaricanska — — — — — — — — - - — — —
c) Pohjois-Jäämeren sata-
mat—hamnar vid N  orra 
Ishavet.........................
venäläisiä — ry sk a .............. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
*17
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t a  a l u k s i a  — A v g f t n g n a  f a r t y g  —• D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D irect nav iga tion




In d irec t nav ig a tio n
Yhteensä —  Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 










W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
















O O ”**>*s -t-3 o o-*d o o ■*»«9 -*3
* 1 1
b o w
J 5 | !
° o w o o ■“
03 « O C3 «Û 4) 4) «
Hi-3*;
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6 3 430 6 3 430 _ _ 6 3 430 36 14 809
— — 1 4126 — — — — 1 4126 1 4126 1 4126
— — 4 833 — — — — 4 833 4 833 14 3 064
1 769
21 20 139 1 1143 — — 21 20 139 1 1143 22 21 282 35 30 968
1 908 _ _ _ _ 1 908 _ _ 1 908 1 908
1 283 — — — — 1 283 — — 1 283 2 527
17 18 442 1 1143 — — 17 18 442 1 1143 18 19 585 28 28 630
__ — — — — — — — — — — — 1 141
2 506 2 506 2 506 3 762
74 41 647 243 151 020 74 41 647 243 151 020 317 192 667 471 278 296
5 2 333 36 40 671 _ _ 5 2 333 36 40 671 41 43 004 52 51 055
— — 21 9130 — — — — 21 9 130 21 9130 29 12 867
— — 2 337 — — — — 2 337 2 337 3 955
1 839 10 8 027 — — 1 839 10 ' 8 027 11 8 866 14 10 770
— — 1 619 — — — — 1 619 1 619 6 6 976
67 38 030 61 35 348 — — 67 38 030 61 35 348 128 73 378 251 135 281
1 443 1 1939 — — 1 445 1 1939 2 2 384 2 2 384
— — 1 200 — — — — 1 200 1 200 1 200
— — 88 45 915 — — — — 88 45 915 88 45 915 90 47 381
— — 2 1422 — — — — 2 1 422 2 1 422 2 1422
— — 18 5119 — ,— — — 18 5119 18 5119 18 5119
— — 1 1634 — "  — — — 1 1634 1 1634 1 1634
— — 1 659 — — — 1 659 1 659 2 2 252
12 303 84 64 049 — — 12 303 84 64 049 96 64 352 220 148 805
_ _ 38 30 170 _ _ _ __ 38 30 170 38 30 170 115 84 143
— — 2 1128 — — — — 2 1128 2 1128 6 2 971
— — 3 1498 — — — — 3 1498 3 1 498 13 8 460
— — 2 850 — — j--- ---- 2 850 2 850 4 3 744
— — 1 1615 — — — . — 1 1615 1 1615 4 4 473
12 303 17 17 154 — — 12 303 17 17 154 29 17 457 47 29 242
— — 1 1390 — — — — 1 1390 1 1390 1 1390
— — 2 366 — — — -r— 2 366 2 366 2 366
— . --- 12 6 997 — — — — 12 6 997 12 6 997 21 10 894
— — 5 1288 — — — — 5 1288 5 1288 6 1529
1 1593 1 1593 1 1593 1 1593
1 224 _ _ _ _ 1 224 _ 1 224 1 224






Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
Countries of departure and
destination
N a tio n a lity
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g —  A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 











T o ta l of vessels
a rriv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 




W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 











r § 3 2




















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
d)  Mustanmeren satamat
— hamnar md Svarta
havet ............................ 89 2 0 4  2 98 — “ 16 9 3  6 26 55 2 97  9 2 4 — — 55 2 97  9 2 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 31 1 67  3 65 __ __ 15 88  658 46 2 5 6  0 23 — — 46 2 5 6  0 23
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 1 4  8 3 9 -— — — — 1 4  8 3 9 — — 1 4  8 39
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ 4 18  6 43 — — 1 4  9 68 5 2 3  611 — — 5 23  611
ita lia la is ia  —  ita lie n sk a  . . . . 2 8 6 95 — — — — 2 8  695 — — 2 8  6 95
m aro k k o la is ia—m a ro ck an sk a 1 4  756 — — — — 1 4  7 56 — — 1 4  7 5 6
e) Tyynen meren satamat
— hamnar vid Stilla
havet ................................. — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — — - —
v en ä lä is iä  —  r y s k a .................
P u o la  —  P olen 1 2 8 7 637 7 84 50 6 4  3 26 1 351 1 2 8 8 6 3 8  1 35 50 6 4  3 2 6 1 3 38 7 0 2  4 61
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 4 39 3 13  9 21 23 2 2  2 04 1 351 440 . . 3 1 4  272 23 22  2 04 4 6 3 3 3 6  4 76
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 33 22 5 63 7 1 5  606 — — 33 22  5 63 7 15  6 06 4 0 3 8 1 6 9
ta n sk a la is ia  — d a n sk a  . . . . 30 28  5 41 3 8  4 10 — — 30 28  541 3 8  4 1 0 33 3 6  951
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ 3 1 8 2 1 — T - — — 3 1 8 2 1 — — 3 1 8 2 1
is la n tila is ia  —  is lä n d sk a  . . — — 1 1 1 3 0 — — — — 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0
v en ä lä is iä  —  r y s k a ................. 13 1 4  5 73 — — — — 13 14  5 73 — — 13 14 5 7 3
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............ 1 05 70 3 96 1 1 3 3 5 — — 105 7 0  3 96 1 1 3 3 5 1 06 7 1 7 3 1
itä sa k sa la is ia  —  ö s tty s k a  . . 18 3 6 66 — — — — 18 3  6 6 6 — — 18 3  6 6 6
län s isak sa l. —  ö s tty s k a  . . . . 585 1 51  8 0 2 11 7 3 42 — ---' 585 151  8 0 2 11 7 3 4 2 5 96 1 5 9  144
b r itt i lä is iä  —  b r i tt is k a  . . . . 3 '2  2 85 — - --- — — 3 2 2 85 — — 3 2 2 85
a lan k o m aa l. —  n e d e r lä n d sk a 42 10 8 48 1 1 7 3 — — 42 10  8 4 8 ' 1 1 7 3 43 1 1 0 2 1
k re ik k a la is ia  —  g re k isk a  . . 1 1 7 0 9 — — — — 1 1 7 09 — — 1 1 7 0 9
tu rk k ila is ia  —  tu rk is k a  . . . . 1 1 6 3 4 2 6  787 — — 1 1 6 3 4 2 6 7 87 3 8  421
sy y r ia la is ia  —  sy r isk a  . . . . 1 767 — — — — 1 767 — — 1 7 67
co sta rica l. —  co s ta rican sk a 10 8  7 68 — — — — 10 8  7 68 — — 10 8  7 68
p a n a m a l. —  p an am en s isk a 3 4  4 9 0 1 1 3 3 9 — — '  3 4  4 9 0 1 1 3 3 9 4 5  8 2 9
I tä -S a k sa  —  Ö sttysk land 2 33 88  5 6 6 50 30  661 — — 2 33 8 8  566 50 30 6 61 2 83 1 1 9  227
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 62 38  8 5 2 29 1 6  762 __ __ 62 3 8  8 52 29 16  7 62 91 55  6 1 4
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 2 1 5 4 5 — — — — 2 1 5 4 5 — — 2 1 5 4 5
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 2 4 7 8 5 3  287 — — 2 4 7 8 5 3  287 7 3  7 6 5
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ — — 4 2 909 — — — — 4 2 9 09 4 2 9 0 9
is la n tila is ia  —  is lä n d sk a  . . — — 1 1 1 3 0 — — — — 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............ — — — — — v  - — — — — — —
itä sa k sa la is ia  —  ö s tty s k a  . . 54 10 4 0 2 2 4 0 0 — 5 4 1 0  4 02 2 4 0 0 5 6 1 0  8 0 2
län s isak sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 107 35 8 2 6 7 4  0 2 4 — — 107 3 5  8 2 6 7 4  0 2 4 1 1 4 3 9  8 5 0
a lan k o m aa l. — n ed e rlä n d sk a 6 1 4 6 3 1 3 0 6 — — 6 1 4 6 3 1 3 06 7 1 7 6 9
co s ta rica l. —• co s ta rican sk a — — 1 1 8 4 3 — — — — 1 1 8 4 3 1 1 8 4 3
L än si-S ak sa  —  V ästtysk land
a) Itämeren satamat —
hamnar vid Östersjön . . 99 4 9  0 2 9 1 9 6 1 3 4  8 50 1 1 1 1 8 1 0 0 50  147 1 9 6 1 3 4  8 50 2 9 6 1 8 4  997
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 51 34  3 13 39 32  302 1 1 1 1 8 52 35  431 3 9 3 2  3 0 2 91 67 7 3 3
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 1 5 67 23 22  4 5 8 — . --- 1 567 23 2 2  4 58 2 4 23  0 2 5
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — 6 10  756 — — — — 6 10  7 56 6 10  7 56
19
Tab. 2. (Forst.)
L ä h t e n e i t U  a l u k s i a  — A v g â n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t naviga tion
Yhteensä —  Summa — T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 






T o ta l o f arrivals  






W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 




I  a so
eS




o o 2 ». 2 a ,
? 3 l
U s  ■+* ■+* 5 3 1
o o |  ■** 5 3 |
-*3 So o 2 _ F-. -O
I
o o 2  ■+# ^ «  -oS s  s
Ô Ô 3  -*£ ■+* 5 | |









be 0 0  2•fcS ■**
3 S S
3 4  a;
4) O V 4) V W 4) 4) U
KKfe; ¡2; ¡*5 £5
14 15 16 17 18 19 . 20 21 22 23 21 25 26 27
__ __ 16 86  257 __ 1_ __ __ 16 8 6  257 16 86  257 71 3 8 4 1 8 1
15 79  739 _ _ _ __ 15 7 9  7 3 9 15 79  7 39 . 61 3 3 5  762
__ __ _ ___ __ __ __ __ __ __ __ — 1 4  83 9
_ /  __ __ __ __ __ __ — __ __ — — 5 23  611
__ __ 1 6  518 — — — 1 6 51 8 1 6 51 8 3 15  213
— 1 — — — — — — '--- « ' --- 1 4  756
__ __ 1 86 1 4  090 . l 4  090 1 86 2 4 1 7 6 2 4 1 7 6
_ _ _ ’ 1 4  09 0 l 4  09 0 __ __ 1 4  0 9 0 1 4  090
— — 1 86 — — — — 1 86 1 86 1 8 6
341 1 6 5  511 119 1 1 9  15 6 5 3 51 8 34 6 1 6 9  029 119 1 1 9 1 5 6 465 2 8 8  1 8 5 1 8 0 3 99 0  64 6
1 2 8 69  5 49 1 01 95  43 4 5 3  51 8 13 3 7 3  067 101 9 5  43 4 23 4 1 6 8  501 697 5 0 4  977
5 3 4 9 9 5 11 28 9 — — 5 3  4 9 9 5 11 28 9 10 14  78 8 50 52 957
3 6 72 __ __ — __ 3 67 2 — — 3 67 2 36 37 6 23
2 7 24 __ __ — __ 2 7 2 4 — — 2 7 2 4 5 2 545
__ __ 1 610 — __ — — 1 6 1 0 1 6 1 0 2 1 740
1 93 9 — __ — — 1 939 — — 1 9 39 14 15  51 2
10 4 69  68 0 2 2 1 1 9 — __ 10 4 69  6 8 0 2 2 1 1 9 106 71 7 99 212 14 3  530
__ __ __ __ — __ — — — — — — 18 3 66 6
98 20  4 4 8 7 7 555 — — 98 20  44 8 7 7 5 55 105 28  0 03 701 18 7  147
__ __ 1 1 0 5 8 — __ — — 1 1 0 5 8 1 1 0 5 8 4 3 343
— — 1 308 — — — 1 .3 0 8 1 30 8 44 1 1 3 2 9
__ __ __ __ — — — — — — — — 1 1  709
___ __ __ ___ __ __ __ __ __ — — — 3 8  42 1
__ __ 1 783 — — — — 1 7 83 1 78 3 2 1 550
__ __ __ __ __ — — — — — 10 8 768
— — — — — — — — — — — 4 5 82 9
29 6 1 3 1 3 5 5 4 2 1 0 7 6 2  69 3 302 1 3 4  04 8 4 . 2 1 0 7 306 1 3 6  1 55 58 9 2 5 5  38 2
18 9 1 0 7  08 0 3 1 7 6 9 5 2 52 2 19 4 1 0 9  602 3 1 7 6 9 197 1 1 1 3 7 1 2 8 8 1 6 6  98 5
___ __ __ ___ __ __ __ — — — — — 2 1 5 4 5
___ ___ ___ . ___ ___ ___ — — — — — — 7 3 76 5
1 6 3 6 — — — — 1 63 6 — — 1 6 36 5 3 545
___ ___ — ___ — — — — — — — — 1 1 1 3 0
1 1 8 7 ___ ___ 1 171 2 35 8 — — 2 3 5 8 2 35 8
91 2 0  27 4 ___ ___ — — 91 2 0  27 4 — — 91 2 0  2 74 147 31 07 6
14 3 1 7 8 1 3 3 8 — — 14 3 1 7 8 1 3 3 8 15 3  5 1 6 1 29 43  36 6
___ ___ ___ ___ — — — — — — — — 7 1 769
— 1 1 8 4 3
509 1 9 0  61 5 4 9 10 5  15 9 11 8  550 520 1 9 9 1 6 5 49 1 0 5  1 59 569 3 0 4  3 24 8 65 4 8 9  321
91 53  40 9 23 40  59 2 10 7 91 4 101 61  3 2 3 23 4 0  5 92 124 101 915 2 15 16 9  648
73 31  577 5 15  56 6 — — 73 3 1  577 5 15  5 66 78 4 7  143 1 02 70 168
— — 1 6  67 5 — — — — 1 6 6 75 1 6  67 5 7 17 43 1
2 0
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­












In d ire c t
nav iga tion




T o ta l o f vessels
a rr iv in g
Land, varifrân fartygen an- 




W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
destina tion
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
n o rja la is ia  —  n o r s k a .............
lä n sisa k sa l. ■—  v ä s t ty s k a  . . 44 1 2  6 7 4 121 6 4  877 — — 44 12 6 7 4 121 6 4  8 77 1 65 7 7  551
b r ittilä is iä  —  b r i t t i s k a ____ 1 9 4 3 — — — — 1 9 43 — — 1 9 4 3
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 2 5 32 4 1 1 5 9 — — 2 532 4 1 159 6 1 6 9 1
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . — — 1 1 2 4 4 — — — — 1 1 2 44 1 1 2 4 4
ita lia la is ia  —  i ta lie n s k a  . . . . — — — — — — — — — — — —
k reik k a la is ia  —  grek isk a  . . — — 1 4 79 — — — — 1 4 79 1 . 4 7 9
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a — — 1 1 575 — — — — 1 1 5 75 1 1 5 7 5
h)  P o h j a n m e r e n  s a ta m a t—  
h a m n a r  v id  N o r d s jö n  . . 4 24 2 43  0 97 98 1 05  153 6 4  9 50 430 2 4 8  047 98 1 0 5  153 . 5 2 8 3 5 3  2 00
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 35 1 0 9  1 9 4 6 4  252 5 3  5 62 140 1 12  7 56 6 4  2 5 2 1 46 117 0 08
r u o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ 4 1 7 0 2 2 3 1 4 3 — — 4 1 7 02 2 3 1 4 3 6 4  8 4 5
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 1 8 3 9 3 5 1 1 6 --- ' — 1 8 39 3 5 1 1 6 4 5  9 55
n orja la is ia  —  n o r s k a ............. — — 4 7 989 — •--- — — 4 7 9 8 9 4 7 9 8 9
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 279 1 2 9  9 4 9 57 38  357 1 1 3 8 8 280 131  337 57 3 8  357 3 3 7 1 69  '694
b r it t ilä is iä  —  b r it t is k a  . . . . 1 6 96 3 1 379 — — 1 696 3 1 3 7 9 4 2 0 7 5
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 4 7 17 5 2 4 86 — — 4 717 5 2 4 8 6 9 3 2 03
e s p a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . — — 1 1 2 3 2 — — — — 1 1 2 32 1 1 2 3 2
k reik k a la isia  —  grek isk a  . . — — 1 6 73 — — — — 1 6 73 1 6 7 3
tu rk k ila is ia  —  tu r k isk a  . . . . — — 12 29  575 — — — — 12 2 9  5 75 12 29  5 7 5
isra e lila is ia  —  isr a e lit isk a  . . — — 2 4 503 — — ■--- — 2 4  5 03 2 4  5 0 3
a m erik k a l. —  a m erik a n sk a — — 1 4  451 — — — — 1 4  4 51 1 4  4 51
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — 1 1 9 9 7 —* — — — 1 1 9 9 7 1 1 9 9 7
p a n a m a l. —  p a n a m en s isk a
~
Iso -B r ita n n ia  ja  P o h jo is -  
Ir la n ti —  Storbritan n ien  m ed  
N orra Irland 652 4 0 6  6 4 2 1 08
«
1 3 4  734 58 65  8 94 710 4 7 2  5 36 108 1 3 4  7 34 8 1 8 6 0 7  270
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 2 39 2 2 1  3 28 18 18  451 22 21 3 50 261 2 4 2  6 78 18 18  451 2 79 2 6 1 1 2 9
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . 29 1 6  4 8 9 15 1 5  793 — — 29 16 4 8 9 15 15  7 93 4 4 3 2  2 82
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 28 24  0 20 4 7 O i l — — 28 24  0 20 4 7 011 32 3 1  031
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 10 3 1 5 9 1 239 — — 10 3 1 5 9 1 2 39 11 3  3 98
v en ä lä is iä .—  r y s k a .................. — — — — 10 35  6 43 10 3 5  6 43 — — 10 3 5  6 4 3
lä n sisa k sa l. v ä s t t y s k a .......... 1 36 4 7  6 41 17 1 0  585 1 422 137 4 8  0 63 17 10 5 85 1 5 4 5 8  6 4 8
b r ittilä is iä  —  b r it t is k a  . . . . 89 60 9 69 28 4 2  641 3 1 9 9 8 92 62  967 28 42  641 120 105 608
ir la n tila is ia  —  ir lä n d sk a  . . 1 248 — — — — 1 248 — — 1 248
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a 117 30 540 8 2 1 3 5 22 6 481 139 37 021 8 2 135 147 39 156
sv e its i lä is iä  —  sc h w eiz isk a 1 500 ---1 --- - — — 1 500 — — 1 500
k re ik k a la is ia  —  grek isk a  . . — — 2 4 947 — — — — 2 4 947 2 4 947
tu r k k ila is ia  —  tu r k isk a  . . . . — — 6 12 214 — — — — 6 12 214 6 12 214
sy y r ia la is ia  —  s y r is k a ............. 1 783 — — '■ --- — 1 783 — — 1 783
lib er ia la isia  —  lib er ia n sk a  . . — — 2 4  624 . --- — — — 2 4 624 2 4 624
am erik k a l. —  a m er ik a n sk a — — 1 4  416 — — — — 1 4 416 1 4 416
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — 5 9 718 — — — — 5 9 718 5 9 718
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a 1 965 1 1 9 6 0 — 1 965 1 1960 2 2 925
Irlanti —  Irland 1 579 4 3 637 8 7 242 9 7 821 4 3 637 13 11 458
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 579 2 2 300 2 2 280 3 2 859 2 2 300 5 5 159
ru o tsa la is ia  s v e n s k a  . . . . — — 1 1 0 5 9 — — — — 1 1059 1 1059
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — 1 278 — — — — 1 278 1 278
2 1
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g i n g n a f a r t y g  —  D e p a r t u r e »
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t naviga tion
Yhteensä —  Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 






T o ta l o f arrival8  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t cargo
». I s ?
.5aa a 2 1 ö  2 ».
.5
c a s ».
.2




3 a  S o o 1 3  s
o o
S s i
O O ■“ S a l  M™ S
O O ■“
J* S  §
o  o■*2 -4-3 5 3  §
b b ^•*» *3 5 "3 i l O O
3  a s <£ O <*>
1-3-«k.
<ü «3 « . p  a .8 sy <ö «
rf-aifei hî«;*; Hl 3  ¡5
' 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ■ 27
7 29 676 1 6 36 1 6 3 6 7 29 676 8 3 0  3 1 2 8 3 0  312
34 4 1 0 5  35 0 10 3 613 — — 3 4 4 10 5  3 5 0 10 3  613 35 4 1 0 8  9 6 3 51 9 1 8 6  51 4
__ __ __ __ __ __ — __ __ __ — — 1 943
1 2 7 9 1 211 — — 1 27 9 1 211 2 4 9 0 8 2 1 8 1
— — — — — — — — — — — — 1 1 2 4 4
_ — 1 2 1 7 7 — — — — 1 2 1 7 7 1 2 1 7 7 1 2 1 7 7
__ — — — — — — — — — — — 1 47 9
— — 1 6 64 9 — — — — 1 6 6 4 9 1 6 64 9 2 8 22 4
70 3 2 5 5  82 0 18 39  209 4 2 618 707 2 5 8  4 38 18 39  20 9 725 2 9 7  647 1 258 6 5 0  847
76 5 6 1 7 7 3 12  213 3 1 985 79 5 8  162 3 12 21 3 82 7 0  3 7 5 22 8 18 7  383
1 46 7 9 3 349 — — 1 4 67 2 3  3 4 9 3 3 8 1 6 9 8  661
1 21 1 —  1 — _ — 1 211 — — 1 211 5 6 1 6 6
2 3 719 9 5 518 1 633 3 4  3 52 2 5  51 8 5 9 8 7 0 9 1 7  859
623 1 9 5  24 6 9 11  579 — — 62 3 19 5  246 9 11 57 9 632 2 0 6  8 2 5 969 3 7 6  519
__ — __ __ __ __ — __ __ __ — — 4 2 075
— — 1 1 8 4 — — — _ 1 184 1 1 8 4 10 3  387
__ — __ __ __ __ — __ __ __ — — 1 1 2 3 2
___ __ __ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___ __ 1 673
— — — — — — ' --- — — — — — 12 2 9  575
— — — — . --- — — — — — — — 2 4  503
— — — — — — — — — — — — ï 4  451
— — — — — — — — — __ — — 1 1 9 9 7
1 6 366 1 6 366 1 6 3 6 6 ï 6 366
1 5 9 7 1 0 29  198 9 21 039 21 4 8  744 1 6 1 8 1 07 7  94 2 9 21 0 3 9 1 6 2 7 1 0 9 8  98 1 2 44 5 1 7 0 6  251
3 5 2 3 50  658 2 1 5 8 7 6 6  2 23 35 8 3 5 6  881 2 1 5 8 7 3 60 3 5 8  46 8 639 61 9  597
1 3 5 1 01  290 — — — — 135 101  29 0 — — 135 10 1  29 0 17 9 13 3  572
89 86  593 — — — — 89 8 6  59 3 — — 89 8 6  59 3 121 11 7  62 4
34 23 31 5 1 5 8 3 7 ‘ — — 34 23  315 1 5 8 3 7 35 29  152 46 3 2  550
— — — — 11 3 9  208 11 3 9  20 8 — — 11 39  208 21 74  851
4 0 8 1 53  16 1 3 2 202 — — 40 8 1 53  161 3 2 2 02 411 15 5  36 3 565 2 1 4  011
16 7 1 4 9  75 6 2 10  55 9 4 3  313 171 1 53  069 2 1 0  5 59 173 16 3  62 8 293 2 69  236
5 1 9 4 8 — — — — 5 1 948 — — 5 1 9 4 8 6 2 1 9 6
35 0 91 52 8 — — — — 35 0 91  52 8 — — 350 9 1 5 2 8 49 7 1 30  68 4
1 50 0 — — — — 1 50 0 — — 1 5 0 0 2 1 0 0 0
____ — ____ ■ ------ ___ — — — — — — — 2 4  947
10 2 1 1 2 1 — — — — 10 21  121 — — 10 21 121 16 33 335
3 2  57 3 — — — — 3 2 573 — — 3 2 57 3 4 3 356
10 13  591 — — — — 10 13 591 — — 10 1 3 5 9 1 12 18  215
— — — — — — — • _ _ — — — — 1 4  416.
21 2 2  99 1 1 854 — — 21 22  991 1 8 5 4 22 23  84 5 27 33  563
1 2 10  17 3 — — — ---- 12 10  173 “ ' 12 1 0 1 7 3 14 13  098
83 45  72 5 1 67 2 21 2 1 1 1 6 10 4 66  841 1 672 105 67  513 1 18 78 971
13 1 4  84 3 _ _• 9 10  478 22 2 5  321 _ _ 22 25  321 27 30 48 0
4 2 723 — — — — 4 2 723 — — 4 2 72 3 5 ■ 3 782
3 2  29 9 1 672 2 2 175 5 4  4 74 1 672 6 5 1 4 6 6 ■ 5 1 4 6
3 2  57 4 — — — — 3 2 5 74 — — 3 ' 2 57 4 4 2 85 2
2 2
T a u lu  2. (J a tk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s a —  A n k o m n a  f a r t y g —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­















T ota l of vessels
a rriv in g
Land, varifrân fartygen an- 
komm it eller vartill de avgätt 
Nationalitet
Countries of departure and
destination
N a tio n a lity
Lastissa 
Lastförande 






W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
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© 3 ~ 
o o 5
CJ 43 V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . .  
b r it t ilä is iä  —  b r it t is k a  . . . .
____ ____ ___ __ __ __ _ __ __ __ _ _ ___
— — — — 6 4  962 6 4  9 62 — — 6 4  9 62
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a — •--- — — — — — — — — — —
ita lia la is ia  —  i ta lie n s k a  . . . .
A la n k o m a a t
N ederländerna 891 2 1 4  3 92 138 1 4 0  737 28 20 8 48 419 2 3 5  240 1 38 1 4 0  7 37 5 5 7 3 7 5  9 77
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 111 99 3 6 4 13 16  8 93 18 14  8 90 129 1 1 4  2 54 13 16  8 9 3 1 42 1 31  147
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . 6 4  2 4 4 7 8 241 — — 6 4  2 44 7 ' 8  2 41 13 12  4 8 5
ta n s k a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 9 10  3 6 2 2 1 9 5 5 — — 9 10  3 62 2 1 955 11 12  3 1 7
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — 5 17  048 — — — — 5 17  0 48 5 17 0 48
lä n s isa k sa l. •—  v ä s t ty s k a  . . 67 36  2 0 8 66 68  103 10 5 9 58 77 42  166 66 6 8  1 03 1 4 3 1 1 0  2 69
b r it t ilä is iä  —  b r it tisk a  . . . . 2 11  7 42 — — — — 2 11 742 — — 2 11 7 42
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 1 96 5 2  4 7 2 35 12  4 52 — — 196 52  4 72 35 12  4 52 231 6 4  9 2 4
esp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . — — 3 4 375 — — — — 3 4 3 75 3 4  3 7 5
ita lia la is ia  —  ita lie n s k a  . . . . — — 1 1 5 5 7 — — — — 1 1 5 57 1 1 5 57
k re ik k a la isia  —  grek isk a  . . — — 1 1 5 5 1 — — — — 1 1 5 5 1 1 1 5 51
tu r k k ila is ia  —  tu r k isk a  . . . . — — 2 5 320 — — — — 2 5 3 2 0 2 5 3 2 0
sy y r ia la is ia  —  sy r isk a  . . . . — — 1 577 — — — — 1 577 1 5 77
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — 1 1 0 2 5 — — — — 1 1 0 25 1 1 0 25
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — 1 1 6 4 0 — — — •--- 1 1 6 4 0 1 1 6 4 0
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a
B e lg ia  —  B e lg ien 2 19 1 3 4  5 3 6 52 55  581 82 52  662 301 1 87  1 98 52 55  5 81 3 5 3 2 4 2  7 7 9
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 84 88  9 25 21 28  9 1 6 40 3 8  255 124 127  180 21 28  9 16 1 4 5 1 56  0 9 6
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 7 4  5 92 8 7 5 84 — — 7 4  5 9 2 8 7 5 8 4 15 12 1 76
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 2 2  7 86 — — — — 2 2 7 8 6 — — 2 2 7 8 6
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — 1 7 79 — — — — 1 7 7 9 1 7 7 9
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 39 12  2 13 10 9 8 63 6 3  553 45 15 7 66 10 9 8 6 3 5 5 25  6 2 9
b r it t ilä is iä  —  b r it t is k a  . . . . — — 2 1 9 1 9 — — — — 2 1 9 1 9 2 1 9 1 9
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 66 1 6  9 0 8 7 2 042 36 10 8 5 4 102 27 7 62 7 2 0 4 2 1 0 9 29  8 0 4
b e lg ia la is ia  —  b e l g i s k a ____ 21 9 1 1 2 2 733 — — 21 9 1 1 2 2 7 3 3 23 9 8 4 5
tu r k k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — - -- 1 3 745 — — — — 1 3 7 4 5 1 3 7 4 5
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a  
R a n sk a  —  F ran krik e
a) Atlantin satamat —
hamnar md Atlanten .. 47 35  507 36 4 4  6 92 15 13  551 62 4 9  0 58 36 4 4  692 98 93  7 50
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 35 31  3 20 17 2 0  9 78 15 13  551 50 4 5  071 17 20  9 78 67 66  0 49
r u o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ — — 1 1 1 8 0 — — — — 1 1 1 8 0 1 1 1 8 0
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 1 7 87 6 8 1 4 1 — — 1 787 6 8  141 7 8  9 2 8
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 2 7 62 — — — — 2 7 62 — — 2 7 6 2
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 9 2  4 3 8 8 8 1 4 5 — — 9 2 4 38 8 8 1 4 5 17 10  5 83
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a — — 1 1 4 9 2 — — — — 1 1 492 1 1 4 9 2
ra n sk a la is ia  —  fra n sk a  . . . . — — — — — •--- — — — — --- - —
esp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . — — 1 1 4 5 9 — — — — 1 1 4 5 9 1 1 4 59
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a — — 2 3 2 97 — — — — 2 3 297 . 2 3  297
23
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a j u k s i a  — A v g & n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t nav iga tion
Yhteensä —  Summa — T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 






T o ta l o f arrivals  
a n d  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
































































































































































































n 15 16 17 18 ' 19 20 21 22 23 24 25 26 27
l i 3 662 11 3 66 2 _ _ n 3  66 2 11 , 3 662
8 7 612 __ — 10 8  46 3 18 16 075 — — 18 16  0 7 5 24 21 037
40 10  93 1 __ __ — — 4 0 10  931 — — 40 10  931 40 10 931
1 1 0 8 1
"
1 1 0 8 1 1 1 0 8 1 1 1 0 8 1
758 4 5 2  1 19 15 4 3  683 18 13  115 776 4 6 5  23 4 15 4 3  683 791 5 0 8  917 1 3 4 8 8 8 4  89 4
16 5 1 6 1  2 13 4 1 7  801 6 5 152 171 16 6  36 5 .4 17  801 175 1 8 4  166 317 31 5  313
24 25  321 1 106 — — 24 25  321 1 106 25 2 5  4 2 7 38 37 91 2
2 4 4 4 1 86 — — 2 4 4 4 1 86 3 5 3 0 14 12 847
5 5 0 1 6 1 5 562 — — 5 5 01 6 1 5 562 6 10  57 8 11 27 62 6
205 1 5 6  6 1 8 1 338 12 7 96 3 217 1 6 4  581 1 3 38 21 8 1 6 4  91 9 361 27 5  188
__ 2 11  742 __ __ — — 2 1 1 7 4 2 2 1 1 7 4 2 4 23 4 8 4
845 8 8  20 6 5 8 048 __ — 34 5 88  20 6 5 8  048 35 0 9 6  25 4 581 1 6 1 1 7 8
7 10  0 2 2 __ __ __ — 7 10  0 2 2 — — 7 10  0 2 2 10 14  397
_ ____ __ __ __ — — — — — — 1 1 5 5 7
_ _ ____ ____ __ __ __ — — — — — 1 1 551
_ _ _ ____ __ __ __ — — — — — 2 5 320
1 57 8 ____ __ __ __ 1 57 8 — — 1 5 7 8 2 1 1 5 5_ ____ __ __ __ — — — — — 1 1 0 2 5
_ ____ ____ __ __ __ __ — — — — — 1 1 6 4 0
4 4  701 —
"
4 4 701 4 4  701 4 4  701
377 2 4 3  06 6 3 1 7 8 4 34 3 4  65 0 4 1 1 27 7  716 3 1 7 8 4 4 1 4 2 7 9  500 767 5 2 2  279
13 0 14 7  34 8 1 1 3 8 3 32 3 4  06 0 162 181 40 8 1 1 3 8 3 163 ' 1 82  791 308 33 8  887
15 1 3  23 8 ____ ____ ____ — 15 13 23 8 — — 15 13 238 30 25  4 1 4
1 13 0 ____ ____ ____ ____ 1 130 — — 1 13 0 3- 2 9 16
1 1 0 5 4 ____ ____ ____ — 1 1 0 5 4 — — 1 1 05 4 2 1 8 3 3
13 5 50  4 6 7 ____ ____ ____ ____ 135 5 0  46 7 — — 135 5 0  467 19 0 76  0 96_ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — 2 1 9 1 9
60 1 5  220 2 401 2 59 0 62 15 8 1 0 2 401 64 16  211 17 3 4 6  0 15
31 12  659 _ ____ ____ ____ 31 12 659 — — 31 12 65 9 54 22  5 04_ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 1 3 7 45
4 2 95 0 4 2 9 5 0 4 2 95 0 4 2 9 50
27 3 2 30  908 4 2  292 5. 4  574 278 2 3 5  48 2 4 2 29 2 2 8 2 2 37  77 4 380 33 1  5 24
12 2 1 2 9  48 5 1 44 3 5 4  5 7 4 127 1 3 4  059 1 4 4 3 Î 2 8 1 3 4  50 2 195 20 0  551
8 6 647 ____ ____ ____ . ____ 8 6 647 — — 8 6  647 9 7 82 7
54 5 2  767 1 86 ____ — 54 52  767 1 86 55 52  85 3 62 61 781
2 1 4 0 7 ____ ____ — 2 1 4 0 7 — — 2 1 40 7 4 2 1 6 9
65 30 82 5 2 1 7 6 3 ____ ____ 65 3 0  82 5 2 1 7 6 3 67 3 2  58 8 84 43  1 71
19 6  247 ____ ____ ____ — 19 6 247 — — 19 6  247 20 7 739
1 93 9 _ ____ ____ ____ 1 939 — — 1 93 9 1 9 3 9_ ____ ____ ____ ____ — — — — — 1 1 4 5 9
1 1 0 1 6 _ ____ ____ ____ 1 1 0 1 6 — — 1 1 0 1 6 1 1 0 16
1 1 5 7 5 — — — — 1 1 5 7 5 — — 1 1 5 7 5 3 4  8 72
I24
Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, variîrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
Countrie8 of departure and
destina tion
N ationalit])











In d ire c t
nav iga tion








W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa ' 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
h )  V ä l im e r e n  s a ta m a t  —
h a m n a r  v i d  M e d e lh a v e t 1 251 — — 6 1 3 6 2 7 1 6 1 3 — — 7 1 6 1 3
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __ __ __ __ __ __ __ __ __ — . — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . — — — — 6 1 3 6 2 6 4 36 2 — — 6 4  36 2
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . --- . — — — — — — — — — — —
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — — — — — — — — — — — —
a lan k om aa!. — n ed er lä n d sk a 1 251
~
1 251 1 251
E sp a n ja  —  S p anien
a )  A t l a n t i n  s a ta m a t  — ■
h a m n a r  v i d  A t l a n t e n  . . 1 B22 — — 1 596 2 918 — — 2 9 1 8
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ _ _ _ _ _ __
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . __ __ — __ 1 59 6 1 59 6 — — 1 59 6
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — __ — __ — — — — __ - --
lä n sisa k sa l. — ■ v ä s t ty s k a  . . — — — — — — — — — —. — —
ala n k o m a a ]. —  n ed er lä n d sk a 1 322 — — — — 1 3 2 2 — — 1 3 2 2
e s p a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . — — — — — — — — — — — —
h )  V ä l im e r e n  s a ta m a t  —
h a m n a r  v i d  M e d e lh a v e t 17 1 1  663 — — 16 1 1 6 9 1 33 29 357 — — 33 29  357
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 3 2 782 _ _ 1 4 972 7 7 75 4 __ __ ' 7 7 7 5 4
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 10 8 335 — — 12 9 722 22 18 057 — — 22 18 057
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 1 1 3 1 5 — — — — 1 1 3 4 5 — — 1 1 3 4 5
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 2 939 — — — — 2 93 9 — ■— 2 9 3 9
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 1 1 2 6 2 — — — — 1 1 2 6 2 — — 1 1 2 6 2
brittiläisiä  —  brittiska . . . . — — — — — — — — — — — —
espanjalaisia —  spanska . . — — — — — — — — — — , — —
c) Kanarian saaret — Ka-
‘narieöarna ............. .. 1 6 1 5  033 — — — — 1 6 15 03 3 — — 1 6 1 5  03 3
ruotsalaisia —  svenska . . . . 1 5 13  395 _ _ __ 15 13 39 5 __ __ 15 13 3 9 5
argentiinal. —  argentinska . 1 1 6 3 8 — '— — 1 1 6 3 8 1 1 6 3 8
Portugali —  Portugal 3 3 279 — — 5 1 3 7 6 8 7 655 — — 8 7 65 5
suom alaisia —  f in s k a ............. 1 1 1 5 9 __ __ __ __ 1 1 4 5 9 __ __ 1 1 4 5 9
ruotsalaisia —  svenska . . . . 2 1 8 2 0 — — 5 4  376 7 6 1 9 6 — — 7 6 1 9 6
Azorit ja Madeira —  Azo-
rerna och Madeira . . . . 2 5 1 7 5 — — — — 2 5 1 7 5 — — 2 5 1 7 5
suom alaisia —  f in s k a ............. 2 5 1 7 5 — — — — 2 5 175 — — 2 5 1 7 5
Gibraltar ja Malta
Gibraltar och Malta — — — — — — — — — — — —
ruotsalaisia —  svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
25
Tab. 2. (Forts.)










In d ire c t nav iga tion
Yhteensä — Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 






T o ta l o f arrivals  
a n d  departures
la stissa  
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
f  a 2
«g




S e  2 ».
¿S









o o  ■** _ -o O O ■“
,3.3 f
0 0 ■“ ■*? 3 3  g '
0 0 ***
3 3  g
0 0 ■“«A 3 3  i
0 0 ~ mm «OP Ä ÿ 0 0 ^
U Ü 11 » c  3 S  S  s iD 4) Hi s s . s 4) 4) V 3 8 .3 p  a  .s
►<«¡¡8; kM! ¡5
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
15 18  399 — — • 5 6 567 20 24  96 6 — — 20 2 4  9 66 27 29  5 79
3 3 6 34 _ __ 5 6 567 8 10  201 __ __ 8 1 0  201 8 10  201
__ __ __ __ — __ — _L — — — — 6 4  3 6 2
10 1 3  96 9 __ — — __ 10 13  96 9 — — 10 13  9 69 10 13  96 9
2 796 __ — — — 2 79 6 — — 2 796 2 796
1 251
22 18  45 3 5 . 4 4 3 4 27 22  887
V
27 22  887 29 23 80 5
. 5 7 1 4 3 _ __ __ _ 5 7 1 4 3 __ __ 5 7 143 5 7 1 4 3
__ __ __ — __ __ — __ — — — — 1 5 9 6
4 4  94 9 __ — 5 4 4 3 4 9 9  3 8 3 — — 9 9  38 3 9 9 383
1 2 4  90 2 __ — — __ 12 4  9 0 2 — — 12 4  90 2 12 4  9 0 2
___ '__ __ __ __ __ __ __ __ — — — 1 3 2 2
1 1 4 5 9 — — — — 1 1 4 5 9 — — 1 1 4 5 9 1 1 4 5 9
1 2 12  06 0 l 6 982 __ __ 12 12  060 1 6 982 13 19  04 2 46 48  3 9 9
6 7 129 _ 6 7 12 9 _ __ 6 7 129 13 14 8 8 3
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 22 18  057
1 1 3 4 6 __ __ __ __ 1 1 3 4 6 __ — 1 1 3 4 6 2 2 691
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 2 93 9
3 1 1 0 9 __ — __ __ 3 1 1 0 9 __ — 3 1 1 0 9 4 2  37 1
— — l 6  98 2 — — — — 1 6 9 82 1 6 982 1 6 9 8 2
2 2  47 6 — — — — 2 2 47 6 — _ _ 2 2 476 2 2  4 7 6
__ __ __ ' __ __ __ . __ __ ’ __ — — — 16 15  03 3
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 1 5 13  3 9 5
' —
“
1 1 6 3 8
10 7 399 __ 1 1 4 5 9 11 8 85 8 __ — 11 8  85 8 19 16 51 3
_ _ 1 1 4 5 9 1 1 459 _ __ 1 1 4 5 9 2 2 9 1 8
10 7 39 9 — — — — 10 7 3 99 — — 10 7 399 17 13  59 1
__ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ — 2 5 1 7 5
— - — — — — — — — — — — 2 5 1 7 5
2 3 55 9 __ __ 1 2 085 3 5 64 4 — — 3 5 64 4 3 5 64 4




Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
komm it eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C ountries  0/  departure and
destina tion
N a tio n a lity
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a i a r t y g —  A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t
navig a tio n










W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 s 10 11 12 13
I ta lia  —  Ita lien 1 786 — — 15 14  572 16 l ÿ  358 — — 16 15 3 58
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ __ __ __ 5 6 1 2 6 5 ' 6 126 — — 5 6 1 2 6
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 1 786 — . — 8 7 0 48 9 7 8 3 4 — — 9 7 8 3 4
ta n s k a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — 2 1 3 9 8 2 1 3 9 8 — — . 2 1 3 9 8
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — — — — — — — — — — — —
esp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . — — — — — — — — — — — —
C ostarica). —  co sta r ica n sk a
J u g o sla v ia  —  Ju goslav ian — — — — 2 1 3 4 7 2 1 3 4 7 — — 2 1 3 4 7
r u o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . . — — — 2 1 347 2 1 3 4 7 — — 2 1 3 4 7
*
K reik k a  y n n ä  K reetta *
G rekland m ed K reta 13 19  2 7 8 — - — 11 11 887 24 3 1 1 6 5 — — 2 4 3 1 1 6 5
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 2 2 3 5 9 _ __. 8 8  5 5 3 10 10  9 1 2 _ — 1 0 10  9 12
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . 11 16  9 19 — — 3 3 3 3 4 14 2 0  2 53 — — 1 4 2 0  2 5 3
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — _ — — — —
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — — — — — — ■--- — — — — —
ala n k o m a a t. —  n ed er lä n d sk a _ — — — — — — — — — — —
k reik k a la is ia  —  grek isk a  . . — — ■— — — — — — — — — —
sy y r ia la is ia  —  sy r isk a  ------ — — — — — — — — — — — —
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — — — — — — — — — — —
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . — — — — — — — — — ■— — —
co sta r ica l. — ' co sta r ica n sk a — — — — — — — — — — —
p an am a], —  p a n a m en sisk a —
B u lg a r ia  —  B u lg a rien
%
3 4  9 63 — — 1 1 628 4 6  591 — — 4 6 591
ruotsalaisia — svenska . . . . 2 3 5 23 _ _ 1 1 6 2 8 3 5 1 5 1 _ — 3 5 1 5 1
länsisaksal. — västtyska .. 1 1 4 4 0 —
“
1 1 4 4 0 1 1 4 4 0
Romania — Rumänien 50 2 5 5  997 — — — — 50 2 5 5  997 — — 50 2 5 5  9 97
suomalaisia — finska.......... 40 2 08  733 _ _ _ _ 40 2 08  7 33 _ — 4 0 2 0 8  7 3 3
tanskalaisia — danska . . . . 2 10  8 3 4 — — — — 2 10  8 3 4 — — 2 10  8 3 4
norjalaisia — no rska .......... 4 20  3 1 4 — — — — 4 20  3 1 4 — — 4 2 0  3 1 4
itäsaksalaisia — östtyska .. 1 1 7 5 1 — — — — 1 1 7 5 1 — — 1 1 7 5 1
israelilaisia — israelitiska .. 1 4  2 99 — — — — 1 4  299 — — 1 4  2 99
panamal. — panamensiska . 2 10  0 66 — — 2 10  0 66 2 10  0 6 6
Turkki — Turkiet
a) Euroopan satamat —
hamnar i Europa . . . . 4 6  4 4 4 — —• 2 3 4 99 6 9 943 — — - 6 9 9 43
suomalaisia — finska.......... 1 2 2 09 _ ___ ____ ____ 1 2 2 09 — — 1 2 2 09
ruotsalaisia — svenska . . . . 2 2 7 08 — — 2 3  4 9 9 4 6 207 — — 4 6 2 07
länsisaksal. — västtyska .. 1 1 527 — — — — 1 1 5 2 7 — — 1 1 5 2 7
27
Tab. 2. (Forts.)








Ind irect n avigation
Yhteensä —  Summa —  T otal Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 






T otal of arrivals  









W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 














^ ^ CO k
rt
3 Ü o o 2 p o S _ —, .© o o 2 _ -H "ClP rt SS o o S 5 «  f •o o  S _ — ja o o 5
o> a> «> rt Ö s s a .S rt S.? s s s. SS.3 03 <y vK fc/Zjfe;
14: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
40 50 715 2 11 336 17 15 599 57 66 314 2 11 336 59 77 650 75 93 008
21 31 007 2 11 336 5 5 768 26 36 775 2 11 336 28 48111 33 54 237
9 7 983 — — 11 8 835 20 16 818 — — 20 16 818 29 24 652
3 3160 — — 1 996 4 4156 — — 4 4 156 4 4156
_ _ — — — — __ — — — — — 2 1 398
5 5 309 — — — — 5 5 309 — — 5 5 309 5 5 309
1 1413 — — — — 1 1 413 — — 1 1 413 1 1413
1 1843 1 1843 — 1 1843 1 1843
__ __ — — — — — — — — — — 2 1347
— — — — — — — — — — — — 2 1 347
28 29 355 _ _ 18 24 750 46 54 105 _ _ 46 54 105 70 85 270
6 6 729 _ _ 10 10 631 16 17 360 _ '_ 16 17 360 26 28 272
9 13 856 — — 8 14119 17 27 975 — — 17 27 975 31 48 228
1 254 — — — — 1 254 — — 1 254 1 254
3 1481 — — — — 3 1 481 — — 3 1 481 3 1481
2 488 — ---. — — 2 488 — — 2 488 2 488
1 673 — — — — 1 673 — — 1 673 ï 673
1 577 — — — — 1 577 — — 1 577 ï 577
1 1025 — — — — 1 1 025 — — 1 1025 ï 1 025
1 1346 — — — 1 1 346 — — 1 1346 ï 1 346
2 966 — — — 2 966 — — 2 966 2 966
ï 1960 — 1 1960 1 1960 1 1960
__ __ — — — — — — — — — — 4 6 591
_ _ _ _ 3 5151
— — — — — — — — — — — — 1 1440
__ __ 47 . 244 612 — — —
»
47 244 612 47 244 612 97 500 609
_ 45 236 135 _ __ __ __ • 45 236 135 45 236 135 85 444 868
__ — — — — — — — — — — 2 10 834
— — 1 5 060 — — — — 1 5 060 1 5 060 5 25 374
__ __ — — — — — , --- — — — — 1 1 751
__ __ __ — — — — — — — — — 1 4 299
1 3 417 1 3 417 1 3 417 3 13 483
2 2 050 4 6 379 6 8 429 6 8 429 12 18 372
1 814 _ _ 1 904 2 1 718 _ _ 2 1 718 3 3 927
— — — — 3 5 475 3 5 475 — — 3 5 475 7 11 682
1 1236 — — — — 1 1 236 — — 1 1236 2 2 763
28
Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifr&n fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C ountries  0/  departure  and
destina tion
N a tio n a lity











In d irec t
n av iga tion








W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 













































































































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b )  V ä h ä n - A a s i a n  s a ta m a t
—  h a m n a r  i  M in d r e -
A s i e n .................................... 7 9  372 — — 1 1 1 4  73 6 18 2 4 1 0 8 — — 18 2 4  10 8
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ _ 3 3  311 3 3  311 — __ 3 3  31 1
r u o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . 5 7 616 — — 8 1 1 4 2 5 13 19  041 — — 13 19  041
lä n sisa k sa l. v ä s t t y s k a .......... l 733 — — — — •1 7 3 3 — — 1 7 3 3
k re ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . — — — — __ — — — — — —
sy y r ia la is ia  —  s y r i s k a .......... 1 1 0 2 3 — — — — 1 1 0 2 3 — — 1 1 02 3
tu r k k ila is ia  —  tu r k isk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
l ib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — — — •--- — — — — — — —
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — — — — — — < — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a
K yp ros —  Cypern 1 1 1 5 4 — — 4 6 698 5 7 85 2 — — 5 7 8 5 2
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 1 1 5 4 _ _ __ __ 1 1 1 5 4 __ __ 1 1 1 5 4
r u o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . — — — — 4 6 698 4 6  69 8
“
4 6 6 9 8
S yyria  —  Syrien — — — — — — — — — — — —
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ __ __ __ __ __ — — — —
r u o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ — — — — — — — — — — — —
ita lia la is ia  —  i t a l i e n s k a ------ — ■ — — — __ ---•
l
L ib an on — — — — 2 2 68 4 2 2  684 — — 2 2 68 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ _ 1 1 2 5 2 1 1 2 5 2 __ — 1 1 2 5 2
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . — — — — . 1 1 4 3 2 1 1 4 3 2 — — 1 1 4 3 2
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — — — ' '
Israel 9 13  167 — — 14 21 220 23 3 4  387 — — 23 34  387
2 2 O i l 6 6 378 8 8  3 8 9 8 8  3 8 9
r u o tsa la is ia  —  s v e n s k a ......... 5 8 1 0 9 __ __ 8 14  842 13 2 2  951 —  _ — 13 22  951
ita lia la is ia  —  ita lien sk a  . . . . — s --- — — — — — — — — — - ---
k re ik k a la is ia  —  grek isk a  . . — — — — — — — — — — —
tu r k k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — ---: — — — — — — — — — —
isr a e lila is ia  —  isr a e lit isk a  . . 2 3 047 — — — — 2 3  047 — — 2 3 047
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a
E g y p ti —  E gyp ten 4 4  39 0 — — 10 1 2 1 8 4 14 1 6  574 — — 14 1 6  5 7 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ __ __ __ 6 6 795 6 6 795 — — 6 6 79 5
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 8 3 81 2 — — ' 4 5 389 7 9  201 — — 7 9 201
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — —
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — — — — — — — — — — — —




L ä h t e n e i t ä  a l u k s i  a — A v g ä n g n a  f a r t . y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t nav ig a tio n
Yhteensä — Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna  






T o ta l o f arrivals  
a n d  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
«4 c3 « c i ci .3 «3
2 ^  * G ( t S , r0 S -  » S3 . ..
K
-. — ■S•“ e i K
O O £ -*a +» O O O
W
».«_ -H -C.2 cö s





J s jO O
-4» +»44 44 44
b .«4 S S  so o S d ?M -g <5





S S  Oo  o ~
b
« 3  a
° 2  SO O ^
f z & i ; rf-ai'fei ►5-3 ¡5 ÄÄÄ* ►4-«¡St S-difei
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 £ 25 2 6 27
37 8 0 1 7 0 _ ___ ____ 37 80  17 0 __ ____ 37 8 0 1 7 0 55 1 0 4  278
$ 15  8 5 0 _ 8 15  8 5 6 ___ _ 8 15 8 5 6 11 19  167_ _ _ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ 13 1 9  041
« ____ _ _ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ____ ____ — 1 733
4 0  5 1 9 _ ____ ____ ___ 4 6 51 9 — ____ 4 6 5 1 9 4 0 51 9_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ — — 1 1 0 2 3
18 4 7  777 _ ____ ____ ___ 18 47  777 ___ — 18 47  777 18 47  77 7
1 1 1 0 3 ___ ___ — — 1 1 103 — — 1 1 103 1 1 1 0 3
3 4  34 0 ___ ___ ____ — 3 4 3 4 6 — — 3 4 3 4 6 3 4  34 0
3 4  50 9 — — — — 3 4 56 9 — — 3 4 5 6 9 3 4  569
1 923 _ ___ e 10 45 1 7 1 1 3 7 4 — — 7 11 37 4 12 19  22 6
1 923 _ _ _ 1 9 2 3 _ _ 1 92 3 2 2 077
— — — — 6 10  45 1 6 1 0  451 — — 6 10  451 10 17  14 9
1 1 5 5 7 ___ ___ 2 3 03 8 3 4  59 5 — — 3 4  59 5 3 4  59 5
_ 1 971 1 971 _ _ 1 971 1 97 1_ ____ ___ ___ 1 2 067 1 2 06 7 — — 1 2 06 7 1 2 067
1 1 557 — — — — - 1 1 55 7 ---■ — 1 1 5 57 1 1 5 5 7
7 8 47 2 ____ — 14 18 0 8 9 21 26  501 • ----- — 21 26  501 23 2 9  2 4 5
6 7 7 2 2 _ 3 3  4 6 6 ■9 1 1 1 8 8 _ _ 9 1 1 1 8 8 10 12  44 0_ ____ ___ — i l 14  6 2 3 11 14  6 2 3 — — 11 14  6 2 3 12 16  05 5
1 750 — — — — 1 7 5 0 — 1 7 5 0 1 750
22 ’  33  247 ___ ___ 1 0 24 1 6 3 38 57 41 0 — — 38 57 4 1 0 61 91  797
5 7 11 9 _ 7 7 5 8 9 12 14 708 _ _ 12 14  7 08 20 23 09 7
7 11  83 5 ____ — 9 16 57 4 16 28  40 9 — — 16 28 4 09 29 51 36 0
1 1 0 8 2 ___ ___ — — : 1 1 0 8 2 — — 1 J  0 8 2 1 1 0 8 2
1 4 7 9 ____ ___ — ___ 1 47 9 — — 1 47 9 1 4 7 9
1 2 1 2 3 ____ ___ — — 1 2 123 — — 1 2 123 1 2 123
4 7 55 0 ___ — ____ 4 7 55 0 — — 4 7 5 5 0 0 10  597
2 1 4 8 4 ___ ___ — — 2 1 4 8 4 — — 2 1 4 8 4 2 - 1 4 8 4
1 1 5 7 5 — ’— — — 1 1 57 5 — — 1 1 5 7 5 1 1 5 7 5
21 3 3 1 1 0 ___ — 14 19 8 5 8 35 52  968 — — 3 5 52 9 6 8 49 6 9  54 2
4 4  99 5 _ 7 7 8 8 8 11 12 8 8 3 _ ___ 11 12; 8 8 3 17 19 6 7 8
10 13  743 ___ — 6 8 2 8 0 16 22  02 3 — — 16 22  0 2 3 23 31 2 2 4
1 5 4 4 5 ___ _ _ — 1 5 44 5 — — 1. 5 4 4 5 1 5 4 4 5_ _ _ 1 3 6 9 0 1 3  6 90 — — 1 3 6 9 0 1 3 6 9 0
2J 1 9 5 8 _ _ _ _ 2 1 9 5 8 — — 2 1 9 5 8 2 1 9 5 8
— — — — — — — — — — — ï 57 8
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Taulu 2. (Jatk. )
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k  o m n a f a r t y p —  A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä —  Summa —  T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä
D irect nav iga tion Kombinerad Summa
Maa, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat In d irec t T o ta l o f vessels
lähteneet nav iga tion arriv ing
Kansallisuus
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C ountries o f departure and W ith cargo W ith o u t cargo W ith cargo W ith cargo W ith o u t cargo
destination
N a tio n a lity as 3^ ¿S ¿3 «3
c  ä eo S g CO § 9 3 s s § § g «o ß H ^
— _  -o _ ^  .S O O _ — .3 2  S  «O O ■** Oi o o 2 » ■ S f o o 54^ •3 n s ** ■** ¿à ; s 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lib er ia la isia  —  lib er ia n sk a  . . _
a ra b ia la isia  —  a ra b isk a  . . . . — — — — — — — — — — — __
p a n a m a l. —  parjam en sisk a
T u n isia  —  T u n isien 23 4 0  1 9 4 __ __ 2 2 261 25 4 2  4 5 5 __ __ 25 4 2  4 5 5
su o m a la is ia  ■—  f i n s k a ............. 23 4 0  19 4 __ _ 2 2 261 25 4 2  4 55 __ _ 25 4 2  4 5 5
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . .
A lgeria  —  A lg er ie t 1 9 0 5 _ 5 4  06 8 6 4  97 3 _ 6 4  97 3
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 90 5 __ _ 1 90 5 1 9 0 5
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . — __ — __ 4 3 22 9 4 3  22 9 __ __ 4 3  2 2 9
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . __ __ — _ 1 8 3 9 1 8 3 9 __ __ 1 8 3 9
liin sisak sa l. —  v ä s t ty s k a  . . ' —
"
M arokko —  M aroeko 4 3 521 _ 1 751 5 4  2 7 2 _ 5 4  2 7 2
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ _
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . 1 8 2 6 ~ 7 __ 1 75 1 2 1 577 __ __ 2 1 5 77
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 3 2 6 9 5 __ — __ 3 2 695 — __ 3 2  6 9 5
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — __ — __ __ __ — __ __ __ __ —
a lan k om aa!. — n ed er lä n d sk a — —
“
R an sk an  L än si-A fr ik k a
F ra n sk a  V ästafrik a 6 5 649 — — — — 6 5 6 4 9 — — 6 5 6 4 9
s u o m a la is ia — f i n s k a ............. 1 1 3 0 5 _ _ 1 1 3 0 5 1 * 1 3 0 5
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 2 1 4 8 4 — __ — __ 2 1 4 8 4 — __ 2 1 4 8 4
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 2 2  07 7 — — — __ 2 2 077 — — 2 2 077
sy y r ia la is ia  —  sy r isk a  . . . . 1 78 3 — — 1 7 8 3 — _ _ 1 7 8 3
B ritan n ian  L än si-A fr ik k a
B rittisk a  V ästafrik a — . — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . — — — — . — — — — — — — —
E telä -A fr ik k a  —  Syd afrik a 8 1 6  11 6 __ _ 2 3 94 9 10 20  06 5 _ 10 20  06 5
ru o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ 6 1 2  781 __ _ 2 3 94 9 8 16 7 3 0 _ 8 16  7 3 0
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . ------- __ — — __ __ — __ __ __ __ —
n orja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 1 8 0 1 — — — __ 1 1 8 0 1 — __ 1 1 8 0 1
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 1 1 5 3 4 — — — — 1 1 5 3 4 — — 1 1 5 3 4
31
Tab. 2. (Forts.)
X a h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g i n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku Y hdistetty Yhteensä —  Summa —  T otal Lähteneitä Saapuneita ja läh-
Direkt siöfart merenkulku yhteensä teneitä yhteensä
D irect navigation Kombinerad Summa avgängna Summa ankomna
sjöfart T otal oi vessels och avgängna
In d irect naviga tion departing T otal of arrivals
and departures
Lastissa Painolastissa Lastissa la st issa  ' Painolastissa
Lastförande 1 barlast Lastförande Lastförande I barlast
W ith cargo W ith ou t cargo W ith  cargo W ith  cargo W ithout cargo
it a «5 •S a
k
l i i
2 s  coo o  ~  
0  0 3
K
3 T äi
•3 f  1



















e  S  e0
S S  ao  o 3S -*a 4^
K
3 .2  S
c?
o o S 
o o  3
4^  4-5 44
££%  ■ ^«¡¡5 fcfc/ÈÎ ¿SiSfe;
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
l 2 956 _ 1 2 956 ____ ____ 1 2 95 6 1 2  95 6
l 1 9 3 1 — — — — 1 1 0 3 1 — — 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1
2 2 98 2
N
2 2 982 2 2 98 2 2 2 982
1 795 _ _ _ ____ 1 795 ____ ____ 1 795 26 43  250
_ _ _ ___ ____ ____ ___ ____ 25 42  4 5 5
1 795 1 795 1 795 1 795
14 10  54 0 _ ____ 5 4  081 19 14  621 ____ ____ 19 1 4  621 25 1 9  5 9 4
2 1 8 1 0 _ _ ___ 2 1 8 1 0 ____ ____ 2 1 8 1 0 3 2 71 5
7 5 571 — — 1 5 4  081 12 9  652 — — 12 9 652 \ 1 6 12  88 1
2 1 6 5 2 ____ ____ ___ — 2 1 6 5 2 — 2 1 6 5 2 3 2  49 1
3 1 5 0 7
“ "
3 1 5 0 7 3 1 5 0 7 3 1 5 0 7
21 21 96 9 _ _ 4 2 86 8 25 24  837 ____ ____ 25 24  837 30 29  10 9
4 4  8 6 9 _ _ ___ __ 4 4  8 6 9 ____ ____ 4 4  8 6 9 4 4  8 6 9
11 15  26 0 ____ ____ 4 2 8 6 8 15 1 8 1 2 8 — — 15 18  128 17 19  7 05
_ _ _ ____ _ _ — ___ ___ ____ ____ ____ ___ — 3 2 6 95
3 9 8 7 ____ ____ ____ — 3 9 8 7 — — 3 987 3 9 87










1 3 0 5
1 4 8 4
___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ — 2 2  07 7
— — — — — —
“
1 7 83
1 1 7 2 3 _ _ ___ 1 1 7 2 3 _ ___ 1 1 7 2 3 1 1 7 2 3
1 1 72 3 — — — — 1 1 72 39 — — 1 1 723 1 1 72 3
24 60 4 1 4 _ 3 7 40 1 27 67 815 — ___ 27 67 81 5 37 87  88 0
14 32 40 0 3 7  401 17 3 9  801 ____ ____ 17 •3 9 8 0 1 25 . 5 6  5 3 1
3 4  9 8 5 ____ ____ — — 3. 4  985 — — 3 4  98 5 3 4  98 5
7 23 02 9 ___ — ■ • ------ — 7 23  02 9 — — 7 23  02 9 8 2 4  83 0
— — — — — — — • — — — — — 1 1 5 3 4
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Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varitr&n lartygen an- 
kom m it eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C ountries o f departure and
destina tion
N a tio n a lity











In d irec t
naviga tion




T o ta l o f vessels 
. a rriv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa' 
I barlast 



























































































































































i 2 3 4 5 6 7 g 9 10 i l 12 13
P o rtu g a lin  Itä -A fr ik k a
(M osam b ik) —  P ortu g isisk a
ö sta fr ik a  (M ozam bique) — — — — 5 1 0  5 24 5 10  5 2 4 — — 5 10  5 2 4
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . __ __ __ __ 5 10  5 2 4 5 10 5 2 4 __ — 5 10 5 2 4
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — ■— — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a .............
A rab ia  —  A rabien ä 1 4  7 21 — — — — 3 1 4  721 — — 3 1 4  721
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. l 4 1 7 1 _ _ __ __ __ 1 4 1 7 1 __ __ 1 4 1 7 1
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . l B 8 75 — — — — 1 3  8 7 5 — — 1 3 8 7 5
ta n sk a la is ia  —  d an sk a  . . . . l 6 6 75 — — — — 1 6 6 7 5 — — 1 6 6 7 5
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — —- — — — — — — — — —
ala n k o m a a !. —  n ed erlä n d sk a
P ersia  —  P ersien __ — — — — — — — — — — —
a m erik k a l. —  am erik an sk a — — — — — — — — — — — —
P a k is ta n ____ — — ___ — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . _ _ _ __ _ __ _ ___ ____ ___ — — —
ta n sk a la is ia  —  d an sk a  . . . . ____ — — ____ — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
a m er ik k a l. —  am erik an sk a
-
In tia  —  Ind ien — — — — — ' ------ — — — — — —
r u o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . — _ _ ____ __ ____ ____ ___ ____ ____ — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ____ — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ..................... — — S -i — _ _
“
C eylon l B 4 0 5 — — 1 3 875 2 7 2 8 0 — — 2 7 2 80
ru o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ l 3 4 0 5 __ __ 1 3  8 7 5 2 7 2 8 0 _ — 2 7  2 8 0
ta n sk a la is ia  —  d an sk a  . . . . — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — —
B u rm a — — — — — - — — — —- — —
r u o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ — — — — — — — — — — — —
L iitto u tu n eet M ala jiva itio t
F ed ererad e M alajstaterna — — — — 2 9 2 2 4 2 9  2 2 4 — — 2 9  2 2 4
r u o tsa la is ia  —  s v e n s k a ____ __ _ __ __ 1 3  8 7 5 1 3  8 7 5 — — 1 3 875
tanskalaisia — d an sk a___ — — — — 1 5 349 1 5 349 — \  - 1 5 349
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â c g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t nav iga tion











T o ta l o f arrivals  
a nd  departures
lastissa  
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 


































































































































































































14 15 16 _  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _ __ 18 4 6  132 18 4 6 1 3 2 __ __ 18 4 6 1 3 2 23 56  65 6
11 27 0 4 2 11 27  0 4 2 ___ __ 11 2 7  0 4 2 16 37  56 6
__ __ __ — 3 4  9 85 3 4  985 — — 3 4  985 3 4  9 8 5
— — — — 4 1 4  105 4 1 4 1 0 5 4 14  105 4 14 10 5
1 18 4 1 6 206 __ __ 1 1 84 1 6  20 6 2 6 390 5 21 111
_ _ .. ._ _ _ 1 4 1 7 1
__ _ _ __ _ _ __ __ __ __ __ 1 3 8 7 5_ _ _ _ __ __ __ __ __ — __ — 1 6 6 7 5
_ __ 1 6  20 6 __ __ __ — 1 6 206 1 6 206 1 6 2 0 6
1 1 84 — — — — 1 184 1 184 1 1 8 4
2 8  867 __ __ __ __ 2 8 867 — — 2 8 867 2 8 86 7
2 8  867 — — — — 2 8  867 — — 2 8 867 2 8 867
4 1 6  3 01 __ — 7 2 6  4 3 0 11 4 2  731 — — 11 4 2  731 11 4 2  731
1 3 8 3 4 _ 3 9  2 2 4 4 13  05 8 __ __ 4 13  058 4 13  05 8
__ __ __ 1 5  0 9 9 1 5 09 9 — — 1 5 099 1 5 0 9 9
3 1 2  46 7 __ __ 1 3  2 4 0 4 15  707 — — 4 15 707 4 15  70 7
— — — 2 8  8 6 7 2 8  86 7 — 2 8 86 7 2 8 86 7
9 3 3  03 3 __ __ 4 1 6  23 9 1 3 4 9  272 — --- y 13 # 4 9  272 13 4 9  27 2
5 15  505 - __ _ 2 6 4 9 8 7 22  003 _ __ 7 22 003 7 22 003
2 10 198 __ __ — — 2 10198 — — 2 10 198 2 10 198
2 7 330 — — 2 9 741 4 17 071 — 4 17 071 4 17 071
_ _ __ __ 5 17 563 5 17 563 — — 5 17 563 7 24 843
_ 2 5 355 2 5 355 __ __ 2 5 355 4 12 635_ __ __ __ ï 5099 1 5 099 — — 1 5 099 1 5 099
— — — — '2 7 109 
*
2 7 109 — — 2 7 109 2 7109
— — — '-- 3 8 939 3 8 939 — — 3 8 939 3 8 939
— . — — — 3 8 939 3 8 939 — — 3 8 939 3 8 939
1 5 042 __ __ 1 5 445 2 10 487 — — 2 - 10487 4 19 711
_ ' _ _ _ _ _ __ 1 3 875




Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifr&n fartygen an- 
kommit eller vartill de avg&tt 
Nationalitet
C ountries o f departure and
destina tion
N a tio n a lity
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g —  A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t
nav iga tion








W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Singapore ja brittil. Majakka
Singapore och britt. Malacka 1 5 349 — — 4 17 245 5 22 594 — — 5 22 594
ruotsalaisia —  svenska . . . . __ __. __ __. 3 10 675 3 10 675 __ — 3 10 675
tanskalaisia —  danska . . . . 1 5 349 — — 1 6 570 2 11919 — — 2 11 919
norjalaisia — norska . . . . . .
Indonesia — — — — — — ' — — — — — —
tanskalaisia — danska ------ — — — — — — — — — — — —
Thaimaa — Thailand — — — — — — — — — — — —
tanskalaisia — danska . . . . — — — — — — — — — — — —
Kiina — Kina 2 7 035 __ __ 3 12149 5 19 184 — — 5 19 184
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ 2 6 800 2 6 800 _ __ 2 6 800
tanskalaisia — danska . . . . — — — — 1 5 349 1 5 349 — — 1 5 349
norjalaisia — norska.......... 1 3 454 — — — — 1 3 454 — •--- 1 3 454
länsisaksal. — västtyska .. 1 3 581 — 1 3 581 1 3 581
Hongkong — — — — 2 7 280 2 7 280 — — 2 " 7 280
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _ 2 7 280 2 7 280 _ — 2 7 280
tanskalaisia — danska . . . . • --- — — — — — — — — — — —
norjalaisia —  norska ............. — — — “■
“
Japani —  Japan ■--- — — — 1 3 405 1 3 405 — — 1 3 405
ruotsalaisia —  svenska . . . . _ _ _ _ 1 3 405 1 3 405 _ — 1 3 405
norjalaisia —  norska ............. — — — — — — - - — — —
Kanada
a) Atlantin satamat —
hamnar md Atlanten .. 6 7 451 — — 6 4 686 12 12 137 — — 12 12137
suomalaisia — finska.......... 1 2 519 _ _ 4 2 886 ’ 5 5 405 _ _ 5 5 405
ruotsalaisia — svenska___ 4 4182 — !-- '1 697 5 4 879 — — 5 4 879
norjalaisia — norska.......... — — — — 1 1103 1 1103 — — 1 1103
länsisaksal. — västtyska .. 1 750 — — — — 1 750 — 1 750
b) Tyynen meren satamat
— . hamnar vid Stilla
havet ........................... — — — — 4 13 945 4 13 945 — — 4 13 945
ruotsalaisia — svenska___ ■ ■-- — — ■ 4 13 945 4 13 945 — — 4 13 945
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g ä n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t nav iga tion
Yhteensä —  Summa — T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 






T o ta l o f arrivals  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
• P a «3 a et P a
a
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m
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• ä f  I
o o® — rt >C o o S-4-» _ -n •§| 3 |
o o 2 _ —i -O
I I I
1515 2
s  s i
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P S » 
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hi <  fe; fefefe
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 12  67 4 5 21  761 8 34  43 5 — — 8 3 4  4 3 5 13 5 7  02 9
__ __ __ — 1 3  3 95 1 3 39 5 _ _ 1 3  39 5 4 1 4  070
1 5 849 — — 3 1 4  6 76 4 20  02 5 — — 4 2 0 .0 2 5 6 31 94 4
2 7 32 5 — 1 3  690 3 11 01 5 3 1 1 0 1 5 3 11  015
i 4 1 8 9 — — — — 1 4 1 8 9 — — 1 4 1 8 9 1 4 1 8 9
i 4 1 8 9 — — — — 1 4 1 8 9 — - 1 4 1 8 9 1 4 1 8 9
__ — — — 3 1 4  67 6 3 1 4  6 76 — — 3 1 4  676 3 1 4  67 6
. — — — — 3 14  676 3 1 4  676 — — 3 14  676 3 1 4  67 6
B 1 2  02 9 — — 9 3 6  730 12 48  759 __ — 12 4 8  759 17 67  943
2 6 800 __ .__ 2 6 0 59 4 12 859 __ __ 4 12 85 9 6 19  659
ï 5 22 9 — — 4 2 0 1 2 1 5 25 35 0 — — 5 2 5  3 5 0 6 30  699
— — — — 3 1 0  5 5 0 3 10  55 0 — — 3 10  5 5 0 4 14  0 04
— — — — — — *■"“*
_
1 3 581
2 9 1 8 8 *
— 7 30*237 9 39  42 5 — — 9 39  425 11 46  70 5
__ __ __ 1 3  4 05 1 3 40 5 __ __ 1 3  405 3 10  6 8 5
i 5 44 5 — — 4 2 0  0 25 5 25  47 0 — ' — 5 25  47 0 5 25  4 70
i 3 743 — — 2 6  8 0 7 3 10  55 0 3 1 0  55 0 3 10  5 50
i 4  206 — — 1 4  208 2 8  4 1 4 — — 2 8 414 3 11 8 1 9
i 4  206 __ __ __ __ 1 4  206 _ _ 1 4  206 2 7 61 1
1 4  20 8 1 4 208 1 4  208 i 4  2 08
17 13  6 46 1 3 47 9 18 1 7 1 2 5 18 1 7 1 2 5 30 29 26 2
8 5 697 __ __ __ '__ 8 5 697 __ _ 8 ■ 5  69 7 13 1 1 1 0 2
8 7 1 9 9 — — 1 3  47 9 9 10  67 8 — 9 10  67 8 14 15  557
1 750 — — — — 1 75 0 — — 1 75 0 2 1 5 0 0
_ _ __ 6 20  82 4 6 20 82 4 __ _ 6 20  824 10 34 769
— — — 6 2 0  8 2 4 6 20  8 2 4 — — 6' 2 0  8 2 4 10 3 4  76 9
36
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r f c y g —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C ountries of deparlure and
destina tion
N a tio n a lity
Suota merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t
nav iga tion








W ith  cargo
Painolastissa 
I bariast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W iik  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa  
I bariast 
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A m erik an  Y h d ysvalla t  
A m erik as F ören ta  S tater
2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
o)  Atlantin satamat —
29 9  381hamnar vid Atlantan . . 101 27 0  1 8 2 — — 21 2 9  199 122 — — 1 2 2 2 9 9  381
su o m a la is ia  —  f i n s k a ................... 41 82 917 ___ ___ 10 8  051 51 90  9 6 8 — — 51 9 0  9 6 8
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 22 47  4 9 6 — — 7 9 86 5 29 57 361 — — 29 57  3 61
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a --------- 4 9 0 2 5 — — — — 4 9 02 5 — — 4 9  02 5
n o rja la is ia  —  n o r s k a ................... 4 18 8 5 9 — — 1 1 1 0 3 5 19  96 2 — — 5 19  9 6 2
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . 8 9 9 50 — — 1 7 5 0 9 10  70 0 — — 9 10  7 0 0
am erik k a l. —  a m erik an sk a 22 10 1  9 3 5 2 9 4 3 0 24 111 3 6 5 24 111  3 6 5
b) Meksikon lahden sata­
mat —  hamnar md
Mexikanska hukien . . 17 43  83 2 — — 2 5 1 6 3 1 9 48  9 9 5 — — 1 9 4 8  9.95
su o m a la is ia  —  f i n s k a ................... 3 6 6 0 4 _ _ _ ___ 3 6 60 4 ___ ___ 3 6  60 4
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 7 17 36 5 — — 1 2 4 0 3 8 19 7 6 8 — — 8 19  7 6 8
n o rja la is ia  —  n o r s k a ______ 6 1 7 1 7 0 — — 1 2 76 0 7 ' 19 9 3 0 — — 7 19  9 3 0
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . .  
e) Tyynen meren satamat
1 2 6 93 1 2 6 9 3 1 2 6 9 3
— hamnar vid Siiliä
havet ........................... 5 17  3 76 — — 7 2 4  38 6 12 41 76 2 — 12 41  762
ru o tsa la is ia  —  s v e n s k a ------ 5 17  3 76 _ _ 7 2 4  3 8 6 * 12 41 76 2 ___ ___ 12 41 7 62
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — -----. — — — — — •--- — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — ■ --- — — — — —
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . .  
M eksiko —  M exik o
a) Meksikon lahden sata­
mat — hamnar vid
Mexikanska hukten .. — — — — 3 8 762 3 8 762 . --- — 3 8  762
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . _ ___ ___ _ 1 3  09 3 1 3 09 3 ___ ___ 1 3  0 9 3
n o rja la is ia  —  n o r s k a .............
b) Tyynenmeren salamat
•
2 5  66 9 2 5 66 9 2 5 6 6 9
— hamnar vid Stilla
havet ........................... — — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
Panama — — — . — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
37
Tab. Z. (Forts.)
L ä h t e  n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g & n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t n aviga tion
Yhteensä —  Summa —  T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avg&ngna 










W ith  cargo
Painolastissa 




W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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n 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
93 244 937 2 4 633 15 14 149 108 259 086 2 4 633 110 263 719 232 563 100
83 61 637 1 2 611 8 7 689 41 69 326 1 2 611 42 71 937 93 162 905
33 7 0 1 0 6 _ _ 7 6 460 40 76 566 — — 40 76 566 69 133 927_ _ _ _ _ — — — — — 4 9 025
3 11 014 1 2 022 _ _ 3 11 014 1 2 022 4 13 036 9 32 998
3 4 765 _ _ _ — 3 4 765 — — 3 4 765 12 15 465
21 97 415 21 97 415 21 97 415 45 208 780
2 5 668 1 2 902 16 43 249 18 48 917 1 2 902 19 51 819 38 100 814
1 2 902 _ _ _ 1 2 902 1 2 902 4 9 506_ _ 8 20 284 8 20 284 — — 8 20 284 16 40 052
2_ 5 668 _ _ 8 22 965 10 28 633 — — 10 28 633 17 48 563
1 2 693
18 77 428 20 67 890 38 145 318 38 145 318 50 187 080
5 16 285 19 65 130 24 81 415 _ _ 24 81415 36 1 2 3 1 7 7
8 41 872 _ . _ _ — 8 '41 872 — — 8 41 872 8 ' 41 872
4 15 494 _ _ 1 2 760 5 18 254 — — 5 18 254 5 18 254
1 3 777 1 3 777 1 3 777 1 3 777
18 48 168 18 48 168 18 48 168 21 56 930
10 25 356 10 25 356 _ _ 10 25 356 11 28 449
8 22 812 8 22 812 8 22812 10 28 481
2 6 920 2 6 920 2 6 920 2 6 920
— — — — 2 6 920 2 6 920 — — 2 6 920 2 6 920
_ _ _- 8 27 840 8 27 840 — — 8 27 840 8 27 840
— — — — 8 27 840 ' 8 27 840 — — 8 27 840 8 27 840
38
Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon, ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
National itet
Countries of departure and
destina tion
N a tio n a lity





















W ith  cargo
Painolastissa 




W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Muu K eski-Am erikka
övriga  Centralamerika
o)  Atlantin satamat —
hamnar vid Atlantm . . — — — — — — — — — — — —
ruotsalaisia —  svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
a) Tyynen meren satamat
— hamnar vid Stilla
havet ................................. — — — — 2 6 981 2 6 981 — — 2 6 981
ruotsalaisia —  svenska . . . . — — — — 2 6 981 2 6 981 — — 2 6 981
Kuuba —  Cuba 7 13 642 — — 1 1 1 5 7 8 14 799 — — 8 14 799
suom alaisia —  f in s k a ............ 1 2 520 __ __ 1 1 1 5 7 2 3 677 __ __ 2 3 677
ruotsalaisia —■ svenska . . . . __ — — — — — — — — __ __
tanskalaisia —  danska . . . . 3 5 506 — — — — 3 5 506 — '--- 3 5 506
norjalaisia —  n o r s k a ............ 1 1 0 2 2 — — — — 1 1 022 — — 1 1 022
länsisaksal. —  v ästtysk a  . . 2 4 594 — — — — 2 4 594 — — 2 4 594
Muu Länsi-Intia —  övriga
Västindien 23 130 248 — — — — 23 130 248 — — 23 130 248
suom alaisia —  f in s k a ............ 4 21 039 __ _ __ __ 4 21 039 __ __ 4. 2 1 0 3 8
ruotsalaisia  —  svenska . . . . 1 5 979 — — — — 1 5 979 — — 1 5 979
tanskalaisia  —  danska . . . . 1 6 675 — — — — 1 6 675 — — 1 6 675
norjalaisia —  norska . . . . . . 9 50 892 — — — — 9 50 892 — — --- 9 50 892
brittiläisiä  —  brittiska . . . . 4 21 667 — — « — 4 21 667 — — 4 21 667
alankom aa! — nederländska 1 6 935 — — — — 1 6 935 — — 1 6 935
israelilaisia —  israelitiska . . — — — — — — — — — — — —
m arokkolaisia—m arockanska — — — — — — — — — — ■--- —
liberialaisia —  liberianska . . 1 6 345 — — — — 1 6 345 — — 1 6 345
panam al. —  panam ensiska 1 6 366 — — — — 1 6 366 — — 1 6 366
brasilialaisia —  brasilianska 1 4  350 —' — — — 1 4 350 — — 1 4 350
Venezuela — — — — — — — — — — — —
suom alaisia —  f in s k a ............ __ __ __ __ __ ,_ __ _ __ __ __ __
ruotsalaisia —  svenska . . . . — — — — — — — — — — — - --
länsisaksal. —  v ästtysk a  . . — — — — — — — — — — — —
Brasilia —  Brasilien 12 30 710 — — 5 15 586 17 46  296 — — 17 46  296
suom alaisia —  f in s k a ............ 11 28 938 __ __ 3 7 771 14 36 709 __ __ 14 36 709
ruotsalaisia —  svenska . . . . 1 1 772 — — 2 7 815 3 9 587 — — 3 9 587
tanskalaisia  —  danska . . . . — — — — — — — — — — — —
norjalaisia —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — — — —
Uruguay \ 2 4  898 — — 3 9 558 5 14 456 — — 5 14 456
suom alaisia —  f in s k a ............ 2 4 898 __ __ 1 2 594 3 7 492 __ __ 3 7 492
ruotsalaisia —  s v e n s k a ___ — — — — 2 6 964 2 6 964 — — 2 6 964
tanskalaisia  —  danska . . . . — — — — — — — — — — — —
39
T a b . 2. (F o rts .)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s  i a  — A v g & n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t nav ig a tio n
Yhteensä —  Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 






T o ta l o f arrivals  
a n d  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
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Ö to o  o  <» 3C .S
te te te te te te testete te te te
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 3 49 0 1 3 4 90 1 3 49 0 1 3 4 9 0
— — — — 1 3 49Q 1 3 4 9 0 — — 1 3 4 9 0 1 3 49 0
14 4 8  66 4 14 4 8  66 4 __ __ 14 4 8  664 16 55 64 5
— — — — 14 48  66 4 14 4 8  664 — — 14 4 8  66 4 16 55  64 5
18 48  543 — — 1 2 53 8 19 51  081 — — 19 51 081 27 65 88 0
_ _ _ __ _ __ 2 3 677
9 22  81 8 __ __ 1 2 53 8 10 25 35 6 — — 10 2 5  3 56 10 25 35 6
__ __ __ __ — __ — — — — — 3 5 506
9 25 725 __ __ __ — 9 25  725 — — 9 2 5  725 10 26 747
— — — — — — — — — 2 4  59 4
1 3 47 6 12 65 505 2 6 95 0 3 10  42 6 12 65  505 15 75  931 38 2 0 6  17 9
3 16 81 5 _ __ _ __ 3 16  815 3 16  8 15 7 37 8 5 4
1 3 4 7 6 ___ __ 2_\ 6  9 5 0 3 10 4 2 6 — — 3 . 10  42 6 4 16 4 0 5
__ 1 6 675 __ — __ — 1 6 675 1 6 675 2 13 350
__ __ 5 26 61 5 __ \  — __ — 5 2 6  615 5 26  61 5 14 77 507_ _ _ _ __ __ __ __ __ __ — — 4 21 667
J __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 1 6  93 5
_ __ 1 4  299 __ — __ __ 1 4  29 9 1 4  2 9 9 1 4  29 9
__ __ r 4  756 __ — __ — 1 4  756 1 4  75 6 1 4  756_ ____ l 6 345 ____ ____ ____ ____ 1 6 34 5 1 6 34 5 2 12  690_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ — — 1 6 36 6
— — — — _ _ — — — — — — — 1 4  350
8 28  738 — — n 32  13 0 19 60 868 — — 19 60  8 6 8 19 60  86 8
1 1 3 8 3 1 1 3 8 3 _ _ 1 1 3 8 3 1 1 3 8 3
8 2 8  738 ___ ___ 8 27  41 6 16 56  154 — — 16 5 6  154 16 56  15 4
— — — 2i 3  331 2 3 331 — — 2 3 331 2 3 331
42 122 325 — — — — 42 122 325 — — 42 122 325 59 168 621
20 54 105 ■ _ 20 54105 _ ___ 20 54105 34 90 814
2 8 505 ____ ____ ____ ____ 2j 8 505 — — 2 ■8 505 5 18 092
14 43 095 ___ ____ ____ — 141 43 095 — — 14 43 095 14 43 095
6 16 620 — — — — 6 16 620 — — 6 16 620 6 16 620
— — — — 14 40 922 14 40 922 — — 14 40 922 19 55 378
8 22 078 8 22 078 ____ ___ 8 22 078 11 29 570_ _ — _ ____ ____ ____ ____ — — — — 2 6964
— • — — 6 18 844 6 18 844 — — 6 18 844 6 18 844
40
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa» 
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifràn fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C ountries o f departure and
destina tion











In d ire c t
naviga tion




T o ta l o f vessels
a rriv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 

























































































































































1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A rg en tiin a  —  A rgen tin a 17 4 9  192 — — 19 53  030 36 1 0 2  222 — — 36 1 0 2  2 2 2
su o m a la is ia  —  fin  s k a ............. 6 1 6  92 4 __ __ 16 42  795 2 2 5 9  7 1 9 — — 22 5 9  7 1 9
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 4 11  4 12 — — 2 8 597 6 2 0  009 — — 6 2 0  0 0 9
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 3 9 553 — — — — 3 9  5 53 — —- 3 9  5 5 3
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 3 6 718 — — — — 3 6 7 18 — — 3 6 7 1 8
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . — — — — — — — — — — —
4  5 8 5lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . 1 4  585 — — — — 1 4  5 85 — — 1
a rg en tiin a l. —  a rg en tin sk a  . — — — — 1 1 6 3 8 1 1 6 3 8 — 1 1 6 3 8
Chile 1 4  2 5 8 — — 2 7 706 3 11  9 6 4 — — 3 11  9 6 4
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 1 4  25 8 , — — 2 7 70 6 3 1 1 9 6 4 — — 3 11 9 6 4
Peru — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  s v e n s k a ------ _ _ __ _ __ __ __ __ — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — ' --- —: — — — — — — — —
E cuador — — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
C olom bia 3 1 4  81 7 — — 4 14  792 9 29  60 9 — — 9 2 9  60 9
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 1 3 8 3 _ _ __ __
r
1 1 3 8 3 __ __ 1 1 3 8 3
ru o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . .4 13  4 3 4 — — 4 14 792 8 28  22 6 — — 8 2 8  22 6
lä n sisa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . .
-
A u stra lia  —  A u stra lien — — — — — — - — — — — —
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . __ __ __ _ __ __ __ __ — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — --- -
n o r ja la is ia  —  n o r s k a .............
U u si S ee la n ti —  N ya Z eeland — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a .............
K a n sa in v ä lise t  k a lastu sved et
— —
In tern a tio n e lla  fisk ev a tten 2 3 1 9 — — — — 2 3 1 9 — — 2 31 9
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 2 3 1 9 — — — — 2 3 1 9 — — 2 3 1 9
K a ik k ia a n  —  I a llt  ............. 5 24 8 4 1 5 2  35 8 2  784 2 09 9  162 4 5 5 687  51 2 5 703 4  8 3 9  87 0 2  784 2 0 9 9  16 2 8 4 8 7 6  93 9  03 2
su o m a la is ia  —  f in s k a .............. 2 1 2 0 2 1 1 1  3 71 4 1 5 3 6 2  757 20 4 29 7  7 9 8 2 3 2 4 2 4 0 9  16 9 4 1 5 3 6 2  75 7 2 7 39 2 7 7 1  9 2 6
u lk o m a is ia  —  u tlä n d sk a  . . 3 1 2 8 2 04 0  9 87 2 36 9 1 7 36  40 5 251 3 8 9  71 4 3 3 7 9 2 4 3 0  701 2 3 6 9 1 7 3 6  40 5 5 7 48 4  16 7  106
41
T ab .  2.  (F o rts .)
L ä h t e n  e i t li a 1 u k 8 i a  —  A v g & n g n a  f a r t y g  — . D e - p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ire c t nav iga tion
Yhteensä —  Summa — T o ta l .Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 






T o ta l o f arriva ls  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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3 « !  fe; 3 « !  Sc £¡2; ; SsÄfei
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 5 666 3 8  4 8 9 41 1 2 2  635 43 1 2 8  301 3 8  4 89 4 6 1 3 6  790 82 2 3 9  0 1 2
_ _ __ _ 20 5 4  105 2 0 5 4  105 __ __ 20 5 4  105 42 1 1 3  8 2 4
1 3 51 4 — — 3 12 76 3 4 16  277 — — 4 16 277 10 36  2 8 6
__ — 2 6 85 1 13 4 1 8 0 7 13 41 8 07 2 6 851 15 48  658 18 58  21 1
__ — — — 5 13 96 0 5 13  9 60 — — 5 13 9 60 8 20  6 7 8
1 2 1 5 2 — — — — 1 2 1 5 2 — — 1 2 152 1 2 1 5 2
__ — — — — — — — — — — ' --- 1 4  5 8 5
— — • 1 1 6 3 8 — — — — 1 1 638 1 1 638 2 3 2 7 6
— — — — 10 35 715 10 35  715 — — 10 •35 715 13 47  6 7 9
— — — — 10 35 715 10 3 5  715 — — 10 3 5  715 18 47  67 9
1 3 005 1 6 06 2 16 59  769 17 62  774 1 6 062 18 68  8 3 6 18 68 8 3 6
1 3 005 __ _ 16 5 9  76 9 17 62  7 74 __ __ 17 62  77 4 17 62  77 4
— — 1 6 0 6 2 — — — --- ' 1 ' 6 06 2 1 6 062 1 6 0 6 2
1 4  336 — — 13 4 5  727 14 50 063 — — 14 50 063 14 50 0 6 3
1 4  336 — — 13 • 45  727 14 50  0 6 3 — — 14 5 0  063 14 50  06 3
n 22  154 — — 21 6 9  520 32 91 67 4 — — 32 91 67 4 41 1 2 1  2 8 3
_ _ __ 1 1-383 1 1 3 8 3 __ __ 1 1 3 8 3 2 2 76 6
n 2 2 1 5 4 — — 19 66 472 30 88  626 — — 30 8 8  626 38 1 1 6  8 5 2
— — — — 1 1 6 6 5 1 1 6 6 5 — —— 1 1 6 6 5 1 1 6 6 5
16 6 5 '888 — __ 5 19  0 40 21 84  928 — — 21 8 4  92 8 21 8 4  9 2 8
3 10  271 _ 4 14  9 5 0 7 25 221 _ __ 7 25  221 7 2 5  221
3 14  887 — — — — 3 1 4  88 7 — — 3 14  887 3 1 4  88 7
1« 40  730 — — 1 4 0 90 11 4 4  82 0 11 4 4  8 2 0 11 4 4  82 0
__ __ — __ 1 . 4  0 84 1 4  084 — ’ --- 1 4  084 1 4  0 8 4
— — — — 1 4  08 4 1 4  08 4 — — 1 4 08 4 1 4  084
— __ 2 319 — — — — 2 319 2 31 9 4 6 3 8
— — 2 319 — — — — 2 31 9 2 319 4 6 38
6 957 4  93 6  45 6 1 1 1 2 1 3 3 6  381 573 1 2 9 9  82 1 7 53 0 6 2 3 6  277 1 1 1 2 1 3 3 6  381 8 64 2 7 5 7 2  658 17 12 9 14 51 1  6 90
2 1 6 7 1 847  017 412 6 65  137 176 ■ 2 1 8  80 2 2 34 3 2 0 65  819 412 6 6 5  137 2 755 2 7 3 0  956 5 49 4 5 5 0 2  8 8 2
4  790 3 08 9  439 700 6 71  244 39 7 1 081  019 5 187 4  170  458 700 67 1  2 4 4 5 88 7 4  8 4 1  702 11 635 9  00 8  8 08





Yleiskatsaus vuonna 1956 Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden aluksien 
Översikt av de ar 1956 till Finland ankomna och frän Finland avgängna iartygens
Arrivals and departures o) vessels in  traffic between F inland and foreign countries in  1956, classified
Suorassa liikenteessä saapuneita aluksia 
I  direki fart ankomna fartyg 
A rr iya ls  (d irect naviga tion)
Aluksien kansallisuus 
Fartygens nationalitet 
N a tio n a lity  of vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku
Antal
N u m b er
Nettotonnia  
Nettoton  






N e t tons
Luku
Antal
N u m b er
Nettotonnia  
N ettoton  
N e t tons
~  1 2 3 4 5 6 7
Suomalaisia —  Finska .......................................... 2 12 0 2 111  371 415 3 6 2  75 7 2 53 5 2 4 7 4  1 2 8
Ruotsalaisia —  Svenska ...................................... 551 5 6 8  3 4 4 44 5 4 4 2  195 9 9 6 ' 1 01 0  53 9
Tanskalaisia — Danska .................................... 172 16 2  4 6 4 162 2 5 4  05 5 3 3 4 4 1 6  5 19
Norjalaisia — Norska ......................................... 99 1 8 0  4 48 88 1 7 4  6 6 4 18 7 3 5 5  1 12
Islantilaisia —  Isländska ...................................... 10 10  3 4 8 12 12 40 6 22 2 2  7 5 4
Venäläisiä —  Ryska ............................................. 9 4 1 2 1 1 3 6 72 3  707 16 6 1 2 4  8 4 3
Puolalaisia —  P olska.............................................. 106 7 0  841 26 27 63 9 13 2 9 8  4 8 0
Itäsaksalaisia — Östtyska .................................. 73 15  8 1 9 20 4  821 93 20  6 4 0
Länsisaksalaisia — V ästtyska............................ 1 3 5 5 4 7 7  3 4 6 8 9 4 4 2 3  6 1 4 2 249 9 0 0  9 6 0
Brittiläisiä —  Brittiska ...................................... 101 9 8  661 8 4 9 3  5 8 4 18 5 1 9 2  2 45
Irlantilaisia —  Irländska ................................................. 1 24 8 4 1 7 0 0 .5 1 9 4 8
Alankomaalaisia — Nederländska ...................... 47 6 12 8  8 7 5 432 11 3  2 7 0 9 0 8 2 4 2  1 4 5
Belgialaisia —  Belgiska ......... ...................................... 21 9 112 10 4  0 5 0 31 ' 1 3 1 6 2
Ranskalaisia —  Franska ................................................. — — 1 93 9 1 9 3 9
Espanjalaisia — Spanska .................................. — — 11 15  37 0 11 15  3 7 0
Sveitsiläisiä — Schweiziska .................................. 3 1 5 0 0 — — 3 1 5 00
Italialaisia — ■ Italienska .............................................. 2 8  695 3 3  72 0 5 12  4 1 5
Kreikkalaisia —  Grekiska .................................... •............ 1 1 7 0 9 5 5 962 6 7 671
Turkkilaisia —  Turkiska ................................................. 1 ' 1 6 3 4 3 0 73  171 31 74  8 0 5
Syyrialaisia —  Syriska ....................................................... 5 3  93 4 1 57 7 6 4  511
Libanonilaisia —  Libanesiska .................................... — ---  - 2 2 128 2 2 1 2 8
Israelilaisia —  Israelitiska ............................................ 3 7 3 46 2 4  50 3 5 1 1 8 4 9
Arabialaisia —  Arabiska ................................................. — — 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1
Marokkolaisia — Marockanska .......................... 1 4 7 56 — — 1 4  7 56
Liberialaisia — Liberianska.................................. 4 • 13  0 66 12 17 43 3 16 30  4 9 9
Amerikkalaisia — Amerikanska .......................... 24 111  3 65 2 8  86 7 26 1 2 0  2 32
Costaricalaisia — Costaricanska .......................... 12 1 1 0 3 5 33 2 8  52 8 45 3 9  5 6 3
Panamalaisia — Panamensiska .......................... 11 26  3 17 17 18  471 28 4 4  7 88
Brasilialaisia — Brasilianska ........................ 1 4 3 5 0 — — 1 4  3 50
Argentiinalaisia — Argentinska.......................... 1 1 6 3 8 — — 1 1 6 3 8
Yhteensä — Summa — Total 5 2,48 4 1 5 2  35 8 2 78 4 2 0 9 9  1 6 2 8  03 2 6  2 5 1  5 20
Siitä ulkomaisia — Därav utländska — Of which 





Suorassa liikenteessä lähteneitä aluksia 
I direkt fa rt avgängna fartyg 
D epartures (d irec t naviga tion )
la stissa  
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa  
I  barlasfc 
W ith o u t cargo
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku Nettotonnia lu k u Nettotonnia Luku Nettotonnia lu k u Nettotonnia *
Autal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton
N um ber N e t  tons N u m b er N e t tons N um b er N e t tons , N u m b er N e t tons
•8 9 10 11 12 13 14 15
2 167 1 8 4 7  01 7 41 2 66 5  137  • 2 579 2 5 1 2  1 5 4 5 1 1 4 4  9 8 6  2 8 2
8 4 4 8 4 7  174 152 15 9  25 4 99 6 1 0 0 6  4 2 8 1 9 9 2 2 0 1 6  967
3 0 4 36 6  6 5 4 29 4 4  639 33 3 4 1 1  29 3 667 82 7  8 1 2
141 231  29 9 50 1 3 1 1 7 3 1 91 3 6 2  4 7 2 378 717  5 8 4
17 18 4 4 2 6 5  44 2 23 23  88 4 45 46  6 3 8
92 78  70 4 79 52 58 8 17 1 1 3 1  29 2 337 2 5 6  1 3 5
106 70  31 2 23 26  47 6 1 2 9 96  78 8 261 19 5  2 6 8
91 20  27 4 3 56 6 94 20  84 0 187 4 1 4 8 0
1 9 9 4 76 7  265 2 4 4 13 0  75 5 2 23 8 8 9 8  02 0 '4 48 7 1 798  9 8 0  '
176 157  727 11 3 6  3 0 4 18 7  . 1 9 4  03 1 372 38 6  2 7 6
5 1 94 8 — . --- 5 1 9 4 8 10 3 8 9 6
82 5 2 1 4  98 8 8 3 27 181 908 2 4 2  16 9 1 8 1 6 4 8 4  3 1 4
31 12 65 9 — — 31 1 2  65 9 62 25  8 2 1
1 93 9 — — 1 93 9 2 1 8 7 8
11 15 37 0 — — 11 15  370 22 30  74 0
1 5 0 0  ■ — — 1 5 00 4 2 00 0  '
3 3 72 0 2 8 695 5 1 2  4 1 5 10 24  8 3 0  .
6 7 671 — — 6 7 671 1 2 1 5  3 4 2
2 9 71 021 1 1 6 3 4 30 72  65 5 61 1 4 7  4 6 0
5 3 72 8 1 78 3 6 4  511 12 9 0 2 2
2 2 128 — — 2 2 1 2 8 4 4  2 5 6
4 7 5 5 0 1 4  299 5 1 1 8 4 9 10 23 6 9 8
1 1 0 3 1 — — 1 . 1 0 3 1 2 2 0 6 2
__ __ 1 4  756 1 4  756 2 9 5 1 2
13 18 90 9 3 ■ 8 481 1 6 27  3 90 32 57 8 8 9
23 10 6  282 . 1 4  66 4 2 4 1 1 0  9 46 50 2 3 1 1 7 8
41 35  609 5 4  66 3 4 6 4 0  2 72 91 79 8 3 5
24 27  53 5 4 17 25 3 28 4 4  7 88 56 89  5 7 6_ __ — — — — 1 4  35 0
__ __ 1 1 6 3 8 1 1 6 3 8 2 3 2 7 6
6  957 4  9 3 6  4 5 6 1 1 1 2 1 33 6  381 8 06 9 6 2 7 2  837 16  101 1 2  52 4  357








Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1956. 
Passagerartrafiken mellan Finland och utlandet är 1956.























































































F in la n d —Sweden
Suomi—Ta nska 
Finland—Danmark 
F in la n d —D enm ark
Suomi— Norja 
Finland— Norge 
F in la n d — N orw ay
S uo m i— Isiä n t i 
Finland— Island  
































































































































































































2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 i l 12
Saapuneissa aluksissa —  A anlända fartyg —  In  vessels arriving
Tammikuu —  Januari . . 4 064 4 551 8 615 3 536 694 94 29 i 1 — —
Helmikuu —  Februari . . 2 310 1968 4 278 1366 337 51 13 — — — —
Maaliskuu ■—  Mars . . . . 1136 605 1741 996 278 — — — — — —
Huhtikuu — April . . . . 3 388 3 363 6 751 4 713 1185 145 43 — — — —
Toukokuu — M aj.......... 5 899 8157 14 056 10 289 3 240 740 186 — — — —
Kesäkuu — J u n i ..........- 8 062 11200 19 262 26 917 10 779 1 532 365 3 2 i —
Heinäkuu — J u l i .......... 8 869 15 064 23 933 48 292 22 457 1888 413 ' 23 21 10 10
Elokuu — Augusti . . . . 9 367 13 694 23 061 29 190 9 647 1 627 296 152 148 6 5
Syyskuu — September . 7 413 12 019 19 432 10 399 3186 693 205 1 — — —
Lokakuu — Oktober . . . 6 550 11187 17 737 5 367 1315 359 79 6 * 6 — —
Marraskuu — November 6 258 9178 15 436 4 009 862 107 38 — — — —
Joulukuu — December . 5 276 7 522 12 798 8175 1439 98 35 — — — —
Yhteensä — Summa —
Total ......................... 68 592 98 508 167 100 153 249 55 419 7 334 1 702 186 178 17 15
Lähteneissä aluksissa — A avgângna fartyg — In  vessels departing
Tammikuu — Januari .. 4 740 4 889 9 629 6 043 1110 ' 84 33 — — 1 —
Helmikuu — Februari .. 2 049 1904 3 953 1326 244 66 13 — — — —
Maaliskuu — Mars . . . . 1145 556 1701 663 115 99 14 — — — —
Huhtikuu — April . . . . 3 634 2 464 6 098 4 214 852 243 21 1 — — —
Toukokuu — M aj.......... 5 532 7 628 13 160 10 256 2 249 1004 156 — — . -- —
Kesäkuu — J u n i .......... 8 649 11 090 19 739 25 151 6 701 1718 157 25 7 — —
Heinäkuu — Juli . -.---- 8 789 14 428 23 217 44 621 19 806 1 584 333 6 6 — —
Elokuu — A ugusti---- 9136 14 449 23 585 33 647 15 469 1736 458 10 5 — —
Syyskuu — September . 7 441 12 215 19 656 11 046 ' 4 066 860 233 — — — —
Lokakuu — Oktober . . . 6 443 12 049 18 492 5 803 1 722 253 134 3 3 — —
Marraskuu — November 5 786 8 811 14 597 4 244 888 105 49 — — — —
Joulukuu — December . 5 516 7 433 12 949 5 374 948 118 67 — — — —
Yhteensä — Summa —




Fin land— Sov- 
jetunionen  
F in la n d —  











F in la n d —  





F i n l a n d -  





F in la n d —  












F in la n d —  
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 7 l 14 5 28 13 3 2 3 l 5 3
__ _ __ _ — — 14 12 16 12 6 — 7 4 1 — — —
__ __ . __ __ — — 9 6 9 4 1 -1- 1 — 1 — — —
1 _ 5 3 ---• — 62 34 . 14 5 2 2 50 4 2 — — —
131 105 7 — 1 1 273 137 4 7 28 20 9 69 21 2 — — —
25 0 30 27 17 — — 631 26 5 213 176 40 11 99 83 7 1 1 —
199 165 67 50 26 23 1 0 7 6 668 44 9 3 63 168 129 295 138 7 2 7 5
4 45 277 45 30 — — 9 0 4 435 30 9 2 3 4 73 4 2 184 45 21 4 — —
2 30 107 14 9 — — 4 7 2 208 267 183 4 0 17 5 9 13 7 4 — —
2 39 210 7 2 5 4 92 62 101 77 15 9 43 5 9 ---„ — —
107 106 3 1 2 2 40 17 134- 105 8 2 3 — 3 3 1 1
29 28 8 4 ■ 1 — 21 12 80 56 11 5 6 — — — — —
1 6 3 2 1 0 2 8 190 117 35 30 3 60 8 1 8 6 1 1 6 6 7 1 2 5 6 387 22 8 81 9 31 4 65 17 9 6
5 12 2 19 5 32 3 1
__ — — . --- — — 3 1 5 1 1 — — — — — 3 —_ _ 1 __ — — 10 3 — — 3 3 — — — — — ■---
__ __ __ __ — — 10 6 8 32 5 11 7 97 16 5 — ' 13 5
27 0 149 8 1 ---- — 3 9 3 '51 237 128 18 2 101 17 11 2 — —
351 231 16 7 1 — 72 9 1 58 164 38 50 9 1 8 6 24 3 4 7 3 3
39 7 3 0 0 7 3 1 — 70 8 32 4 2 92 18 0 78 27 2 8 4 77 26 3 — —
5 5 4 30 5 22 11 5 3 72 1 471 49 4 44 0 89 65 33 3 18 0 28 4 2 —
3 5 2 249 4 2 2 — 4 0 0 21 9 196 120 41 22 126 52 12 3 ■---
62 62 4 2 — — 73 56 185 120 16 12 6 8 13 9 — — —
106 101 5 3 — — 2 3 16 84 58 5 4 1 — 3 1 1 1
43 4 3 — — — — 12 11 36 22 14 12 8 2 — ' --- — —
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Främ re Asien 
F in la n d— 
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31 . 32 33 34 - 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Saapuneissa aluksissa — Â anlända fartyg — I n  v e s s e ls  a r r i v in g
Tammikuu —  Januari . . __ — __ — __ --- _ — — — — 3 3 — —
Helmikuu —  Februari . .
Maaliskuu —  M a rs -----
Huhtikuu —  A p ril----- — — — — — — 1 1 — — — — — —
Toukokuu — M aj ............ 4 4 —e* — — — — — —- — 6 4 — —
Kesäkuu — J im i ............ 8 8 — — — — 9 — — — 5 5 — . ---
Heinäkuu — J u l i ............ 3 3 — — — — 12 2 — — — — — —
Elokuu —  A ugusti----- — — — — — — 9 1 — 9 9 2 —
Syyskuu —  September . — — — — — — 8 8 — — — — —
Lokakuu —  Oktober . . . . --- — — — — — 1 — — — — — — —
Marraskuu — November — — — — — '--- — — — — 3 — 3 —
Joulukuu — December . — — — — — — — — ---  ' — 2 1 — —
Yhteensä — Summa —
T o ta l  ............................... 15 15 — — — — 40 12 — • --- 28 22 5 —
Lähteneissä aluksissa — A avgàngna fartyg --  I n  v e ss e ls  d e p a r t in g
Tammikuu — Januari ..
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars . . . . 2 1 — — 1 — — — 1 — — — 2 —
Huhtikuu — A p ril---- — — — ---■ 3 . — — — — — — — — —
Toukokuu — M aj ............ — ' --- — — — 16 — — — 2 — 2 2
Kesäkuu — J u n i ............ — — — — 5 — 13 1 4 — — . --- — —
Heinäkuu —  J u l i ............ — — — — 6 1 3 — — — 1 1 1 —•
Elokuu —  A ugusti----- — — — — 7 1 — — — — — — 1 1
Syyskuu —  September . — — — — 1 — 1 — — — — — — —
Lokakuu —  Oktober . . . — — 1 1 --- ‘ — — — — — — — 3 —
Marraskuu —  November — —
Joulukuu —  December . — — — — — — '--- — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —
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45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
7 7
F
3 3 705 759_ ___ > ___ 12 5 __ __ 6 — — — 1 4 7 9 383_ _ _ __ 11 6 __ __ __ — — — 1 0 2 8 294_ _ ___ __ __ __ __ — — — 4 995 1 2 7 7
_ ___ _ ___ 51 17 3 __ 7 2 — — 1 1  65 0 3  7 5 4_ _ __ 2 1 __ __ 3 — 4 2 , 2 9  752 11  7 4 5
2 2 __ ___ 42 6 3 9 2 __ __ 12 3 3 3 5 2  96 5 24  8 4 9_ _ ___ 44 10 5 5 13 3 — — 3 3  0 3 8  . 1 1 1 9 1
___ ___ ___ ___ 21 5 8 8 7 1 — — 1 2  22 6 3 9 5 4_ ___ ___ ___ 36 12 1 1 4 1 — — 6 28 5 1 7 8 3
___, ___ ___ ___ 26 8 __ — 8 2 — — 4  4 5 7 1 1 4 7
— — ~ — 10 1 4 1 5 2 — — 8 45 0 1 5 8 4
2 2 — — 64 6 4 6 4 21 15 68 14 7 5 1 7 0  03 0 62  72 0
• _ _ __ 32 6 _ _ 1 _ .— — 6 230 1159__ _ _ _ _ _ _ 4 2 •— — 1408 261_ _ _ _ 6 1 _ _ 2 — — — 790 137_ _ 2 _ 8 _ 2. _ 6 ■ 1 .— — 4 743 915_ _ _ _ _ 9 — 4 4 12 331 2 761_ _ _ __ 28 3 _ _ 3 • — 2 2 28 483 7 348
1 1 6 _ 401 378 _ _ 2 — 9 8 48 434 21448
_ 62 25 _ _ 10 — 7 7 37 728 17 445
_ _ 4 36 18 _ _ — — 1 1 13 082 4 985
4 _ 13 2 27 12 — — 4 — 2' 2 6 530 2141_ _ 10 2 _. _ ,_ — 1 — 4 588 1123
— — 7 — 10 1 — — 2 — — — 5 624 1106
5 1 32 2 620 446 2 — 43 3 26 24 169 971 60 829
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Taulu 5 a. Tavaraliikenne saapuneilla aluksilla eri satamissa vuonna 1956.
Tab. 5 a. Pä ankomna fartyg fraktat gods, fördelat pä olika hamnar, är 1956.
Table '5  a. Cargo carried by vessels arriving, by ports, in  1956.
Vilja ja viljatuotteet 
Spannm&l och spannmäls- 
produkter
Cereals and cereal products
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Coal and coke
Metallit ja metalliteokset 
Metaller och metallarbeten 
Metals and melal 
manufactures
1 000 kg 1000 kg 1 000 kg
S a ta m a  



















































































































































1 2 3 4 5 6 7
Helsinki — Helsingfors............................. 111 090 87 930 349 132 451 378 160 342 ' 93 672
Hamina — Fredrikshamn.......................... — 4 783 159 634 137 326 282 —
Kotka ........................................................... 1898 725 83 068 126 362 7 582 700
Lovisa (Valkoni) — Loviisa (Valko) . . . . — — 550 4 244 — —
Borgä — Porvoo......................................... _ _’ _ _
Tolkis ■— Tolkkinen ................................. — — — 7 885 — -
Hangö — Hanko 13 426 7 423 78 529 40 468 4170 1720
Ekenäs — Tam m isaari............................. _- _ 2 840 11 827 _
Skuru — Pohjankuru................................. — — 496 3 433 165 1861
Tvärminne ................................................. — — 430 - —
Turku. — Äbo ............................................. 68190 36 781 243 683 98 402 58 060 24 785
Pargas — Parainen..................................... — ' -- 101 090 4 955 180 _
Dalsbruk — Taalintehdas.......................... _ _ 2 842 5 230 — _
Muut Turun piirin satamat — övriga ham­
nar inom Äbo distrikt ......................... ■ --- — — — — —
Naantali — Nädendal............................t .. — . — 694 — 270
Mariehamn — Maarianhamina.................. — — 4 959 1010 — —
Rauma — Raum o ....................................... — — 117 018 119 931 1110 1062
Pori — Björneborg (Mäntyluoto — Repo- 
„ saari—  Räfsö) ..................................... 150 310 54 972 99 676 . 11843 3 575
Kristinestad — Kristiinankaupunki.......... — — — 1816 — —
Kasko — Kaskinen ..................................... — — — — — —
Vaasa — Vasa ......................................... 13 997 9 029 34 517 68 846
Muut Vaasan piirin satamat — övriga 
hamnar inom Vasa d is tr ik t.................. — — — 1022 — —
Jakobstad — Pietarsaari .......................... — — 3 675 15 427 438 —
Kokkola (Ykspihlaja) — Gamlakarleby 
(Yxpila) ................................................... — — 3 753 8 886 — —
Raahe — Brahestad..................................... — — — 2 263 — —
Oulu — Vleäborg ..................................... 3 030 — 31 329 54 597 — 59
K e m i ............................................................. •45 865 8 976 00 —
































































































































































































































































































































8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
18 185 17 594 306 194 168 803 144 054 146 766 1862 1846 120 016- 187 436
3 700 — — — — 104 — — 10 418 39 607
32 808 11449 227 145 110 139 33 892 22 906 — — 30124 100 734





— — — 2 865







1 — — — 1767 686
31651 21 281 287 665 114 537 
1635






— — — — ' — — — — 360 5 978 •
— — 91 454 73 537 ' — 39 — —  - — 3129
— — — — 234 71 — — 125 7
27 872 850 — 629 6199 1192 — — 15 713 ’ 27 121
• 41067 21 418 — — 8 285 5 366 — — 22 488 37 493 
180 
3002 306 625 . — — — — — —
9 631 — — 700 2 208 1 020 — — 12 201 5 334
— — — — 633 •28 —  • 14 4 142





■ 18 053 .6 335 1250 52 502 - 20 355 3 562 900 — —
— - — 30 495 — • • — — — — • ' 2 013 16 461
214 282 85146 1 070 597 531 329 301 730 248 745 1862 1906- 346 086 670 771
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Taulu 5 b. Tavaraliikenne lähteneillä aluksilla eri satamissa vuonna 1956.
Tab. 5 b. Pa avgängna fartyg fraktat gods, fördelat pa olika hamnar, är 1^56.
Table 5 b. Cargo carried, by vessels departing, by ports, in  1956.
Sahattu puutavara Paperi- eli Kaivospylväät Parrut Muu sahaamaton
Sigade trävaror hiomopuu Cpropsit) Sparrar puutavara' S aw n  goods Pappers- eller Gruvstolpar Square tim ber övriga osagade
slipved (props) trävaror
P u lpw ood P itp ro p s Other woodgoods
unsaw n
standerttia m8 m* m® m*
standard
standards
S a ta m a  
H a m n 
P o r t
I
3
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3  as 
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S "  ^ Sjä-s SS 1
S S s S il-SO s
cfl ‘ri _*3 2 45 a .£ s
«s S g
3  o ¿S 3 o Ä o sS O S o
1 2 3 . 4 5 6 7 s 9 10 11
Helsinki — Helsingfors----- 6 815 38 093 51 295 19 763 — 2 555 — 631 — 3 755
Hamina — Fredrikshamn . . 6 369 49 905 29 831 48 381 51 737 108 015 — 14 146 22 241 119 580
M arinki .................................... _ _ 28 308 12 325 4 790 13 424 _ _ 915 3 594
K la m i la .................................... — — 5 214 4 850 — 622 — — — —
K o tka ........................................ 19 243 100 582 — — 30 359 66 994 26 977 5 606 7 570
Keihässalmi — Spjutsund .. 40 1809 — 844 — — — — — —
Lovisa (Valkoin) — Loviisa
(Valko).............................. 1994 14 221 10 845 5 982 — 704 — — 165 —
Pemäviken — Pemajanlahti 649 6 007 . — — — — — — — —
Borgä — Porvoo . ................ — 5 412 11749 5 527 — — — 1082 — 543
Tolkis — Tolkkinen.......... — — — — — — ■ — — — —
Hangö — H anko .................. 1183 11093 3 910 — — — — — 260 29
Ekenäs — Tammisaari___ _ 98 _ 12 321 _ — _ _ _ ' 1107
Skogby ................................. 724 2 219 — — — — — — — —
Skuru — Pohjankuru..........
Muut Hangon piirin sata-
— — —
mat — övriga hamnar 
inom Hangö d is trik t___
v
— 2 514 11119 — — — — — —
Äbo —  T u rk u ...................... 1603 17 873 68 571 43 403 3 406 10 771 — — 18 3 968
Pargas — Parainen .......... __ _ _ _ _. _ _ _ _ _
Dalsbruk — Taalintehdas .. _ _ — — — — ------- — — —
Hakkala ............................. — 563 — — — — — -------. — —
Kokkila (Vartsala).............. — 1626 39 091 38 899 — 3 534 — — — —
Skinnarvik .......................... — — 8 535 245 1044 — — — — —
81 1098 _ ■ . _ 616 _ _ _
Muut Turun piirin satamat
— övriga hamnar inom *
Äbo distrikt .................. 55 _ 15 919 17 326 481 1847 _ _ _ ____
Naantali — N&dendal ___ — ■ — — — —
Uusikaupunki — Nystad .. 206 1821 . 5 964 10 881 3 737 — — — — —
Muut Uudenkaupungin pii-
rin satamat — övriga 
hamnar inom Nystads 









P u u h io k e  ja P a p e r i ' P a h v i  ja  k a r to n k i V a n e r i K a p p a le ta v a r a M a lm it M u u  ta v a r a
se llu lo o sa P a p p e r P a p p  o c h  k a r to n g F a n e r S ty c k e g o d s M alm er Ö v r ig t  g o d s
S lip m a s s a  o ch P aper P aper board Vaneers and Piece goods Ores Other
c e liu lo sa ( cardboard ) plyw ood m erchandise
Wood-pulp
(m echanical 
an d  chem ical) ■
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a  o  
p~*ife<
1 2 1 3 . u 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2.1 2 2 2 3 2 4 2 5
k. 24124 
m. 23 075
k. 13 434 
m. 20 762 44 942 46 537 15 234 10 563 16 356 13 596 10 503 16 805 144 109 19 751 31158
k. 4 769 
m. 666
k. 2 451 
m. 750 6 117 511 — 62 — 62 6 7 — — 89 219
k. 159 240 
m. 123 398
k. 144 928 
ra. 87 863 253 851 323 379 39 980 26 318 51 046 43 337 4 291 2 514 13 703 74 376 17 336 31401
k. 2 242 k. 9 328
m. — m. 620
— — — . — — 18 — — — — — —
k. 6 950
m. 2 882 
k. 7 009
— — — — — — — — — — — —
m. 12 983 m. 13 665
k. 31 237 
m. 12 279
k. 26 712 
m. 21011 11888 62 056 1 938 5 659
l _
7 062 7 935 1418 991 37 140 2 300 2 338 2 120
k. 33 362 
ra. 40 300
k. 10 334 




— — 6 — — — — —
13 371
/
k. =  kùiva — torr —  d ry . 
m. =  märkä — vât — w et.
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T au lu  5 b. (Ja tk .)
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 




















S a t a m a  
H a m n 
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1 2 3 4 5 6. 7 8 9 . 10 11
Mariehamn — Maarian­
hamina .............................. — 407 23 590 8 370 — — — — — 195
Degerby ................................ — — 698 — — — — — —
Rauma —  Raumo .............. /  4 830 21 215 12 088 12 004 2 839 3 050 — 224 3 242 3 700
Pori —  Björneborg (M än ty ­
lu o to  —• R e p o saa ri —  
R äfsö) .................................... 5 687 89 509 176 936 102 498 63 834 96 395 1 715 12 467 17 272
M e rik a rv ia .......................................................... — 311 11696 5 614 2 292 9 653 — — — 237
Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ...................................................... 87 4 316 64 369 69 346 6 996 .27 725 — — — 8 176
Kasko —  Kaskinen .............................. 5 653 21269 56 139 27 262 13 797 . 15154 — — — —
Vasa —  Vaasa ...................................... 3190 -  7 533 130 945 70 030 45 424 45 404 ____ ____ ___ 2 425
M u u t V aasan  p iirin  s a ta m a t 
—  Ö vriga  h a m n a r  inom  
V asa  d i s t r i k t .......................................... _ 489 62 711 44 566 3 822 1957
Jakobstad —  Pietarsaari . . 65 6 843 4 738 5 494 42 662 31 869 ■ — — — 2 096
N y k a rle b y  —  U u sik a a rlep y y  
M onässund  ...................................................... —
— — 2 457 
11 272 — 2 516 ___
— — —
Kokkola (Y k sp ih la ja ) —  
Oamlakarleby (Y xp ila) . . 168 9136 112 775 93 087 52 056 146 482 — 1441 — 28 910
H im anka.............................. — — 23 541 6 174 11523 36 949 — — — —
Raahe —  Brahestad .■........ 186 10149 47 018 23 685 14 432 20 465 — — — —
R ah ja ................................... — 4 685 20 486 8 273 7 049 6 912 — — — —
Oulu —  Uleäborg ..........1. 61 2 148 55 140 102 817 66 005 162 279 — 1360 4 667 14 653
1 438 15 410 
20 305Haukipudas (Martinniemi) . 838 1857 3 657 5 512 — — — ------“
Halonen................................
Iin Röyttä —  li Röyttä . . .
— — 8 391 





Kemi ................................... 10 436 39 607 12 303 11211 22 443 29 620 — — — 1246
Tornio (Röyttä) —  Torneä 
(Röyttä) .......................... — 3 222 2157 60 787 — 15 772 — — — 50 725
K aikkiaan —  I a lit —
Grand total ...................... 70 601 508 974 1 114 028 961 653 470 815 8 9 9 9 7 0 1 7 4 1 19 861 49 581 272 406
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5 5 s* g 3 § O ÍS  a  p k S ©
12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
\ __ — — — — ■ — — — 29 18 — — 4
k. 57 423 
m. 16 215
k. 31 903 
m. 19 739 24 084 41333 1190 672 78 322 446 117 — 10 264 942 3 187
k. 28 936 
in. 10 265
k. 25 021 
in. 5 642 32 677 25 684 9 812 6 377 3188 5 689 1 437 1774 14 230 26 565 1953 4 378
k. 3 738 
m. 14 844












k. 3 578 
m. 400 — • — — — — 4 11 645 — 2 200
k. 26 839 
m. 2 345
k. 19127 
m. 11260 26 4 . — — — — 1 1 — — — —
k. 4 586 
m. 3 501
k. 2 354 
in. 6 869 — 396 —• — — — — — 10 818 32 308 — —
— — — — — — — — — — 18 00 15 143 — —
k. 56 069 
m. 74 485
k. 53 549 




in. 5 351 — — — — — ■ — — — — — — —
k. 23 555 
m. 80 058
k. 36 318 
ra. 63 670 3 745 3 545 — 931 — — 139 — — — 1 533 145
k. 2 534 
m. 2 700
k. 215 
m. — — — — — — — — — — — — —
k. 467 754 
m. 424 394
k. 392 176 
m. 385 926 415 152 521 858 72 424 53 588 83 563 73 781 31 498 32 957 264 197 444 892 55 028 101 666
k. =  kuiva — torr — dry. 
m. =  märkä — vât — wet.
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Taulu 6. Liikenne ja kanto rannikkokaupunkien satamissa ja Hangon valtionsatamassa vuonna 1956 
Tab. 6. Trafiken och uppbörden i kuststädernas hamnar samt i Hangö statshamn är 1956 enligt av













T ota l of arrivals
Siitä yksinomaan koti* 
maisessa liikenteessä 
Därav enbart i inrikes fart 
Of which engaged solely  
in  home trade
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 



















1 2 3 4 5 6 7
H els in k i —  H e ls in g fo r s ................................................. 6 853 2 573 496 3 809 306 453 6 339 2 573 966
H a m in a  —  F re d r ik s h a m n ............................................. 696 386 349 18 • 1 161 690 379 449
K o t k a ..................................................................................... 1970 1 754 329 290 27 172 1961 1 734 831
L o v isa  (V alkom ) —  L oviisa  (V alko) ..................... 158 43 286 23 1469 157 42 787
B o rg a  —  P o r v o o ............................................................... 229 20 580 193 7 478 229 20 580
H an g ö  —  H a n k o ............................................................... 104 2 206 ■104 2 206 104 2 206
E k e n ä s  —  T am m isaa ri ................................................. 83 9 857 49 1638 83 9 857
T u rk u  —  A b b .................................................................... 4 599 1 796 984 2 931 161 246 4 597 1 798 686
N a a n ta li  —  N äd en d a l ................................................. 177 221 395 93 2 119 177 221 395
M arieh am n  —  M a a r ia n h a m in a ................................... 1002 470 835 587 83 763 985 471 440
U u sik a u p u n k i —  N y s ta d  ............................................. 57 12 270 24 416 57 12 270
R a u m a  —  R au m o  ........................................................... 710 434 490 135 10 137 713 433 933
P o ri (M än ty lu o to  —  R eposaari) —  B jö rn eb o rg  —  
(M än ty lu o to  —  R äfsö) ............................................. 1156 632 745 65 8 387 1161 639 103
K ris tin e s ta d  —  K ris tiin a n k a u p u n k i ..................... 123 65 564 12 1637 123 65 564
K asko  —  K ask in en  ...................................................... 168 87 798 16 4 849 175 92 967
V aasa  —  V asa  ............................................................... 625 276 885 102 22 123 624 275 655
J a k o b s ta d  —  P ie ta rsa a r i ............................................. 175 146 848 22 3 087 175 146 848
N y k a rle b y  —  U u sik a a rlep y y  ................................... 3 1 622 1 3 1622
K o k k o la  (Y k sp ih la ja ) —  G am lak arleb y  (Y xp ila) 385 315 091 78 54 791 385 315 091
R a a h e  —  B ra h e s ta d  ...................................................... 94 63 793 — — 94 63 793
O ulu —  U leäb o rg  ........................................................... 616 614 966 56 18 141 616 614 966
K e m i ....................................................................................... 378 334 979 52 30 659 378 334 979
T orn io  —  T o rn eä  ................ .................................. .. 110 37 105 9 2 018 110 37 105
Yhteensä — Summa — Total 19 971 10 303 473 8 669 750 950 19 936 10 289 093
Hangon valtionsatama — Statens hamn i Hangö
The State owned port H anko ............................. 421 355 491 41 1403 421 355 491
Kaikkiaan — I allt — Grand total 20 392 10 658 964 8 710 752 353 20 357 10 644 584
l) Tiihun sisältyy myös Hangon valtionsataman osuus. — Häri ingär även Hangö sfcatshamns andel. — H ere are included also the dues of the
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satamaviranomaisten antamien tietojen mukaan, 
hamnmyndigheterna meddelade uppgifter.
furnished by port authorities.
Kertyneet satam atulot 
Uppburna hamnavgifter 
P ort dues collected
Purjehdusaika 
Seglationstid 






Of which  











































8 9 10 11 12 13 14 15
3 809 306 453 514 485 808 61 547 851 502 825 331 836 023 556 1 914 882 546 22. 2. 56; 26. 3. 56—
— — 19 044 949 10 631 425 74 396 35 697 684 65 448 454 31. 12. 55; 4. 5. 56—
290 27 172 165 758 211 48 668 493 61 760 133 68 012 753 344 199 590 9. 2. 56; 8. 4. 56—
23 1,469 3 091 610 1 236 274 256 287 1 745 261 6 329 432 3. 2. 56; 6. 5. 56—29. 1. 57
193 7 478 891 785 116 143 256 265 245 409 1 509 602 18. 11. 55; 5. 5—7. 11. 56
104 2 206 ')  37 626 787 18 115 ') 10 247 842 — 47 892 744 14. 1. 56; 6. 5. 56—19. 12. 56
49 1638 413 764 244 646 --* 770 986 1 429 396 11.12. 55; 25. 5—11.12. 56
2 916 160 393 176 442 240 39 480 736 98 200 292 157 380 022 471 503 290 Koko vuoden — Äret runt
93 2 119 10 913 586 4 261 897 4 023 749 — 19 199 232 28. 2. 56; 20. 3. 56—
583 . 83 659 3 649 708 12 827 030 555 984 492 390 17 525 112 28. 2. 56; 24. 3. 56—
24 416 1 671169 388 835 • 70 318 453 250 2 583 572 8. 12. 55; 5. 5—12. 12. 56
134 9 985 29 645 736 11 116 224 1 096 376 20 155 362 62 013 698 6. 2. 56; 26. 4. 56—
60 7 584 54 809 786 17 611101 6 355 646 38 217 740 116 994 273 6. 2. 56; 27. 4. 56—
12 1 637 3 634 812 1 845 023 531 386 1 102 469 7 113 690 15. 12. 55; 16. 5—16. 10. 56
16 4 849 6 537 769 2 438 202 11554 192 003 9 179 528 29. 1. 56; 12. 5. 56—
102 22 123 28 541 157 6 662 007 32 390 568 11 018 399 78 612 131 5. 1. 56; 12. 5. 56—8. 1. 57
22 3 087 14 161 095 3 512 402 2 420 152 2 588 527 22 682 176 15. 12. 55; 23. 5. 56—12. 1. 57
1 50 157 47 307 — — 97 464 20. 9. 55; 19. 6—6. 8. 56
78 54 791 23 982159 8 408 858 21 763 246 5 790 938 59 945 201 20. 12. 55; 26. 5. 56—18. 1. 57
___ ___ 3 447 274 1 864 090 61 905 704 576 6 077 845 30. 11. 55; 13. 6—27. 11. 56
55 17 965 45 021 620 17 135 423 17 325 668 29 310 097 108 792 808 13. 12. 55; 1. 6—27. 12. 56
44 25 164 18 162 601 9 416 615 2 380 914 17 066 670 47 026 800 10. 12. 55; 31. 5—23. 12. 56
9 2 018 5 473 788 1 067 709 2 074 252 536 073 9 151822 25.11. 55; 27. 5—20.11; 56
8 617 742 206 1167 457 571 260 546 406 764 682 264 1 227 504 165 3 420 190 406
41 1403 — 8 647 887 — 16 351 565 24 999 452 Koko vuoden — Äret runt
8 658 743 609 1 167 457 571 269 194 293 764 682 264 1 243 855 730 3 445 189 858
State owned port R an ko .
